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理`性会通論一文化社会学的研究
理
性
会
通
論
ｌ
文
化
社
会
学
的
研
究
序五 四三二
次「文化」概念に関する一般的問題
籾
神
文
化
と
「
理
」
「
性
」
会
通
問
題
１
本
稿
の
問
題
の
所
在
２
「
理
」
と
「
性
」
の
原
像
「性」の共有基盤の二側面
人
倫
共
同
体
と
社
会
学
的
概
念
の
関
係
人
倫
共
同
体
の
崩
壊
様
相
な
ら
び
に
宗
教
の
問
題
１
ロ
ッ
ズ
の
ユ
ダ
ヤ
教
予
言
者
論
２
中
間
考
察
－
－
善
悪
と
そ
の
実
現
ま
た
は
宗
教
の
定
義
３
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
グ
ノ
ー
シ
ス
精
神
論
漢
文
化
圏
に
お
け
る
「
理
」
「
性
」
会
通
問
題
の
様
相
「會謂理之所聚而不可遺虚
通調理之可行而無所凝虚」
平
野
秀
秋
１
「文化」という術語の内容について社会学のなかで論議の対象となるが少なくなった。ある種の公認種目に入った
ということか。しかし、だから内容を吟味せずとも使用できるということはない。戦前の日本の社会学は主要にはド
イ
ツ
流
の
「
文
化
」
概
念
を
援
用
し
て
い
た
。
そ
の
内
容
は
主
に
二
種
類
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
新
カ
ン
ト
派
哲
学
の
影
響
下
に
そ
の
思
考
を前提として使用されるもの、他の一つは文化社会学の影響を被りつつ使用されていたものである。両者は必ずしも
発想を同じくしない。前者の「文化」は厳密にいえば法則概念の要請によって、「自然」と対極に置かれるものであ
る
。
自
然
科
学
は
時
空
に
た
い
し
反
復
可
能
な
一
般
法
則
を
定
立
し
、
反
対
に
文
化
科
学
は
時
空
の
制
約
を
受
け
る
一
回
的
個
性
的
法
則
を
定
立
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
文
化
価
値
に
即
し
て
対
象
を
見
る
学
を
文
化
（諸）科学と呼ぶ」といっているときの文化科学は、今日の人文・社会科学の全研究領域を指しているととってよい。
序
「
文
化
」
概
念
に
関
す
る
一
般
的
問
題
１
「
敬
」
と
「
理
性
」
２
自
然
学
の
奔
流
と
自
然
学
の
沈
黙
結
残
さ
れ
た
文
明
へ
の
備
考
六
余
英
時
の
「
中
国
七
「
理
」
と
「
自
然
」
八
２
「
自
然
」
と
理
性
会
通
の
東
西
１
「
天
理
」
対
「
人
欲
」
２
「
自
然
」
と
「
実
存
」
の
乖
離
２
理性会通論一文化社会学的研究
後者の思考は、それと完全に無縁だとはいえないが、むしろ「文化」とは行為や出来事の連関に還元しきれない生命
力
や
全
体
性
を
も
つ
あ
る
対
象
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
文
化
社
会
学
は
反
近
代
の
主
張
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
規
範
科
学
で
あ
っ
て
云
々
と
い
う
見
解
を
、
こ
こ
で
は
採
ら
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
レ
ー
ネ
ス
と
い
う
自
己
像
や
、
漢
語
と
し
ての「文化」そのものがもっているような自意識をもはや持たない近代人を相手にするには方法の彫琢が不完全であ
り
、
分
析
主
義
的
動
向
の
中
に
地
歩
を
占
め
る
に
利
が
な
か
っ
た
。
松
本
潤
一
郎
の
「
文
化
社
会
学
原
理
」
は
こ
の
両
方
を
（
そ
れ
だ
け
で
な
く
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
民
族
学
や
フ
ラ
ン
ス
の
道
徳
、
モ
ー
レ
ス
研
究
に
も
注
目
し
て
い
る
が
）
総
合
し
よ
う
と
し
て
、
結
果
的
に前者に傾いている。人類学の影響にかんしては、戦前の日本はそれをあまり受けていなかった。
戦後は民権や平和やポストモダンのような抽象的徳性が無内容に主張される傾向が強くなり、文化の全体性、すな
わ
ち
文
化
の
個
性
の
よ
う
な
も
の
が
何
に
由
来
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
関
心
は
抑
制
さ
れ
や
す
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
戦
後
に
ま
で
生
き
残
っ
た
の
は
主
に
前
者
で
あ
る
。
構
造
機
能
主
義
の
活
躍
も
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
の
行
為
論
的
分
析
手
法
は
著
し
く
発
達
し
た
。
た
だ
し
そ
の
際
に
、
新
カ
ン
ト
派
哲
学
の
提
起
し
た
よ
う
な
「
行
為
」
を
め
ぐ
る
自
然
と
歴
史
の
対
立
問
題
は
意
識
に上らなかったから、この意味で対象を「文化」といい、学を「文化科学」というべき必然性からも無縁になった。
良くも悪しくも科学は哲学から分離され、分散化の色を深めた。
戦後、主に合衆国から人類学的概念として「文化」が導入されたさいに、この術語をめぐって若干の応酬があった。
た
だ
し
、
人
類
学
は
主
と
し
て
自
然
民
族
（
ナ
ト
ゥ
ー
ル
フ
ォ
ル
ク
）
を
対
象
と
す
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
学
問
で
あ
り
、
方
法
論
が
それ自体論議の対象となった経験は相対的に乏しい分野である。一方社会学の方も分化傾向のただなかにあった。し
た
が
っ
て
、
応
酬
と
い
っ
て
も
あ
ま
り
深
刻
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
あ
え
て
「
文
化
」
の
概
念
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
（１）
３
に
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
異
な
っ
た
内
容
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
第
一
の
内
容
は
、
「
文
化
」
と
は
集
団
成
員
の
行
動
の
規
則
性
（
パ
タ
ー
ン
）
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
容
易
に
行
動
の
規
範
と
い
う
概
念
の
中
に
包
摂
し
え
た
。
当
然
、
厳
密
に
４
は問題が残る。人類学のいう行動の規則性は外からの観察可能性を指しているのにたいして、「文化価値」とか「文
化意義」などに即して見るということは内在的理解を前提にしている。両者は「文化」観を異にするものがある。し
かしその齪鶴は前述のように深刻にならず、事実上行為と行動は言い換え可能な概念として使用されることが多くな
った。使用法の問題というよりは「文化」観の相違の意識がうすれたのである。第二の内容は、「文化」はどれにも
相互に比較対照することの可能な一定の機能が備わっているという主張である。この機能主義的主張は、社会人類学
の登場に大きく貢献した。その積極面は文化相対主義であろう。しかしその国際主義ないしコスモポリタニズムは、
徹
底
し
た
自
覚
に
立
脚
し
た
も
の
に
ま
で
は
成
熟
し
え
な
か
っ
た
。
第
三
の
内
容
は
、
「
文
化
」
の
特
殊
性
の
抽
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ルース・ペネディクトの取り上げた対象のゆえに、とくに日本で問題になった。そして日本的特殊性論の後継者とし
て、「恥の文化」についで「タテの文化」「甘えの文化」などの労作が相次ぎ、今日の日本人論の無意識の土壌を形成
した。この第三の内容と先の文化社会学の出現とを歴史現象としてみると、この二つにはある共通点がある。前者の
根
底
に
あ
っ
た
も
の
は
、
世
界
史
の
中
の
ド
イ
ツ
の
自
己
主
張
で
あ
る
。
日
本
文
化
論
も
、
異
な
っ
た
世
界
史
状
況
の
中
の
日
本
の
（
必
ず
し
も
自
信
に
満
ち
た
と
は
い
え
ず
と
も
）
自
己
主
張
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
自
己
を
主
張
す
る
と
い
う
意
識
が
強
く
、
こ
れ
に
自
己
主
張
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
弱
い
の
は
、
一
世
紀
を
隔
て
た
世
界
史
の
著
し
い
相
違
に
よ
る
面
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
文
化
社
会
学
の
学
問
的
背
景
は
歴
史
主
義
で
あ
っ
た
。
歴
史
主
義
は
単
に
文
化
の
自
己
主
張
で
あ
っ
た
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史ひいては古今東西史研究の隆盛を招来した。このことがあったためにカントの実践哲学にたいする反省も生じたし、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
で
さ
え
歴
史
主
義
の
相
対
化
を
通
じ
て
対
象
と
方
法
を
発
見
し
た
。
目
下
の
と
こ
ろ
日
本
文
化
論
の
学
問
的
背
景
が
何
か
は
必
ず
し
も
定
か
で
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
研
究
全
体
を
刺
激
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
立
脚
点
を
明
確
に
し
、
自
己
を
相
対
化
し
う
理性会通論 文化社会学的研究
るかが試金石となるだろう。日本はこの一両世紀の間に、以下論じる東西二大哲学の交点に位置したきわめて異例な
文
明
で
あ
る
事
実
を
明
瞭
に
理
論
化
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
戦後の「文化」概念の形成経過を概略したが、その際触れることのできなかった問題がある。社会的通念と、社会
学の研究活動との双方における、分化傾向についてである。後者について考えると、今日の社会学は十指を超える専
（２）
門分野に分かたれる。その分割方式は、最初は原ユ鋼、産業、地域、などの対象領域にはじまり、やがて領域をさらに
細分して運動、福祉、マスコミなどの研究テーマにまで及ぶにいたっている。これ同体は社会学の興隆の反映と見る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
社
会
学
者
の
関
心
が
か
く
も
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。
し
か
し
専
門
分
化
の
弊
を
除
去
す
る
方
策
は
、
分
化
傾
向
そ
れ
自
体
の
中
に
は
当
然
内
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
日
常
生
活
の
活
動
と
意
識
の
変
化
の
結
果
で
あ
る
社
会
的
通
念
の
分
化
が
、
こ
れ
に
有
害
な
刺
激
材
料
と
な
る
。
今
日
人
間
が
行
う
多
様
な
活
勅
は
、
あ
た
か
も
そ
こ
に
領
域
の
区
分
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
や
す
い
し
、
研
究
に
お
い
て
も
慣
行
的
に
そ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
あ
れ
は
政
治
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
済
で
あ
り
、
こ
れ
は
文
化
な
の
で
あ
る
と
い
う
よ
う
（３）
に
。
近
代
人
に
と
っ
て
の
自
由
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
し
か
な
い
と
子
一
三
、
し
た
の
は
ジ
ン
メ
ル
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い必然性が存在したことは、かれの予言通りであった。しかし問題を「文化」に限って見ても、この傾向は破壊的影
響をもつことができる。政治・経済・文化と一概にいえばたんに社会現象の総称であるに過ぎないが、そこに領域の
観念を持ち込むとき、領域とされるものそれぞれが、一つ残らず容易に残余概念に転化する。言葉が、あるときは総
称
と
し
て
、
あ
る
と
き
は
残
余
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
る
の
は
日
常
語
の
使
用
に
お
い
て
は
便
で
あ
る
が
、
術
語
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
かない。意識的思考のなかでは、むしろ相互の連関が最大の問題だからである。そうである限り、研究上「文化」と
５
い
う
と
き
は
、
個
と
し
て
で
あ
る
と
集
団
と
し
て
で
あ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
人
間
の
関
与
す
る
こ
と
で
あ
ら
か
じ
め
除
外
の
対
象
に
な
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
と
い
う
程
度
の
判
断
は
、
当
然
待
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
股
初
に
指
摘
し
た
文
化
諸
科
学
と
い
う
考
え
に
、
６
（４）
無
条
件
で
は
な
い
が
、
上
月
定
的
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
関
連
し
て
も
う
一
つ
考
慮
す
べ
き
特
殊
な
問
題
が
あ
る
。
「
文
化
と
言
語
」
の
問
題
で
あ
る
。
「
文
化
」
を
多
少
と
も
学
問
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
と
き
、
あ
た
か
も
「
文
化
」
の
研
究
は
「
言
語
」
の
研
究
の
な
か
に
、
正
確
に
は
「
言
語
論
」
の
文
化
領
域
へ
の
移
倣
の
な
か
に
、
求
め
ら
う
ろ
と
い
う
、
主
張
と
い
う
よ
り
意
識
が
、
非
体
系
的
に
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
に
か
ん
し
て
本
格
的
に
論
議
す
る
に
は
、
言
語
を
鍵
と
し
て
文
化
の
解
明
に
成
功
し
た
諸
研
究
、
た
と
え
ば
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
研
究
が
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
主
張
を
支
持
す
るものかどうかの本格的検討が必要であるが、ここでは結論だけを二点に分けて述べるにとどめる。その一は本質的
問題である。「言語」はたしかに「文化」よりも生命（持続時間）がかなり長いことがある。しかし長いといっても、
自然現象を支配する諸法則の長さにはとうてい及ぶものではない。「文化」や「社会」という対象を「言語」の普遍
法
則
の
上
に
位
憧
づ
け
よ
う
と
す
る
実
に
魅
力
的
な
思
考
は
、
あ
る
理
由
の
た
め
に
西
欧
の
歴
史
の
お
り
お
り
に
出
現
し
た
も
の
で
あ
る
（
そ
の
一
例
に
つ
い
て
本
稿
も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
）
。
だ
が
そ
の
た
び
に
は
っ
き
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
然
言
語
の
適
切
な
彫
琢
を
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
に
は
、
逆
に
政
治
、
経
済
、
文
化
と
総
称
さ
れ
る
ｂ
の
全
体
に
か
ん
す
る
知
識
の
ほ
う
が
、
「
文
化
」
研
究
の
中
に
「
言
語
」
研
究
を
位
慨
づ
け
る
に
あ
た
っ
て
本
質
的
な
役
割
を
も
つ
。
そ
の
一
一
は
、
本
稿
で
参
考
し
言
及
す
る
二
人
の
人
類
学
者
の
一
人
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
研
究
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
研
究
の
核
心
は
、
自
然
民
族
の
象
徴
体
系
の
解
読
に
言
語
規
則
の
知
識
が
決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
言
語
規
則
に
超
文
化
的
・
超
歴
史
的
普
遍
性
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
を
、
言
語
学
者
で
な
い
か
れ
が
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
ま
た
言
語
に
文
化
が
還
元
可
能
と
い
う
主
張
を
か
れ
が
し
た
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
、
か
れ
が
そ
の
研
究
方
法
一
般
（５）
を文明社会一般に妥当すると主張したことはないのである。ついでながら、ロラン・バルト以来フーフンスの数人の一言
理性会通論一文化社会学的研究
こ
う
し
た
一
百
語
の
問
題
と
も
関
連
し
て
、
一
般
化
法
則
と
個
性
的
法
則
と
に
ま
た
が
っ
て
今
後
な
お
検
討
を
要
す
る
も
の
と
し
て
比
較
と
い
う
研
究
方
法
の
問
題
が
あ
る
。
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
比
較
は
一
般
化
と
個
性
化
と
の
双
方
に
等
し
く
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
は
（
自
然
科
学
を
含
め
た
）
あ
ら
ゆ
る
学
問
研
究
が
揚
言
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
採
用
す
る
研
究
方
法
で
あ
る
。
で
は
「
文
化
」
の
研
究
で
は
両
方
向
の
ど
ち
ら
に
比
重
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
設
問
は
、
「
文
化
」
の
本
格
的
研
究
の
な
か
に
ま
だ
穂
み
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
は
一
般
的
、
歴
史
は
個
性
的
と
い
う
歓
然
た
る
分
削
で
は
す
ま
な
い
問
題
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
理
解
さ
れ
よ
う
。
比
較
は
、
こ
の
双
方
に
等
分
の
関
心
を
も
た
な
く
て
は
無
意
味
な
方
法
で
あ
る
。
「文化」をあらためて生命にたとえれば、フィジカルサイエンスとパイオロジーとの両方の知識を要するのと共通し
ている。一方だけで他方を兼ねるこはできない。同時にそれは通時的な比較と共時的な比較とを兼ねなければ無力で
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
一
般
論
は
こ
れ
ま
で
と
す
る
。
本
稿
が
不
十
分
で
も
そ
れ
の
一
例
と
な
れ
ば
さ
い
わ
い
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ド
・
セ
オ
リ
ー
の
崩
壊
後
、
こ
う
し
た
問
題
に
抑
制
あ
る
良
識
を
も
っ
て
対
処
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
結
局
論
じ
よ
う
と
語・記号学者が日本で一部に注目されているようである。これは現代哲学の解体傾向から発生した間隙の補完物であ
り
、
補
完
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
べ
き
対
象
で
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
時
代
ま
で
を
直
接
の
考
察
対
象
と
し
な
い
。
「
文
化
」
と
「
言
語
」
の
密
接
な
連
関
、
前
者
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
後
者
を
適
切
に
位
憧
づ
け
る
必
要
性
を
否
定
す
る
も
の
は
い
な
い
と
思
う
。
本
稿
も
そ
の
問
題
の
一
端
を
瞥
見
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
前
者
の
研
究
は
後
者
の
研
究
か
ら
導
出
で
き
る
特
殊
形
態
と
い
う
見
解
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
精
神
文
化
に
た
い
し
て
、
現
代
に
お
い
て
論
じ
られる上記のような文脈とはまったく異なった意味において、本質的な関係を持っている。「文化」は「言語」によ
っ
て
作
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
い
に
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
を
本
稿
を
通
じ
て
示
すつもりである。
７
する問題の性質と議論の意義に応じて両者の均衡をはかる以外に方法がないはずであろう。「文化」において一般性
も
個
性
も
、
ど
ち
ら
も
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
要
素
で
あ
る
。
時
に
は
均
斉
が
学
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
「西洋哲学史」のなかで、パートランド・ラッセルが哲学史について味わい深い見識を示している。知識の世界に
科
学
と
神
学
の
両
極
が
あ
る
。
前
者
は
有
限
の
知
識
の
世
界
、
後
者
は
絶
対
不
可
侵
の
ド
グ
マ
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
間
に
、
広大な「誰もいない土地」（ｚ・冨自・の門：。）がある。そこはたえず両極から攻撃の対象となる場所である。その誰
（６）
も
い
な
い
土
地
が
哲
学
の
住
む
土
地
で
あ
っ
た
、
と
。
有
限
の
知
識
と
ド
グ
マ
と
い
う
こ
と
か
ら
い
輯
え
ば
、
哲
学
だ
け
で
な
く
文
化
研
究
も
ど
こ
か
こ
の
「
誰
も
い
な
い
土
地
」
と
無
関
係
で
は
な
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
上
述
し
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
社
会
学
と
い
う
も
と
も
と
実
学
に
分
解
し
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
典
型
的
な
「
文
化
科
学
」
の
一
つ
に
も
そ
れ
は
該
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿では以下に哲学という語を検討の素材とも鍵とも見なして扱っているが、ここでいう意味の哲学は一方でラッセル
以降の分析哲学、もう一方ではハイデッガー以降の実存哲学という分化、分解した哲学の現状には、文字どおりには
当
て
は
ま
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
哲
学
が
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
態
に
分
極
し
て
ゆ
く
の
だ
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
ラ
ッ
セ
ルが指摘している「誰もいない土地」はなおさらに「文化諸科学」の責任領域となる可能性が高いことも予想してお
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「太極只是天地萬物之理。在天地言則天地中有太極。在繭物言則繭物中各有太極。未有天地之先畢覚是先有此理。
１
本
稿
の
問
題
の
所
在
楠神文化と「理」「性」会通問題
８
理性会通論一文化社会学的研究
（７）
「朱子語類」から著名な命題を抜粋したものである。本稿は精神文化（２］日刊ののロぐロロ［の）が理なるものと人性との
会
通
の
原
則
と
様
態
を
表
現
す
る
こ
と
を
任
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
文
明
は
そ
の
核
心
に
こ
れ
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
ることを論じようとするものである。まずその発端に朱子を選ぶ。
儒
学
に
一
世
を
画
し
た
と
さ
れ
る
朱
子
の
い
わ
ゆ
る
理
性
論
そ
れ
自
体
の
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
は
本
稿
の
主
題
で
は
な
い
し
、
ま
たこの詳論を儒学専門家でないわたくしが良くなしうるものでもない。それについてはこの分野の諸学の営々蓄積し
た
業
績
を
真
蟄
に
学
ぶ
の
が
最
善
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
こ
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
歴
史
の
長
い
経
験
に
照
ら
し
て
決
し
て
に
わ
か
に
は
「
性
即
理
也
」
と
な
し
え
な
い
人
間
存
在
が
、
ど
う
し
て
「
性
は
理
、
理
は
性
」
と
な
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
を
、
精
神
文
化
の
形
成
の
中
に
見
て
み
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
理
」
と
「
性
」
と
は
む
し
ろ
相
反
す
る
こ
と
の
多
い
、
異
な
っ
た
要
因
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
本
稿
は
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
が
果
た
し
て
会
通
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
ど
う
動而生陽亦只是理。静而生陰亦只是理」（巻ご「未有天地之先畢寛也只是理。有此理便有此天地。若無此理便亦無天
地無人無物都無該載了。有理便有氣流行發育萬物」（巻二「問。理是人物同得舩天者。如物之無情者亦有理否。曰。
固是有理。如舟只可行之舩水。車只可之舩陸」（巻四）
「
問
。
人
物
之
性
一
源
何
以
有
異
。
曰
。
人
之
性
論
明
暗
。
物
之
性
只
是
偏
塞
。
暗
者
可
使
之
明
。
已
偏
塞
者
不
可
使
之
通
也
」
（
巻
四）「人物性本同。只氣稟異。如水無有不清。傾放白椀中是一般色。及放黒椀中又是一般色。放青椀中又是一般色。
又曰。性最難説。要説同亦得。要説異亦得。如隙中之日。隙之長短大小自是不同。然却只是此日」（巻四）「論天地之
性則専指理言。論氣質之性則以理與氣雑而言之。未有此氣已有此性。氣有不存而性郁常在」（巻四）「性即理也。在心
喚倣性。在事喚倣皿」（巻五）
９
歴
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
可
知
論
や
懐
疑
論
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
「
理
」
と
「
性
」
が
会
通
し
う
る
か
と
い
う
問
い
は
、
歴
史
上
つ
ね
に
可
能
と
答
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
結
果
論
だ
け
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
不
可
知
論
や
懐
疑
論
が
精
神
文
化
の
中
枢
を
制
し
続
け
た
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
結
果
論
を
欄
抑
文
化
の
作
川
、
貢
献
の
み
に
帰
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
問
題
外
で
あ
る
。
文
明
は
、
持
続
の
た
め
に
そ
れ
ら
を
い
わ
ば
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
で
は
会
通
可
能
と
す
る
場
合
に
、
い
か
な
る
根
拠
で
、
い
か
な
る
契
機
に
よ
っ
て
可
能
と
す
る
の
か
が
、
当
の
文
明
の
歴
史
的
個
性
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
予
想
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
欧
近
代
の
答
え
を
公
準
と
し
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
い
る
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
、
文
明
の
あ
り
う
べ
き
個
性
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
と
同
様
の
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
文
明
成
立
以
降
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
西
の
諸
文
化
・
諸
思
想
は
こ
れ
に
い
か
に
答
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
根
本
的
な
論
点
は
、
比
較
文
化
論
上
の
展
望
を
獲
得
す
る
上
で
き
わ
め
て
興
味
深
く
ま
た重要でもある。いいかえればこの課題は「理」「性」会通にかんする文明の認識如何を問うことである。その全容
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
究
明
す
る
準
備
は
残
念
な
が
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
文
明
の
認
識
の
在
り
ょ
う
が
、
是
非
に
か
か
わ
ら
ず
文
明
を
し
て
文
明
た
ら
し
め
る
所
以
の
究
極
課
題
を
形
成
す
る
と
い
う
判
断
を
論
述
し
、
そ
の
根
拠
を
こ
の
機
会
に
提
示
し
て
大
方
の
示
唆
を
得
た
い◎ ｍ可
能
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
に
融
和
点
ま
た
は
妥
協
点
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
文
明
が
ど
う
答
え
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
設
問
は
、
合
理
化
を
「
歴
史
の
必
然
傾
向
」
で
あ
り
「
当
然
の
理
」
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
取
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
完
全
に
埋
没
し
て
し
ま
う
よ
う
な
性
質
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
少
し
で
も
検
討
の
場
に
引
き
出
し
た
い
と
い
う
意
図
ら
ぱ
、
お
ブ
でもある。
２
「
理
」
と
「
性
」
の
原
像
1０
理`性会通論 文化社会学的研究
ともあれ、問題を諸文化・諸思想に即して検討するに先立っては、「理」と「性」のそれぞれがそもそもいかなる
意味を担わされた言葉であったかという、大略のことを最初にことわっておくことが必要であろう。この作業が、し
かし言うは易く行うは難いものの典型をなすことは推察の通りである。理も性も、それをなにものであるかと答えよ
時論は他日に譲るとして、「理」と「性」がかくのごとく現代に至った道程は、洋の東西を問わず自明の道であっ
たとは到底いえない。理と性はなぜ、またいかに会通するのかにかんしては、帰属する人間の意識を統合する個々の
文
明
な
り
の
葛
藤
、
懐
疑
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
か
っ
て
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
「
世
界
観
」
（弓の冨口の９目自侭のロ）の比較研究こそマックス・ヴェーバーのあとに来るべき社会学の重要課題を形成する所以を
（８）
論じようとしたことがある。詳論は注記に付すが、その際こうした世界観研究のもっとも重要な視点とは、理性《云通
にかんする葛藤や懐疑を個々の文明がいかにして回避、迂回、ないし処理したかという問題に注目することであるこ
と
を
特
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
われわれは今日「理性」という語を頻繁に、また時にごく手軽に使用する。関連して「理論」「真理」「合理」など
の語をもほとんど嬬踏なく使用する。これは、西洋哲学の成果と、これを漢訳した（遠くは西周の『百一新論」など
にはじまる）近代日本哲学の成果を、無意識のうちに援用可なりと信じているからである。関説すると、今日「理
性」や「理論」にたいしてはやや懐疑的な風潮がある。前者については思想史的理由が、後者については文明論的理
由が、背景にひそむ。しかし、その懐疑を表明するのに「感性」を強調し、あるいは「直感」を強調すればすむとい
うほど事柄は簡単でない。これらは「理性」「理論」にかんする認識に同舟している概念であり、かれが覆れぱこれ
も覆る関係にすぎないのである。「心理」についても同断である。今日の文明の独特、奇異な問題点はそんなところ
にも顔を現す。
1１
中
国
太
古
の
、
い
わ
ば
創
世
神
話
期
に
継
続
す
る
氏
族
国
家
成
立
期
の
時
代
思
想
と
い
っ
た
最
古
形
が
、
こ
れ
ほ
ど
に
も
確
信
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
明
確
に
知
り
え
な
い
。
た
だ
春
秋
戦
国
期
の
老
荘
の
思
想
か
ら
、
徹
底
し
た
文
明
懐
疑
論
が
あ
っ
た
こ
と
（川）
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
漢
文
化
圏
の
支
配
思
想
と
な
っ
た
儒
学
は
こ
れ
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
理
の
先
験
性
、
絶
対
性
へ
の
確
信
は
、
外
在
世
界
の
実
在
性
へ
の
確
信
を
も
堅
く
す
る
。
い
ま
そ
の
こ
と
を
含
め
て
、
「
理
」
と
は
外
在
世
界
に
あ
る
秩
序
が
先
験
的
に
実
在
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
し
て
お
こ
う
。
本
稿
後
半
に
な
っ
て
「
理
」
の
本
体
は
東
西
を
問
わ
ず
「
自
然
」
で
あ
る
こ
と
を論じることになる。「条理」というごとく、「理」を先験的「秩序」とみなすと、そこにはすでに外在世界が人間と
映
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
う
と
す
る
と
き
、
答
え
そ
の
も
の
が
、
ど
れ
か
あ
る
文
明
が
ア
プ
リ
オ
リ
と
み
な
す
理
性
会
通
の
様
相
を
事
実
上
前
提
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
陥
し
穴
に
お
ち
い
る
。
こ
の
事
実
そ
の
も
の
が
、
上
来
記
し
て
き
た
課
題
の
性
質
を
代
弁
す
る
こ
と
な
の
で
は
あ
る
が。この陥罪を避けうる捷径がない以上、一旦古義につくと同時に常に注意深くするしか方法がない。
さて冒頭の朱子の語である。われわれの今日使用する「理」「性」「理性」はここに由来するものであり、本稿が日
本
語
で
書
か
れ
る
以
上
、
こ
れ
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
同
時
に
、
不
可
欠
で
も
あ
る
。
分
け
れ
ば
前
半
は
（９）
「理」茎緬である。覇道を王道と化す儒家の論理も朱子の時代にはよほど彫琢が深くなり、かついちじるしく分析的に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
が
、
し
か
し
「
易
経
」
に
渕
源
を
発
し
孔
孟
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
理
の
説
は
、
い
わ
ば
儒
家
の
不
動
の
信
念
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
宇
宙
万
物
に
確
固
た
る
先
験
的
な
筋
道
が
超
然
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
孔
孟
と
も
に
理
そ
の
も
の
を
後
世
の
朱
子
ほ
ど
に
は
系
統
的
に
再
説
三
説
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
理
の
先
験
実
在
性
に
つ
い
て
の
確
信
が
乏
し
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
よ
り
自
明
の
前
提
と
見
な
し
た
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
対
照
的
に
、
朱
子
が
理
を
か
く
も
精
細
に
力
説
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
精
神
文
化
の
歴
史
に
お
い
て
出
現
し
た
事
実
の
反
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外界を通じた法則性の根拠地であるとする主張が含まれていたのか、という問いがただちに生じることであろう。し
か
し
、
こ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
則
性
の
根
拠
と
は
、
す
ぐ
れ
て
哲
学
的
次
元
の
設
問
で
あ
っ
て
、
精
神文化の様相を論じる視点からは「理」と「性」の会通が一定の形態で確立してのちはじめて意味のある概念であり、
その概念の内容を比較検討することは本稿の課題そのものだからである。精神文化の側からする「理」の主張の原像
を確認しておくという意味では、「太極只是天地繭物之理。未有天地之先畢覚也只是理」という平明率直な言禦を、
目下はそのまま素朴に鵜呑みにすることが賢明であろう。
上掲の後半は「性」論である。理と異なって「性」は古くから儒学が内外に最大の争点としたものであり、それだ
けに朱子（孔孟もある意味で同様だが）の論理も精妙複雑を極める。今日の常識から見て「理」と「性」との比重が
いわば逆転する（「性」論が先行する）ことは、一見些細なように見えて本質的なことである。すぐあとに指摘する
よ
う
に
、
人
性
の
本
体
が
何
物
か
と
い
う
倫
理
的
、
実
践
的
疑
問
の
方
が
、
知
に
と
っ
て
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
一
般
に
面
倒
な
設
問
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
複
雑
で
残
念
な
が
ら
上
掲
の
引
用
に
盛
り
こ
め
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
気
質
の
性
」
と
「
本
然
の
性
」
の
別
を
立
て
た
朱
子
の
性
論
の
核
心
を
あ
え
て
引
い
て
い
な
い
。
孔
孟
以
来
、
儒
学
の
論
点
は
む
し
ろ
「
性
」
の
何
で
あ
る
か
を
論
じ
、
い
か
に
し
て
そ
の
理
想
的
状
態
に
近
づ
く
か
と
い
う
克
己
復
礼
の実践方法を説くことに大きく集中する。これは聖人の道の追求であり、この意味での人間の能動性は大前提である。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
「
気
」
の
影
響
に
よ
っ
て
あ
る
い
は
聡
明
に
、
あ
る
い
は
暗
愚
に
な
る
と
い
う
別
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
本
に
お
いて共有する「本然の性」があるということは、これまた儒学の確信として曲げるわけにいかない基本認識である。
物
は
頑
固
で
変
え
よ
う
が
な
い
が
人
間
の
ぼ
ん
く
ら
は
努
力
に
よ
っ
て
改
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
も
い
う
。
多
く
の
専
門
家
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
朱
子
に
お
い
て
は
有
名
な
性
善
説
は
気
質
の
媒
介
な
し
に
発
現
す
る
こ
と
を
否
定
さ
れ
る
。
か
く
し
て
気
の
作
用
に
よ
1３
こ
の
章
の
問
題
は
、
哲
学
と
い
う
整
序
さ
れ
た
知
の
問
題
で
な
く
よ
り
不
透
明
な
人
間
と
世
界
と
の
関
係
の
実
状
の
問
題
で
あ
る
。
「論語』は「性相近也」の対句として「習相遠也」と続ける。「性」を一般論としたときの見通しの良さは、「性」が
現象した途端に、もっとつっこんでいえば複数の「性」が共生する（それが「習」の姿である）社会の実相に即した
途端に、見通しが悪くなるものである。古い時代の哲学は、このことを意識的に考察の対象とするときには性善説と
性
悪
説
、
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ォ
ス
と
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
マ
ニ
の
よ
う
に
率
直
に
両
極
端
に
分
解
す
る
。
そのいずれであれ、精神文化が「相遠（へだた）った」習俗という中間地帯を論理の次元において乗り越えようと
す
る
と
き
は
、
そ
の
論
理
の
必
要
か
ら
逆
算
し
た
特
徴
を
「
理
」
と
「
性
」
の
双
方
に
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
し
って明暗・善悪の様相をとることが主張されるものの、本源における「性」の同質性、共有性は一貫して支持される
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
西
欧
啓
蒙
期
の
自
然
法
的
人
性
平
等
の
観
念
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
論
外
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
充
分
考
虚
し
た
上
で
、
「
性
」
と
は
人
間
の
本
質
に
潜
在
的
な
「
徳
性
」
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
主
張
を
い
う
も
の
と
、
こ
こ
で
は
理
解
し
ておく。ある根元的一者（太極）が物にあっては「理」と呼ばれ、人にあっては「性」と呼ばれる、とする主張の根
拠はここにある。上記の引用では「気菓」という、儒学の文治主義の核心であると同時に、文化論的にも重要な契機
が指摘されているが、これは本稿の後半まで保存しておく。こうして儒学固有の主張をなるべく取り払って以上を要
約すると、「性」の原型とは人間がだれもが具有する、生活上のある能動性のことであることが分かる。「性相近也」
（「論語」陽貨篇）の性はまさしくこうしたものを指している。
二
「
性
」
の
共
有
基
盤
の
二
側
面
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だが「性」の共有基盤は、哲学的「人倫共同体」という側面とは別の本来の自然な共有基盤をもっている。哲学の
整序された論理の世界からふたたび文明の実相に目を戻せば、「性」と「理」とはまたたちまち相克、葛藤しはじめ
（尼）
るのである。「弦乃不義習与性成」（弦れ乃の不義、習いて性と成る『室曰経」太甲）、さらにもっと端的な政治権力の
現実認識として「戦国策』が指摘する「常民溺舩習俗」（常民習俗に溺る「趙策」のほうが人間集団の常態である。
こ
の
意
味
の
「
習
俗
」
を
こ
そ
む
し
ろ
「
人
倫
共
同
体
」
の
本
然
の
姿
と
見
る
方
が
、
実
証
科
学
に
と
っ
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味の人倫共同体は、当然それ自体無秩序の存在ではない。正確には、一方で本然の秩序に安定している状態（これを
え
よ
う
。
上
述
の
朱
子
も
も
ち
ろ
ん
例
外
で
な
い
。
そ
こ
で
は
「
理
」
「
性
」
と
も
に
天
与
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
こ
の
要
求
に
答
え
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
会
通
す
る
こ
と
が
そ
の
結
論
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
（
両
者
が
会
通
す
る
と
い
う
）
前
提
を
結
論
に
お
いて具有したものを「哲学的」人倫共同体と名付けよう。この意味の人倫共同体の主張は哲学の帰結であると同時に、
哲
学
の
存
立
基
盤
自
体
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
帰
結
と
基
盤
と
が
、
孔
孟
は
も
ち
ろ
ん
朱
子
に
お
い
て
も
漢
人
社
会
固
有
の
も
の
で
あ
り
原
則
と
し
て
夷
狄
に
通
じ
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
プ
ラ
ト
ン
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ヘ
レ
ネ
ス
の
世
界
と
パ
ル
バロイの世界の会通不可能を哲学の不動の前提としていたのと同様の事柄である。それは、哲学もまた「性」の共有
基
盤
と
し
て
、
固
有
の
哲
学
的
「
人
倫
共
同
体
」
を
要
求
し
、
構
想
す
る
と
い
う
事
実
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
使
用
し
た
「
人
倫
共
同
体
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
ひ
と
は
容
易
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
連
想
し
、
ま
た
か
れ
に
お
い
て
そ
の
存
立
基
盤
が
普
遍
的
存
在
者
た
る
国
〈Ⅲ）
家
と
い
う
抽
象
に
昇
華
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
す
る
に
違
い
な
い
。
哲
学
史
固
有
の
問
題
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
を
並
列
に
通
覧
す
る
こ
と
は
大いにはばかられることであろうが、問題の性格に鑑みてこれをあえて許容するならば、哲学とは「哲学的」人倫共
同
体
の
構
想
を
志
向
す
る
学
問
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
失
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
が
文
明
の
中
の
最
高
の
精
神
文
化
で
あ
る
ことの雄弁な証しである。
1５
社
会
学
は
「
伝
統
的
」
と
名
付
け
る
慣
習
が
か
な
り
長
く
続
い
て
い
る
）
、
反
対
に
無
秩
序
と
化
し
て
い
る
状
態
、
の
両
極
端
で
あ
り
う
る存在である。しかし文明の成立とは、一般にこれが前者の状態に自足することのできなくなるような状況を指す一一一一口
葉である。文化、とりわけその中の精神文化は、安定と不安定の狭間に置かれたこの「習」的存在に、すでに自然で
はありえないところの、まさに文明的なる秩序を論理によって与えようとするのである。そのとき、一方に外的世界、
他方に人心の内的状態を仮定するのだと考えれば、ここで論じようとする問題は理解しやすいであろう。
「性」すなわち人性は単独で存在するものではない。ある集団、ある文化という共有基盤を反映して現れてくる。
この基盤を「人倫共同体」とここでは呼ぶ。一方、上に形容詞を付けて「哲学的」人倫共同体と呼んだものがある。
そ
れ
は
、
文
明
化
し
た
歴
史
の
中
で
、
精
神
文
化
が
こ
の
文
明
の
構
成
原
理
と
し
て
構
想
し
、
論
理
化
し
た
概
念
で
あ
る
。
前
者
は
即
物
的
な
対
象
で
あ
り
、
後
者
は
理
論
化
さ
れ
た
対
象
で
あ
る
。
一
見
、
前
者
の
経
験
的
一
般
化
が
後
者
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
事
実
で
は
な
い
（
哲
学
を
問
題
と
し
て
い
る
か
ぎ
り
そ
の
違
い
は
自
覚
さ
れ
や
す
い
が
、
実
証
科学の場合両者の関係が見落とされやすい）。「視聴者大衆」の総和は「市民」にはならないことを想像すればよい。
後
者
は
文
明
の
中
で
独
自
の
領
域
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
精
神
文
化
を
対
象
と
す
る
本
稿
は
結
果
的
に
は
後
者
に
注
目
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
前
者
を
そ
の
形
成
の
契
機
と
し
て
考
察
の
対
象
に
含
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
精
神
文
化
が
「理」と「性」はなぜ、いかに会通するかを構想するとき、その「性」なるものの「哲学的」理論像の中に「人倫」
の
様
相
が
映
り
こ
む
と
い
う
、
三
重
の
層
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
次のような別の角度からこれを表現してもよい。「性」「理」は要するに人心と世界である。現代では、この二つを
仲介するものの名称は知識の分野によってまちまちであろう。哲学者であれば感覚、知覚、またそれらを総合する認
識
作
用
で
あ
る
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
神
学
者
は
も
ち
ろ
ん
信
仰
と
い
う
に
ち
が
い
な
い
し
、
倫
理
学
者
で
あ
れ
ば
道
徳
と
し
、
実
践
と
す
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いとすれば、（川）
問題である。
る
で
あ
ろ
う
。
東
洋
哲
学
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
「
格
物
致
知
、
知
性
為
仁
」
の
営
為
と
す
る
こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
理
」
と
「
性
」
が
端
的
に
物
と
人
間
、
物
と
精
神
で
あ
る
以
上
、
両
極
の
中
間
に
存
在
す
る
領
域
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
論理的、精神的契機をもとに存在しているかは、われわれに固有の問題意識からすれば当然「社会」そのものであり、
「文化」そのものであることになる。そのとき「社会」といい「文化」というものの、それが完全に白紙の即物的経
験
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
主
客
双
方
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
（凪）
って理性〈云通の様相如何が興味深い基本的対象領域とならざるをえないのである。
と
こ
ろ
で
、
西
欧
の
思
想
・
哲
学
が
法
則
追
求
的
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
東
洋
の
思
想
・
哲
学
は
倫
理
的
・
実
践
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
従
来
さ
ま
ざ
ま
の
思
想
史
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
わ
れ
わ
れ
の
間
で
あ
る
種
の
固
定
観
念
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
の
感
覚
的
目
安
と
し
て
は
当
た
ら
ず
と
も
看
過
し
て
よ
い
が
、
立
ち
入
っ
た
議
論
と
し
て
は
俗
説
に
過
ぎ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
俗
説
も
度
が
過
ぎ
る
と
、
西
欧
の
概
念
は
客
観
的
、
東
洋
の
概
念
は
主
観
的
と
い
う
迷
信
に
な
る
。
杷
憂
な
ら
幸
い
で
あ
る
。
西
洋
哲
学
の
源
流
で
あ
る
こ
と
に
だ
れ
か
ら
も
異
存
の
あ
り
え
な
い
プ
ラ
ト
ン
の
、
初
期
か
ら
末
期
ま
で
変
わ
ら
ぬ
主
題
は
「
徳
」
で
あ
る
。
か
れ
以
降
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
も
、
根
本
に
お
い
て
同
様
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
上
来
述
べ
た
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
東
西
を
問
わ
ず
影
響
力
の
大
き
な
哲
学
が
実
践
的
関
心
を
離
れ
て
発
生
し
た
こ
と
は
、
元
来
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
東
西
の
相
違
に
か
ん
す
る
こ
の
目
安
は
、
専
門
化
（
分
業
化
）
が
進
み
は
じ
め
る
近
代
初
頭
の
西
欧
哲
学
を
念
頭
に
お
い
て
い
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
論
証
方
法
へ
の
関
心
よ
り
洞
察
に
か
ん
す
る
関
心
の
方
が
優
先
す
る
東
洋
哲
学
の
特
質
を
い
わ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
哲
学
に
お
け
る
実
践
の
亟
要
性
を
弁
護
す
る
意
志
は
毛
頭
な
い
が
、
も
し
本
当
に
哲
学
が
実
践
的
関
心
を
離
れ
て
は
成
立
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
差
異
を
一
言
う
よ
り
は
、
な
ぜ
西
欧
で
実
践
的
関
心
が
薄
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
は
る
か
に
興
味
深
い
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このような哲学の倫理性に関連するいっそう一般的な問題として、「神話」（以下「自然宗教」という表現をも同じ
内容で使用する）と「哲学」とをいかに区別するかという問題がある。この問題はここで論を進める一つの有力な手
（焔）
がかりとなる。神話は科学であることをあらためて証明したのはレヴィⅡストロースであった。それなら、神話は哲
学であるといっていけない理由があるだろうか。あるとするなら、その理由はなにに求めうるのか。なお、ミュトス
と
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ァ
が
連
続
し
つ
つ
も
異
な
る
知
的
探
求
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
プ
ラ
ト
ン
を
経
由
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
強
意
〈焔）
に成立した西洋古典期の独自の思考様式である。東洋にはなかったものである。
区別する理由が正しさ（真理性）にあるというのは答えにならない。現代の哲学であれ科学であれ、論証方法、論
証手続きにかんする自覚が高度であることは否定しえず、その自覚が学問を成立させるといって差し支えない。では
この自覚はなにのためかといえば、正しさを保証するためであろう。だが正しさの保証といえば、神話も決してそれ
に
こ
と
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
。
保
証
と
な
る
も
の
は
「
伝
統
」
で
あ
る
。
父
祖
代
々
伝
承
さ
れ
た
も
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
ク
ル
ト・ザックスはあるインデアン部族の祭祀音楽にかんする記録の中で「歌を間違えて歌ったものはその場で矢によっ
（Ⅳ）
て射殺される」と報告している。正しさの保証にかんする自覚は今日の比でないということの、雄弁な証一一弓である。
では、神話は変化せず哲学は革新・変化するというのはどうだろうか。これも答えにはならない。変わったのは先に
原因があった結果であって、目的ではないはずだからである。こうして素朴に消去を重ねてなお残るもっとも重要な
論点は、結局「正しさ」の共有基盤の相違という論点に還るのである。前述したような、立脚する「人倫共同体」の
状態の相違であり、とりわけそれに文明が作用しはじめたか否かなのである。
この問題の複雑さをさらに二つの視点から敷術することができる。第一の視点として、神話の正しさは当の部族集
団を越えて通文化的に主張されるものではない。｜方哲学とされるものは、正しさが通文化的に、すなわち複数集団
1８
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に
ま
た
が
っ
て
普
遍
的
に
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
明
白
で
あ
る
。
と
く
に
現
代
で
は
問
わ
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
既
定
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ
も
決
し
て
無
条
件
に
肯
定
で
き
な
い
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
文
明
の
撹
押
期
（
た
と
え
ば
六
朝
時
代
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
よ
う
な
）
に
お
い
て
は
、
道
徳
と
真
理
が
準
拠
す
る
共
有
基
盤
も
撹
押されずにはすまない。その撹押・交流の中から準拠基盤の相対化が進み、より普遍的に妥当性を主張しうる哲学が
よ
り
広
い
共
有
基
盤
を
と
も
な
っ
て
登
場
す
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
教
科
書
的
結
果
論
で
あ
る
。
同
様
に
、
こ
の
撹
押
・
交
流
の
中
か
ら「佃」として恩策する哲学者が生じるというのも、教科書的楽観論である。しかし歴史の実体はこのように都合よ
くはできていない。ではその実体はどうであったか、という問題にはこのあとですぐ立ち入ることとする。第二の視
点
と
し
て
、
神
話
が
崩
壊
す
る
地
点
は
、
「
性
」
の
共
有
基
盤
の
一
筋
縄
で
は
す
ま
な
い
様
相
が
出
現
す
る
地
点
で
も
あ
る
、
と
い
う
問
題
を
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
第
二
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
は
、
単
純
な
信
仰
で
あ
る
神
話
が
崩
壊
し
、
複
雑
な
思
考
で
あ
る哲学が出現するというたぐいの一般論であるよりは、神話と哲学の混交・折衷、「非在の共有基盤」への途方もな
い愉慨、「当為としての共有基盤」への熾烈な要求、神学の成立、などのむき出しのパトスの渦巻く歴史世界である。
極論すれば、文明が成立して以降このかた、「性」の共有基盤である人倫共同体が起源神話の伝統に守られて自明の
確固たる地歩を長く安定して保持していたようなことは、かって一度もないとさえいいうるのである。
以上を要約すると、結局「人倫」や「人倫共同体」はさかのぼろうとすれば本来は文明以前に属する文化そのもの、
社会そのものに帰りついてしまうのである。そこではもはやこの概念を必要としないほどに「種としての」人間その
ものが生きかつ死んでいるのである。レヴィⅡストロースのあきらかにした「歴史の存在しない時間」のなかに溶け
込むのである。上述のなかで問題を複雑にし過ぎないように「宗教」には故意に触れなかった。「宗教」をいかに定
義するかという問題は後の章で述べる。ただ、ここでは上述してきた文明の成立が惹起せずにいないいわば攪枠状態
1９
「性」の共有基盤は、哲学の構想対象であるのみならず、「文化諸科学」にとって当然の出発点であり、またもちろ
ん遊離すべからざる立脚点でもある。前世紀末から今世紀初頭の社会学者が「道徳」「モーレス」「フォークウエイ
ズ」等と命名した人倫共同体の成立原理にかんする指摘は、「文化」の核心にある重要な側面を明るみにもたらすも
のであった。これらは、いわば意識的に構成される以前の「性」の共有基盤の社会性を抽出した概念であった。さら
に、これらによって構成される社会性にたいして言葉をあてるとすれば「ソシアビリテ」、「ゲゼッリヒカイト」、
「倫」（倫、輩也の古義による）などがそれに相当するだろう。これらの原理の研究は、どちらかといえばいわゆる形
式社会学確立以前の社会学者の研究関心に特徴的なものであった。今日から振り返れば、かれらは素朴な社会有機体
論的視点に鼓舞されてではあったが、結果的に社会や文化の歴史的・民族的比較研究を無意識に行っていたのである。
それを通じて、人類の普遍的人倫共同体とみなされた「市民社会」のなかに、すなわちその一般性のなかにはむしろ
の中から、「宗教」というものも成立するということにだけ留意しておく。
具体的事例を考える方が理解しやすい。たとえばほぼ二千年間西欧哲学を悩ませたあの「形相」（の箆・⑪烏・門日口）
と「質料」（ご｝の》日日の円莅）の問題は、哲学（正確には神学）の議論としては深刻であったが、神話として考えれば
（脇）
どの未開社会にもあったごく当たり前の思考習慣である。魂がなければ人間になれない。魂は死んでも循環して不滅
だが肉体は朽ちるのである。それだけの話だ。未開社会の「人倫」の中にあった観念が基盤を失い、神学に緊縛され
るとそれから抜け出すのに二千年かかる。精神文化は自ずから一個独自の文化なのである。
三
人
倫
共
同
体
と
社
会
学
的
概
念
の
関
係
2０
理性会通論 文化社会学的研究
吸収しきれない、精神文化による加工を与えられる以前の社会性の存在を暗示していたのである。
で
は
「
道
徳
」
や
「
モ
ー
レ
ス
」
に
対
応
す
る
集
団
概
念
は
、
社
会
学
の
中
で
は
ど
の
よ
う
に
命
名
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
一
瞥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
の
論
旨
に
よ
く
マ
ッ
チ
す
る
も
（⑲）
のはおそらくクーリーの「プーフイマリー・グループ」である。クーリーは人間が互いに直接接触し、知りあうことの
で
き
る
生
活
圏
に
よ
っ
て
自
然
に
形
成
さ
れ
る
集
団
を
社
会
性
の
基
礎
と
見
な
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
こ
の
名
称
を
当
て
た
。
こ
の
意
味
の
集
団
は
、
か
れ
に
と
っ
て
む
し
ろ
規
模
の
点
で
大
き
な
集
団
、
組
織
（
い
わ
ゆ
る
「
セ
カ
ン
ダ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
こ
の
下
位
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
な
も
の
と
い
う
意
味
あ
い
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
概
念
は
、
社
会
学
の
研
究
が
む
し
ろ
大
き
な
集
団
に
向
か
う
と
と
も
に
、
事
冠
実
上
マ
イ
ナ
ー
な
関
心
事
に
な
っ
て
い
っ
た
。
大
き
な
、
と
い
っ
て
も
「
全
体
社
会
」
や
最
近
の
川
語
で
い
う
「
マ
ク
ロ
ソ
シ
オ
ロ
ジ
ー
」
の
対
象
で
は
な
く
、
大
き
い
と
同
時
に
組
織
化
さ
れ
た
集
団
が
主
要
な
関
心
事
と
な
っ
た
。
社
会
学
は
組
織
研
究
に
主
た
る
関
心
を
奪
わ
れ
が
ち
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
も
現
実
問
題
と
し
て
、
企
業
や
官
僚
機
構
の
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
集
団
の
圧
倒
的
影
響
力
の
下
で
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
見
え
に
く
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
作
用
し
た
。
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
が
理
論
の
中
に
所
を
得
に
く
く
な
る
、
と
い
う
相
乗
効
果
で
あ
る
。
あ
た
か
も
そ
の
反
作
用
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
と
き
お
り
例
外
が
噴
出
し
た
。
そ
の
数
例
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
る
。
（
１
）
産
業
社
会学のいわゆる「人間関係」アプローチ。これは米国の移民不熟練労働者の自然な社会性が産業組織の効率の従属慨
（加）
念として取り上げられた例である。「モラール（志気）」という一一一一口葉を生みだし、これが現代の日常語となった。（２）
ホ
マ
ン
ズ
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」
。
こ
れ
は
集
団
理
論
の
構
成
の
た
め
の
問
題
提
起
と
し
て
扱
わ
れ
、
集
団
・
組
織
の
一
般
理
（別）
（亜）
垂淑の中に吸収された。（３）リースマンの孤独な群衆の中の少年の「遊戯集団」。これは大衆文化論の中に拡散した
（
４
）
以
上
の
傾
向
と
直
接
間
接
に
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
理
論
上
の
問
題
提
起
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
が
、
マ
ー
ト
ン
の
「
準
拠
集
2１
そ
の
他
、
ご
く
最
近
行
わ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
相
互
作
用
論
の
い
う
「
シ
ン
ボ
ル
」
な
る
も
の
の
中
に
も
、
注
意
深
く
（別）
観察すればプーフイマリーな社会性の自己主張を感じることができるが、ここで深く立ち入るにはあたらないであろう。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
研
究
の
盛
況
と
と
も
に
、
こ
こ
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
あ
る
社
会
構
成
の
要
因
は
一
般
に
は
拡
散
傾
向
を
た
ど
った。またかっての「道徳」や「モーレス」は、概して「規範」という一般概念の中に吸収される経過をたどった。
こ
う
し
て
「
俗
」
の
「
俗
」
た
る
所
以
の
も
の
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
化
研
究
の
一
環
と
し
て
、
文
明
に
お
い
て
も
「
性
」
の
共
有
基
盤
の
上
に
し
か
存
在
し
な
い
「
性
」
が
、
「
理
」
の
構
想
と
ど
の
よ
う
に
会
通
す
る
か
と
い
う
問
題
を
立
て
る
以
上
、
前
者
を
指
示
す
る
名
称
を
示
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
上
に
一
瞥
し
た
よ
う
に
、
残
念
な
が
ら
社
会
学
の
術
語
は
こ
の
目
的
に
と
っ
て
い
ず
れ
も
座
り
が
悪
い
の
で
あ
る
。
強
い
て
採
川
す
る
と
す
れ
ば
「
性
の
準
拠集団」であろうか。しかしこれもそぐわないとなれば、やはり前述した通り「人倫」（の】己旦禺囚（）というヘーゲ
ル
哲
学
の
翻
訳
に
用
い
ら
れ
る
用
語
を
、
た
だ
し
上
記
の
よ
う
な
社
会
学
的
内
容
を
込
め
て
借
用
す
る
に
し
く
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
集
団
と
し
て
の
側
面
を
強
調
し
た
い
と
き
に
は
「
人
倫
共
同
体
」
と
い
う
表
現
を
採
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
降
、
「人倫」「人倫共同体」という名称は「性」の共有基盤としての、「ソシアビリテ」として形成される自然な集団性ま
た
は
集
団
そ
の
も
の
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
ジ
ッ
テ
」
や
「
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
」
が
哲
学
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
た
人
間
集
団
の
結
合
原
理
を
指
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
と
は
正
反
対
に
、
こ
こ
で
こ
れ
か
ら
使
用
す
る
「
人
倫
」
は
、
精
神
文
化
の
昇
華
作
用
を
受
け
る
以
前
の
、
ま
た
は
そ
の
作
用
の
客
体
の
一
環
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
の
結
合
（羽）
団」論であろう。この概念は周知の中範囲の理論という提言と対応する１０のである。この提一言は一面で現実主義であ
り
、
他
の
一
面
で
判
断
中
止
で
も
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
「
準
拠
集
団
」
と
い
う
概
念
は
い
ま
だ
に
使
用
に
耐
え
る
術
語
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
2２
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二
○
世
紀
後
半
に
な
っ
て
、
一
個
の
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
例
外
が
出
現
し
た
。
米
国
の
六
○
年
代
の
ヒ
ッ
ピ
ー
を
中
心
と
す
る
ひ
と
び
と
が
、
文
明
に
た
い
す
る
反
省
を
こ
め
て
あ
え
て
こ
れ
を
「
コ
ミ
ュ
ー
ン
」
と
い
う
草
の
根
の
結
合
原
理
と
し
て
能
動
的
に
自
己
主
張
し
た
と
い
う
希
な
事
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
西
欧
の
精
神
文
化
の
核
心
で
あ
る
「
理
性
」
が
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
エ
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
に
根
拠
を
求
め
な
い
と
い
う
意
味
で
も
西
欧
で
は
異
例
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
地
は
も
っ
と
は
る
か
に
遠
く
、
か
れ
ら
は
自
己
を
「
部
族
」
に
属
す
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
例
外
を
除
く
と
、
こ
の
意
味
の
自
然
な
「
人
倫
共
同
体
」
の
実
体
を
何
に
求
め
る
か
は
個
別
研
究
毎
に
異
な
っ
て
く
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
何
が
「
人
倫
共
同
体
」
と
し
て
選
ば
れ
る
べ
き
か
は
、
研
究
す
る
対
象
の
時
代
と
場
所
と
に
応
じ
て
当
然
異
な
っ
て
く
る
はずのものである。
本稿では、すでに述べたように精神文化が人間の存在（「性」）を「理」において正当化する（または反対に否定、
拒
否
す
る
）
に
あ
た
っ
て
、
意
識
す
る
か
し
な
い
か
に
か
か
わ
ら
ず
人
間
の
「
性
」
の
実
質
を
基
礎
的
に
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
よ
うな集合形象の実状からの作川を受けざるをえないという一般的事実の指摘が課題である。したがって、実際に何が
そ
の
集
合
形
象
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
、
具
体
的
歴
史
状
況
の
中
で
し
か
答
え
え
な
い
問
題
を
網
羅
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
逆
に
い
え
ば
こ
の
よ
う
な
一
般
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
多
様
な
事
例
か
ら
必
要
な
洞
察
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
え
原理、（露）
ある。
な
い
し
、
よ
り
庭
かも知れない。
この意味の「人倫共同体」が呈する様相は歴史的現実の中では実にさまざまでありうる。民族集団であるかも知れ
い
し
、
よ
り
歴
史
の
古
い
氏
族
や
氏
族
連
合
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
逆
に
新
し
い
種
類
の
朋
友
、
家
族
、
親
族
や
近
隣
集
団
で
あ
る
いわばデュルケムがその社会学の中でいう「道徳」（日・日一の）や「連帯」（⑰。巨日愚）そのものを指すもので
2３
る
。
そ
の
際
に
、
過
去
の
事
例
が
か
え
っ
て
鮮
明
な
洞
察
を
与
え
る
こ
と
は
多
い
。
た
と
え
ば
そ
の
一
例
と
し
て
、
最
近
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
達
の
主
催
す
る
「
人
間
科
学
国
際
会
議
」
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
遊
び
」
に
つ
い
て
の
事
例
研
究
集
を
（露）
公
刊
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
こ
う
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
は
、
周
知
の
よ
う
に
精
神
文
化
と
「
俗
」
の
文
化
の
双
方
が
沸
き
上
が
っ
て
い
た
興
味
深
い
時
代
で
あ
る
が
、
こ
の
報
告
集
は
、
そ
の
な
か
で
遊
び
を
考
察
す
る
観
点
を
、
時
代
の
精
神
文
化
（
８
岸
日
の
⑪四目員の）と対置される意味での「ソシアビリテ」の問題の研究であると明確に位置づけている。最近の「遊び」の
研
究
の
行
っ
た
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
人
倫
」
と
そ
の
社
会
性
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
近
代
と
は
異
な
っ
た
時
代
に
素
材
を
求
め
る
の
は
た
し
か
に
一
つ
の
賢
明
な
方
法
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
こ
の
報
告
書
の
よ
う
に
文
化
の
あ
る
一
面
を
あ
え
て
抽
出
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
が
と
も
な
う
必
要
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
つ
ぎ
の
章
で
は
、
そ
れ
と
は
別
に
歴
史
過
程
に
お
け
る
「
人
倫
共
同
体
」
の
崩
壊
事
例
の
若
干
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
不
幸
な
破
壊
実
験
の
結
果
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
反
対
の
方
向
か
ら
そ
の
意
義
を
逆
算
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
い
う
精
神
文
化
は
果
た
し
て
「
理
」
と
「
性
」
の
会
通
に
関
し
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
を
、
同
時
に
考
え
て
み
た
い
か
ら
で
あ
る
。
素
材
の
ひ
と
つ
は
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ッ
ズ
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
成
立
と
予
言
者
運
動
の
研
究
、
も
う
ひ
と
つ
は
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
に
よ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
の
研
究
対
象
と
な
っ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
地
中
海
・
小
ア
ジ
ア
の
精
神
状
況
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
考
察
を
通
じ
て
、
後
の
東
西
精
神
文
化
比
較
上
に
必
要
な
視
点
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
１
ロ
ッ
ズ
の
ユ
ダ
ヤ
教
予
言
者
論
四
人
倫
共
同
体
の
崩
壊
様
相
な
ら
び
に
宗
教
の
問
題
2４
理性会通論 文化社会学的研究
〈マ、一
一三□つ◎ ペテ
ル
の
祭
司
ア
マ
ッ
ャ
は
、
使
者
を
介
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
王
ヤ
ロ
ブ
ア
ム
に
た
い
し
、
ア
モ
ス
な
る
予
言
者
が
国
王
の
死
と
イ
ス
ラエルの滅亡を広一一一一口し、王国の利益にそむく言動をしていると告発した。ベテルはイスラエル王国の首都サマリァと
ユ
ダ
王
国
の
首
都
エ
ル
サ
レ
ム
の
ほ
ぼ
中
間
に
あ
り
、
両
国
の
境
界
か
ら
わ
ず
か
に
イ
ス
ラ
エ
ル
側
に
入
っ
た
位
置
に
あ
っ
た
重
要
な
古
都である。ヤロプアムなるものは正確にはヤロブアムⅡ世であり、紀元前七八七年イスラエル王となり四○年間一体位
した王であることが確認されている。
「アマッャはアモスに言った。「先見者よ、行け。ユダの国へ逃れ、そこで預言するがよい。だが、ベテルでは二度
と預言するな。ここは王の聖所、王国の神殿だから。」アモスは答えてアマッャに言った。「わたしは預言者ではない。
預言者の弟子でもない。わたしは家畜を飼い、いちじく桑を栽培する者だ」。
主は家畜の群れを追っているところから、わたしを取り、「行って、わが民イスラエルに預言せよ」と言われた。
今
、
主
の
言
葉
を
聞
け
。
あ
な
た
は
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
に
向
か
っ
て
預
言
す
る
な
、
イ
サ
ク
の
家
に
向
か
っ
て
た
わ
ご
と
を
言
う
な
」
と
そ
れ
ゆ
え
、
主
は
こ
う
分
け
ら
れ
／
お
前
は
汚
ス
七
・
一
二
～
一
七
）
。
社
会
学
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
を
「
パ
ー
リ
ァ
民
族
の
宗
教
」
と
位
置
づ
け
、
そ
の
形
成
が
な
ぜ
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
か
を
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
（
カ
ナ
ー
ン
の
地
）
へ
の
進
出
以
降
の全過程を取り上げて論じている。その主題はパーリア民族的宗教成立の原因と意義に向けられている。それにたい
し
て
、
こ
こ
で
参
考
と
す
る
ア
ド
ル
フ
・
ロ
ッ
ズ
の
「
予
言
者
と
ユ
ダ
ヤ
教
の
成
立
』
は
そ
れ
か
ら
約
一
一
十
年
後
に
書
か
れ
、
表
題
の
通
主
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
／
お
前
の
妻
は
町
の
中
で
遊
女
と
な
り
／
息
子
、
娘
ら
は
剣
に
倒
れ
／
土
地
は
測
り
縄
で
お
前
は
汚
れ
た
土
地
で
死
ぬ
。
／
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
必
ず
捕
ら
え
ら
れ
て
／
そ
の
土
地
か
ら
連
れ
去
ら
れ
る
」
（
ア
モ
2５
リ
ュ
ダ
ャ
教
成
立
に
お
け
る
予
言
者
の
役
割
の
強
調
と
い
う
論
点
を
中
心
に
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
見
方
は
、
細
か
く
検
討
す
る
と
や
や
相
違
が
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
大
部
の
叙
述
の
前
半
を
「
ヤ
ー
ヴ
ご
神
観
念
の
形
（配）
成
に
注
ぎ
、
そ
の
性
格
を
「
》
實
約
共
同
体
の
神
」
と
し
て
確
立
し
た
も
の
と
見
な
す
。
そ
し
て
後
半
に
な
っ
て
、
予
言
者
の
独
特
の
弁
神
論
に
論
究
し
、
こ
れ
が
す
で
に
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
パ
ー
リ
ア
民
族
宗
教
と
し
て
の
性
格
を
い
や
が
上
に
も
深
く
刻
印
し
た
と
論
じ
る
。
（幻）
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
は
、
祭
司
階
級
と
予
言
者
と
を
別
の
も
の
と
す
る
認
識
は
強
く
な
い
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ロ
ッ
ズ
は
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
性
格
に
つ
い
て
は
そ
れ
自
体
が
文
化
的
に
大
き
な
特
異
性
を
持
つ
も
の
と
せ
ず
、
あ
る
い
は
正
確
に
い
え
ば
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
も
っ
と
慎
重
で
あ
り
、
む
し
ろ
予
言
者
の
歴
史
的
活
動
が
ユ
ダ
ヤ
教
を
特
異
な
も
の
に
塑
形
し
た
と
い
う
見
解
を
取
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
前
者
が
申
命
記
等
の
モ
ー
ゼ
五
書
、
あ
る
い
は
列
王
記
等
の
い
わ
ゆ
る
「
歴
史
」
に
大
き
な
分
析
関
心
を
置
く
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
旧
約
聖
書
成
立
の
文
献
学
的
成
果
と
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
史
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
一
連
の
予
言
者
の
書
に
主
要
な
関
心
を
置
き
、
申
命
記
等
の
歴
史
を
そ
れ
か
ら
逆
に
解
釈
す
る
方
法
を
取
る
。
こ
の
相
違
は
依
拠
す
る
文
献
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
、
両
者
が
祭
司
階
級
と
予
言
者
の
い
ず
れ
に
力
点
を
置
く
か
と
い
う
問
題
に
も
反
映
す
る
。
結
論
的
に
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
「
合
理
化
」
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
機
か
ら
祭
司
階
級
と
律
法
の
形
成
に
力
点
を
お
か
ざ
る
を
え
な
い
の
に
た
い
し
て
、
後
者
は
よ
り
中
立
的
に
歴
史
過
程
の
再
現
を
意
図
し
（蝿）
たものになっている。以上の当否はその後の旧約聖書学の研究に待つほかないが、概してくう日の研究は後者を支持す
る
も
の
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
が
予
言
者
の
重
要
性
そ
の
も
の
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
とくにヴェーバーは予言者の「苦難の弁神論」（日ロの。＆いの①Ｑの、い①丘のロ⑪）がユダヤ教の、ひいてはキリスト教の世界
宗
教
と
し
て
の
個
性
を
形
成
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
予
言
者
が
懸
依
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
い
っ
さ
い
省
略
す
る
。
も
っ
と
も
懸
依
性
は
予
言
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
神
託
を
事
と
す
る
祭
司
階
級
も
元
来
は
そ
の
性
質
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
後
世
の
エ
ヴ
ァ
ン
2６
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
存
十
究研
重
要
参
考
事
項
で
あ
る
。
的学
ｌ
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
峠
今室社に
も
海
運
の
利
に
も
恵
ふ
化文
度
の
乾
燥
性
の
山
地
で
←
｜成する場所である・亟
藝銅通時
、
衝
突
の
中
間
点
と
』
〈云性に
関
し
て
は
あ
た
か
も
迄
理
ｌ
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
作
る
渓
谷
と
そ
の
西
岸
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
そ
の
も
の
は
、
稠
密
な
人
口
と
巨
大
文
明
を
養
う
に
足
る
よ
う
な
地
の
利
に
も
海
運
の
利
に
も
恵
ま
れ
な
い
土
地
で
あ
る
。
ア
モ
ス
が
自
分
の
生
業
を
紹
介
し
て
言
う
よ
う
に
、
牧
畜
と
果
実
栽
培
を
許
容
す
る
程
度
の
乾
燥
性
の
山
地
で
あ
る
。
し
か
し
地
形
的
に
は
、
こ
こ
は
ア
ラ
ビ
ア
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
方
と
の
陸
の
回
廊
を
形
成
す
る
場
所
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
古
代
世
界
有
数
の
珊
権
帝
国
エ
ジ
プ
ト
と
ア
ッ
シ
リ
ア
の
存
在
の
下
で
は
ま
さ
に
相
互
の
勢
力
の
対
時
、
衝
突
の
中
間
点
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
国
土
の
狭
嬢
さ
に
お
い
て
は
あ
た
か
も
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
似
か
よ
い
、
国
際
勢
力
均
衡
に
関
し
て
は
あ
た
か
も
近
代
に
お
け
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
バ
ル
ト
三
国
に
似
た
位
置
で
あ
る
。
２アッシリア帝国の他民族支配の大きな特徴は「強制移住政策」（Ｑの□・円口口・ロ）であった。征服地の民族の政治、
ズ
Ⅱ
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
ヌ
ァ
ー
族
研
究
は
、
予
言
者
運
動
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
な
固
有
の
様
相
を
示
す
直
前
の
文
化
の
様
相
を
驚
く
（”）
ほ
ど
よ
く
再
現
す
る
も
の
と
し
て
参
考
に
値
す
る
。
ロ
ッ
ズ
の
研
究
が
持
っ
て
い
る
独
自
性
は
、
以
上
の
ほ
か
に
も
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
。
ｌ
、
ロ
ッ
ズ
の
観
点
は
前
九
世
紀
前
後
か
ら
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
を
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
を
包
摂
す
る
西
地
中
海
・
ア
ジ
ア
世
界
の
古
代
国
際
情
勢
の
中
に
位
悩
づ
け
る
。
２
、
（列）
こ
の
結
果
と
し
て
ア
ッ
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
側
の
資
料
も
考
察
の
対
象
と
な
る
。
３
、
土
着
宗
教
、
祭
司
階
級
、
王
に
よ
（訓）
る宗教再編、予一三回者の倫理的主張、の四つの葛藤の中にユダヤ族の成立を論じる。その上で、予言者の存在をこの宗
教
の
骨
格
を
形
成
す
る
最
大
の
契
機
だ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
な
か
で
も
特
に
こ
の
第
三
の
点
で
、
ロ
ッ
ズ
の
研
究
は
本
稿
の
目
的
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
問
題
の
第
一
の
側
面
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
細
な
叙
述
を
す
る
必
要
性
が
乏
し
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
代
の
覇
権
勢
力
た
る
ア
ッ
シ
リ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
存
在
と
軍
事
専
制
帝
国
と
し
て
の
性
格
は
参
考
事
項
と
し
て
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
次
の
二
点
は
2７
文化の中枢を占める人口を伝統に結びつく居住地から引き離し、異なった土地に強制移住させることである。民族の
持
つ
固
有
の
結
合
力
を
こ
う
し
て
破
壊
す
る
こ
と
が
、
他
民
族
支
配
の
強
力
な
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た
古
典
的
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う。この政策はアッシリアの滅亡後も新バビロニアに引き継がれ、ユダヤ民族史に残るいわゆる「バビロンの捕囚」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
も
重
要
な
役
割
を
占
め
る
小
ア
ジ
ア
の
東
か
ら
イ
ラ
ン
高
原
の
西
に
か
け
て
の
広
い
一
体
は、この政策によって間断ない攪拝状態におかれた。統一へプライ王国は前十世紀半ばにユダヤ、イスラエル両王国
に分解するが、その直後からこのような軍事専制帝国の脅威にさらされる。
もっとも、ロッズはこのような政治状況を直ちに予言者の存在と結びつけることは不可能とする。予言者と政治状
況を直結する議論は比較的広く存在した学説であったようである。そのなかには、予言者はニネヴェ、あるいはパビ
（犯）
ロンの宮殿から遠隔操作された諜報エージェントだとする極至細もあったことをロッズは具体的に上げている。ヴェー
（鋤）
バーも、さすがにこの極藝禰こそ採用していないものの、予言者は政治的扇動者であったという判断を示唆している。
そのような説が立てられても不思議ではないほど、今日に残る予言者の書には随所に、アッシリアあるいはパピローー
ァの脅威に言及する個所が見られる。しかしロッズの論旨は、予言者の特異な性格は政治状況への言及にあるのでは
なく、その政治的脅威がイスラエルの犯した罪の結果であるという「倫理的命題」の中にあるとする。この独特の倫
理性、あるいは弁神論が、「ヤーヴェの日」という本来は素朴な部族祝祭のための日すらを、ヤーヴェの怒りと罰と
が
民
族
に
た
い
し
て
下
る
裁
き
の
日
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
予
言
者
た
ち
の
精
神
活
動
こ
そ
が
ヤ
ー
ヴ
ェ
一
神
教
の
特
異
な
性
格
を
形
成
し
た
と
い
う
の
が
ロ
ッ
ズ
の
議
論
で
あ
る
。
今日の旧約聖書学は、この議論の内容をではないまでも、旧約全体の中のなかで予言者の書の歴史的信懸性がきわ
め
て
高
く
、
一
方
い
わ
ゆ
る
モ
ー
ゼ
五
書
の
相
当
部
分
が
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
以
降
の
祭
司
階
級
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
か
ら
逆
算
し
た
加
2８
理性会通論一文化社会学的研究
（弧）
筆
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
先
に
断
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ッ
ズ
の
研
究
は
こ
の
よ
う
な
旧
約
聖
書
学
と
、
東
方
の
ア
ッ
シ
リ
ア
学
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
の
説
で
あ
る
。
予
言
者
は
、
そ
の
内
容
と
時
代
に
即
し
て
ほ
ぼ
三
群
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
群
は
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
で
予
言
し
た
ア
モ
ス
、
ホ
セ
ャ
お
よ
び
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
解
体
直
後
の
ユ
ダ
王
国
で
予
言
し
た
イ
ザ
ャ
、
ミ
カ
な
ど
で
あ
り
、
前
八世紀前後の予言者群である。第二群はそれに引き続く崩壊目前のユダ王国末期から捕囚の時期にまたがる、前七世
紀以後のエレミァ、エゼキエル、第二イザャなどである。最後の第三の群は、エルサレム神殿再興後にいたるハガイ、
ゼカリア、マラキなどである。一般にかれらは「適切な言葉がないために大予言者、記述予言者などと呼ばれる」。
記
述
予
言
者
の
語
は
、
か
れ
ら
の
言
葉
が
予
言
者
の
書
と
し
て
文
字
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
い
う
。
ロ
ッ
ズ
の
考
察
は
三
群
そ
れ
ぞれについて論点と意義の扣違を論じたものであるが、ここではその詳細を再現することを略し、かれが重要な論点
と
し
て
あ
げ
る
事
実
に
即
し
て
こ
れ
を
要
約
す
る
。
（弱）
ロッズによる予一一一一口者の特殊性は、次の四点に見いだされる。
ｌ
、
民
族
衰
退
の
必
然
性
の
確
信
。
こ
れ
が
政
治
上
の
判
断
と
し
て
で
は
な
く
、
民
族
の
行
為
の
堕
落
に
た
い
す
る
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
罰
と
い
う
倫
理
的
次
元
の
確
信
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
こ
の
よ
う
な
予
言
を
行
っ
た
の
は
、
必
ず
し
も
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
具
体
的
な
脅
威
が
目
前
の
も
の
と
な
っ
て
か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
、
先
の
扇
動
者
、
諜
報
者
な
ど
の
説
が
た
て
ら
れ
る
理
由
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
は
通
常
の
民
族
神
に
た
い
す
る
自
然
の
態
度
と
は
甚
し
く
異
な
る
異
様
な
、
す
く
な
く
と
も
特
殊
な
信
念
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
神
は
通
常
は
守
護
す
る
も
の
で
あ
っ
て
破
滅
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡２、罪の内容の観念。結論をいえば、かれらが罪の内容とするものは文明である。カナーン進出以降、この地がフ
ェ
ニ
キ
ア
人
な
ど
の
栄
え
る
沿
岸
や
シ
リ
ア
な
ど
の
地
中
海
商
業
の
要
衝
に
近
く
、
特
に
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
を
中
心
に
ヘ
プ
ラ
イ
民
族
は
2９
急速に文明の影響を受け始めた。当然、商品経済の影響による伝統的な氏族共同体の解体もあったであろう。宗教的
側
面
で
は
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
バ
ー
ル
信
仰
の
影
響
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
総
合
さ
れ
た
も
の
を
、
こ
こ
で
は
文
明
と
呼
ん
で
お
く
。
そ
れ
を
、
予
言
者
は
ヤ
ー
ヴ
ェ
に
た
い
す
る
「
不
義
」
と
見
な
す
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
ア
モ
ス
の
言
葉
も
暗
示
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
予
言
者
が
支
持
す
る
の
は
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
生
活
様
式
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
予
一
言
の
特
異
性
を
見
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
予
言
の
核
心
に
は
、
パ
ー
ル
を
捨
て
て
矯
祭
（
犠
牲
を
火
で
焼
き
灸
る
き
わ
め
て
一
般
的
な
儀
礼
）
を
行
い
、
古
来
の
民
族
信
仰
に
帰
れ
と
い
う
代
わ
り
に
「
わ
た
し
が
喜
ぶ
の
は
愛
で
あ
っ
て
い
け
に
え
で
は
な
く
、
神
を
知
る
こ
と
で
あ
っ
て
焼
き
尽
く
す
献
げ
物
で
は
な
い
」
（
ホ
セ
ア
、
六
・
六
）
と
い
う
思
想
が
貫
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
に
た
い
す
る
背
信
は
す
で
に
許
し
が
た
い
、
そ
れ
自
体
回
復
不
可
能
な
罪
と
さ
れ
る
。
現
代
的
な
表
現
を
あ
え
て
す
れ
ば
、
「
不
可
逆
な
歴
史
」
と
い
う
特
異
な
観
念
が
こ
こ
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
３
、
そ
の
終
末
論
。
上
の
不
可
逆
な
歴
史
観
と
不
可
分
に
対
応
す
る
も
の
が
終
末
論
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ズ
は
歴
史
家
と
し
て
当
然
必
要
な
要
求
に
答
え
る
た
め
に
、
古
代
世
界
の
（
た
と
え
ば
エ
ジ
プ
ト
の
）
終
末
論
な
ど
の
影
響
を検討している。それにもかかわらず、通常に見られる終末論は「幸福の終末論」であって「不幸の終末論」はユダ
ヤの予言者運動の他に例を見ない特殊な点であると結論する。
４
、
倫
理
的
一
神
教
。
上
記
の
諸
点
を
総
合
す
る
命
題
が
倫
理
的
一
神
教
で
あ
る
。
そ
の
精
神
文
化
的
要
素
の
多
く
が
千
年
以
上
を
隔
て
た
の
ち
、
当
時
ま
だ
歴
史
の
中
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
出
現
と
と
も
に
、
こ
の
文
明
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ロ
ッ
ズ
の
論
旨
に
従
っ
て
予
言
者
運
動
と
政
治
権
力
と
の
興
味
深
い
関
係
を
一
瞥
す
こ
（妬）
と
と
す
る
。
ヨ
シ
ア
の
改
革
に
関
す
る
も
の
だ
け
に
限
定
す
る
。
ヨ
シ
ァ
は
七
世
紀
後
半
の
ユ
ダ
王
国
の
王
で
あ
る
。
予
言
者
運
動
が
政
治
的
扇
動
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
3０
理性会通論一文化社会学的研究
事実、その反文明的・ベドウイン的理想だけを取り上げると、政治主義的には単なるレァクショネールというほかな
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
運
動
を
台
頭
さ
せ
た
社
会
的
背
景
は
根
強
く
人
心
を
捉
え
、
つ
い
に
王
権
の
側
の
政
治
的
対
応
を
惹
起するものとなった。ヨシアの改革の具体的内容は、王権の対応である限り氏族的秩序の復活・再編を含む全体的な
性格のものであったにちがいないが、いまではその全容を系統的に把握することはできない。巾命記法の内容が、わ
（Ⅳ）
ずかに断片的な手がかりを与えるのみである。最近一派教社会学者Ⅱ。Ｇ・キッペンベルクが、「『国家が共同態の一次
形態である」というエドアルト・マイャーの古典的見解の見直しを含めて」古代ユダヤ社会の一次形態（われわれの
（郷）
一一一一口葉を使用すれば「人倫共同体」）の見直しを行い、この問題に側面から重要な照明を加えようとしている。しかし
ヨ
シ
ア
の
改
革
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
申
命
記
的
資
料
か
ら
そ
の
復
元
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
上
記
の
キ
ッ
ペ
ル
ベ
ル
ク
の
研
究
は
、
新
し
い
資
料
も
加
え
て
捕
囚
後
の
ネ
ヘ
ミ
ア
の
改
革
の
経
済
史
的
解
明
に
相
当
成
功
し
て
い
る
。
ヨ
シ
ァ
の
改
革
も
、
す
く
な
く
と
も
方
針
に
お
い
て
そ
れ
と
同
じ
目
的
、
す
な
わ
ち
氏
族
的
秩
序
の
再
編
と
「
新
し
い
連
帯
原
理
の
再
建
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
傍
証
す
る
も
の
と
一
方
、
こ
の
改
革
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
宗
教
的
側
面
と
、
同
時
に
こ
こ
で
の
関
心
に
と
っ
て
重
要
な
予
言
者
運
動
と
の
摩
擦
・
葛
藤
については資料はかなり雄弁である。これについての結論のみを取り出せば、ヨシアは（１）王国各地の多様な聖所の
閉鎖を命じ、（２）エルサレムの神殿の聖別とそこへの一元化を行い、（３）ヤーヴェの名において全土の民衆をエルサ
レムに集めて「過し越し」の儀礼を行い、（４）その中で国民にヤーヴェの名における「律法」への誓約を命じ、（５）
同時に級依者の行為（予言も当然含まれる）を禁止した。
こ
の
政
教
統
一
の
結
果
、
祭
司
階
級
の
中
に
エ
ル
サ
レ
ム
の
い
わ
ば
王
国
直
属
の
祭
司
と
そ
れ
以
前
の
氏
族
共
同
体
が
依
存
し
て
い
た
い
わ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
祭
司
階
級
と
の
分
解
が
生
じ
た
。
前
者
が
そ
れ
以
降
の
律
法
主
義
の
基
で
あ
る
書
か
れ
た
律
法
の
基
盤
と
な
る
階
層
（卿）
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
３１
（側）
である。ロッズはこのような経過を申〈叩記法成立の根拠と想定している。
こ
れ
は
本
稿
の
主
題
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
点
な
の
で
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
確
認
と
数
桁
を
必
要
と
す
る
。
予
言
者
の
台
頭
の
背
景
に
あ
っ
た
は
ず
の
氏
族
的
社
会
性
の
解
体
は
、
王
権
の
国
家
的
「
理
法
」
に
よ
る
対
応
を
惹
起
し
た
。
そ
の
際
に
、
「
班
法
」
が
正
当である根拠としてヤーヴェの権威が引用されようとしている。これは、その後も何回となく繰り返されることにな
る
文
明
国
家
と
宗
教
的
権
威
と
の
結
合
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
。
（
正
確
に
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当
の
国
家
は
ア
ッ
シ
リ
ア
に
代
わ
る
さ
ら
に
強
大
な
覇
権
パ
ビ
ロ
ー
ー
ァ
の
ネ
プ
カ
ド
ネ
ッ
サ
ル
に
よ
っ
て
、
ほ
ど
な
く
存
在
そ
の
も
のを根こそぎにされるからである）。それを契機として、人格性Ⅱ擬人性という点も含めてエヴァンズⅡプリチャード
の研究したヌアー族の「クウォス」と、おそらく歴史的に大きな距離がなかったはずのヤーヴェが、王権と高位祭司
階級の手によって「理」の根元に据えられようとする。これがヨシアの改革である。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
問
題
の
大
予
言
者
と
の
関
係
は
ど
う
か
と
い
う
重
要
な
論
点
が
生
じ
る
。
再
び
詳
細
を
略
し
て
結
論
だ
け
を
述
べ
る
ことになる。「どうしてお前たちは言えようか。「我々は賢者と言われる者で、主の律法を持っている』と。まことに
見
よ
、
書
記
が
偽
る
筆
を
も
っ
て
書
き
、
そ
れ
を
偽
り
と
し
た
。
賢
者
は
恥
を
受
け
、
打
ち
の
め
さ
れ
、
捕
ら
え
ら
れ
る
。
見
よ
、
主
の
言
葉
を
侮
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
ん
な
知
恵
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
…
…
彼
ら
は
、
お
と
め
な
る
わ
が
民
の
破
壊
を
手
軽
に
治
療
し
て
、
平和がないのに、「平和、平和」という。彼らは忌むべきことをして恥をさらした。しかも、恥ずかしいとは思わず、
潮
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
」
（
エ
レ
ミ
ア
八
・
八
～
一
二
）
。
こ
れ
が
予
言
者
エ
レ
ミ
ア
の
口
を
借
り
て
語
ら
れ
る
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
言
菜
で
あ
る
。
結
論
は
次
の
三
点
に
な
る
。
（
１
）
ヨ
シ
ア
の
改
革
と
巾
命
記
成
立
の
関
係
は
、
「
エ
レ
ミ
ア
譜
」
に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
る
。
（
２
）
改
革
を
期
待
し
た
と
推
測
で
き
る
エ
レ
ミ
ア
は
、
政
治
解
決
と
し
て
出
現
し
た
ヨ
シ
ア
の
改
革
を
、
ヤ
ー
ヴ
ェ
の
名
に
お
い
て
激
し
く
偽
善
で
あ
る
と
攻
撃
し
て
い
る
。
（
３
）
こ
の
事
件
は
、
正
確
な
時
間
特
定
は
不
可
能
と
し
て
も
、
ア
ッ
シ
リ
ア
の
首
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立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
歴
史
に
仮
定
は
あ
り
え
な
い
が
、
ロ
ッ
ズ
は
捕
囚
以
降
の
ユ
ダ
ヤ
社
会
と
予
言
者
と
の
問
題
に
つ
い
て
も
相
当
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
、
基
本
的
な
論
点
を
補
充
し
て
い
るがここではすべて省略する。こうして、上述した罪の観念に基づく歴史の不可逆性、不幸の終末論、倫理的一神教
と
い
う
例
の
な
か
っ
た
信
念
体
系
が
、
ひ
と
つ
の
特
異
な
精
神
文
化
と
し
て
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
以
上
の
梢
抑
文
化
の
内
容
と
ユ
ダ
ヤ
教
と
を
、
現
実の中で画然と分離することはできないのは当然であるが、理念としては両者は充分分離可能である。分離可能であ
る
こ
と
は
、
実
際
問
題
と
し
て
こ
れ
ら
全
て
の
内
容
が
ユ
ダ
ヤ
教
と
の
み
結
合
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
仮
定
の
命
題
を
立
て
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
現
実
の
歴
史
は
こ
の
命
題
を
と
う
て
い
肯
定
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
う
で
あ
る
なら次のような認識を、すなわちある歴史要因群の組み合わせの中から１１遊牧を生業とする一つの民族が、地中海
と
い
う
商
業
に
よ
る
経
済
的
撹
枠
の
中
心
と
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
い
う
珊
権
に
よ
る
政
治
的
撹
枠
の
中
心
と
の
狭
間
に
進
出
す
る
結
果
に
なり、その中で、「ルッ記」や「雅歌」がわずかにその痕跡を伝えるような素朴な「人倫共同体」の壊滅的な崩壊を
経
山
す
る
過
灘
か
ら
’
ひ
と
つ
に
は
雛
と
そ
の
側
似
不
可
能
さ
と
い
う
倫
理
の
爽
徹
慰
鱗
鵬
を
内
包
す
る
柵
抑
文
化
が
、
も
う
ひ
と
つ
は律法主義（戒律主義）のパーリァ的宗教としてのユダヤ教が、後世に伝わることになったのであるとする認識を、
能性はきわめて高い。
都
ニ
ネ
ヴ
ェ
の
陥
落
直
前
で
あ
り
、
ユ
ダ
王
国
の
国
際
環
境
と
い
う
現
実
問
題
に
エ
レ
ミ
ア
の
態
度
を
帰
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
国
際
環
境
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
ユ
ダ
王
国
は
む
し
ろ
か
っ
て
な
く
安
全
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
大
予
言
者
の
精
神
的
態
度
、
す
な
わ
ち
そ
の
極
度
の
倫
理
主
義
的
傾
向
と
い
う
文
脈
の
中
で
解
釈
す
る
ロ
ッ
ズ
の
考
察
が
妥
当
で
あ
る
可
先
に
ヨ
シ
ァ
の
改
革
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
氏
族
共
同
体
の
弛
緩
と
混
乱
に
た
い
し
て
は
地
3３
２
中
間
考
察
－
－
金
口
悪
と
そ
の
実
現
ま
た
は
宗
教
の
定
義
以上の「苦難の弁神論」の異例な形成過程に比べれば、なぜユダヤ教がパーリア民族的宗教かというヴェーバーの
疑
問
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
答
え
や
す
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「パーリア」とは、もともとインドの賎民カーストの呼称である。かれは、第一にはユダヤ教が他集団との対内道
徳と対外道徳との峻別による隔離（ヴェーパーの言葉を使用すれば「遮断レウ⑪。ａの２コ、」）を特徴とすることを表現
す
る
た
め
に
パ
ー
リ
ァ
と
い
う
語
を
転
用
し
て
い
る
。
同
時
に
か
れ
が
パ
ー
リ
ア
的
と
す
る
第
二
の
、
よ
り
強
い
理
由
は
、
カ
ー
ス
ト
の
よ
う
な
（
さ
ら
に
は
黒
人
問
題
を
こ
こ
で
想
起
す
れ
ば
人
祁
の
よ
う
な
）
社
会
的
、
階
級
的
障
壁
が
存
在
し
な
い
の
に
こ
の
隔
離
が
保
た
れたのはなぜだろうかという、問題の械極的側面を表現するためである。その理由が「宗教倫理」のなかに、具体的
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
特
殊
な
「
宗
教
倫
理
」
の
中
に
存
在
す
る
、
と
い
う
の
が
か
れ
の
主
張
で
あ
る
。
ところでこのような主張のさらに背景には、経済行動の「合理性」、およびその自己運動が近代西欧の資本主義発
達を招来したのにたいして他の文明では何故そのことが起きなかったのか、というかれの宗教社会学全体の設問があ
上の権力が、すなわち「王権」が介入することになるのが、通常の歴史である。もしこの改革以降ユダ王国が安定し
た
政
治
体
制
と
し
て
永
続
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
歴
史
に
多
々
例
の
あ
る
政
教
統
一
の
一
類
型
を
形
成
し
た
は
ず
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
な
る
も
の
も
後
世
が
知
っ
て
い
る
も
の
と
は
よ
ほ
ど
様
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
可
能
性
を
民
族
の
歴
史
環
境
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
が
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
い
う
宗
教
な
のであった。それが故に、ロッズの研究が描き出した大予言者の運動はある特異な精神文化として後世に影響するこ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
３
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っ
た
こ
と
、
そ
の
答
え
を
か
れ
が
「
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理
」
の
な
か
に
求
め
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
設
問
の
敢
要
性
は
否定しようがない。しかし設問の方向性が結論の、可否をではなくとも、その方向性に影響するのは当然のことだと
考えておかねばならない。同時に、本稿のような問題の立てかたをすると、事柄は経済行動の「合理性」対「宗教倫
理」の固有性、前者の「普遍性」対後者の「特殊性」というようには、にわかにはならないことも容易に推察される
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
経
済
行
動
の
合
「
理
」
性
と
い
う
見
解
は
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
は
た
だ
ち
に
は
出
て
こ
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
経済行動の合理性は「理」の中にではなく、「性」の一因を抽象化した「利」というきわめて根強く卑近な要素の発
現
形
態
の
、
一
特
殊
状
態
（
最
適
均
衡
状
態
）
と
判
断
し
て
い
る
。
「
利
」
論
を
こ
こ
で
本
烙
的
に
行
う
こ
と
は
多
岐
に
わ
た
り
す
ぎ
て
適当でないので、本橘では必喫に応じて言及するに止める。文明の中で、「利」は「皿」の触肘を受けるが、ときに
自
己
を
「
理
」
そ
の
も
の
と
主
張
す
る
こ
と
が
あ
る
（
「
私
利
は
公
益
」
の
よ
う
に
）
ほ
ど
頑
炊
な
要
因
で
あ
り
、
文
明
は
こ
の
要
素
の
存在によっても大きく影襟される。いわゆる「ホモ・エコノミクス」論は、「利」が「理」と終局的に同一視しうる
と
い
う
認
識
を
前
提
に
し
て
い
る
。
近
代
に
な
っ
て
「
理
性
」
と
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
の
多
く
な
る
「
ヌ
ー
ス
」
や
「
ラ
チ
オ
」
が
語
源
的
に
比
較
秤
Ⅲ
す
る
意
識
作
川
を
意
味
す
る
こ
と
が
、
椚
神
文
化
の
上
で
は
こ
の
同
一
視
を
無
意
誠
に
助
長
し
た
傾
き
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
言
語
と
は
意
外
な
か
た
ち
で
影
響
を
梢
抑
文
化
に
刻
印
す
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
設
問
の
出
発
点
が
実
は
「
ラ
チ
オ」であるよりは「利」であって、「利」が抽象的法則と化す近代を念頭においてそれ（抽象法則化）を妨げたり促
進
し
た
り
す
る
原
因
を
探
求
し
、
そ
の
有
力
要
因
に
「
宗
教
倫
理
」
を
逆
算
的
に
と
り
あ
げ
た
と
解
す
る
こ
と
は
失
当
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
意
図
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
「理」とは外在世界全体の性質に関する存在仮定であり、人間の性質、すなわち「性」の一側面である「利」と同一
視
す
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
興
味
深
い
設
問
の
意
義
は
次
3５
以
上
や
や
本
題
を
離
れ
て
本
質
的
な
問
題
を
指
摘
し
た
が
、
再
び
パ
ー
リ
ァ
民
族
性
と
い
う
問
題
に
立
ち
戻
る
。
こ
こ
で
主
張
し
た
い
ことは、「経済合理性」に対置される宗教倫理の障壁力という比較基準を一旦取り払ってみると、すべての宗教は元
来
パ
ー
リ
ァ
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
性
と
す
る
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
こ
こ
に
パ
ー
リ
ァ
的
と
は
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
原
義
そ
の
も
の
に
即
し
、
一
切
の
是
非
の
判
断
を
排
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
「
対
内
道
徳
と
対
外
道
徳
と
の
峻
別
」
、
な
い
し
意
識
化
さ
れ
た
、
強
意
な
る
区
別
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
「
遮
断
」
で
あ
る
。
彼
我
の
区
別
の
根
拠
と
化
す
も
の
は
、
こ
れ
ま
た
集
団
あ
る
と
こ
ろ
ど
こ
に
も
あ
り
ふ
れ
て
付
随
存
在
す
る
、
ゆ
る
や
か
な
「
善
悪
」
と
い
う
社
会
的
意
識
現
象
の
き
わ
め
て
特
殊
な
変
形
と
先
鋭
化
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
宗
教
の
存
立
意
義
が
な
く
な
る
。
ま
た
、
殉
教
の
よ
う
な
端
的
に
宗
教
的
な
行
為
の
存
在
の
説
珊
が
つ
か
な
く
な
る
．
宗
教
と
は
ｌ
‐
文
伽
の
他
の
識
次
元
と
の
関
係
を
切
断
し
て
し
ま
え
ば
ｌ
「
善
恋
」
に
関
す
る
嵐
有
の
倫
理
的
主
張
な
い
し
信
念
に
よ
っ
て
成
立
す
る
精
神
文
化
の
変
種
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
念
を
尺
度
と
す
る
峻
別
と
遮
断
は
、
む
し
ろ
宗
教
の
本
質
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
触
発
す
る
で
あ
ろ
う
疑
問
の
う
ち
有
力
な
も
の
と
思
わ
れ
る
つ
ぎ
の
三
つ
に
、
手
短
か
に
答
え
ておく必要があろう。（１）上来述べてきた「人倫共同体」との関係如何。（２）自然宗教・自然神話にたいする関係如
何。（３）それは文明の中で純粋に自立して存続する精神文化であるかいなか。
（１）について、宗教は例外なく「人倫共同体」が総合判断としてゆるやかに保有する「善悪」の判断を分離抽象す
ることから成立する。なにが分離抽象の契機かは一般化してもさほど得るところ大きくないが、宗教史は結局「人倫
も
や
む
を
え
な
い
。
だ
が
》
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
西
欧
資
本
主
義
の
精
神
文
化
に
お
い
て
「
理
」
が
経
済
合
理
性
に
全
面
的
に
置
換
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
、
と
。
『
宗
教
社
会
学
」
を
結
果
的
に
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
に
は
異
論
が
あ
っ
て
も
や
む
を
え
な
い
。
だ
が
こ
う
理
解
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
恩
寵
予
定
説
の
意
義
も
は
る
か
に
理
解
し
や
す
く
な
る
こ
と
は
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以上は（２）についての回答の前提にもなる。「これが宗教生活の特徴だとして断言できるほどに不変なものは存在
（偲）
しない」、とエヴァンズⅢプリチャードはヌアー族の一示教研究の結論として述べている。したがって彼と辻〈に原始社会
の
宗
教
す
な
わ
ち
自
然
宗
教
と
は
「
世
界
観
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
「
哲
学
で
あ
る
」
な
い
し
「
宇
巾
論
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
ま
た
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
よ
う
に
「
具
象
の
科
学
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
も
、
可
能
で
あ
る
。
自
然
宗
教
は
（「人倫」との帝着の故に）それほど包括的なのである。逆に宗教はこの意味であきらかに文明の所産である。ただし、
宗
教
が
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
「
達
人
宗
教
」
と
し
て
で
な
く
何
ら
か
の
意
味
で
広
い
基
樅
（
偏
徒
災
団
）
を
持
っ
て
持
続
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
宗
教
は
「
人
倫
共
同
体
」
の
中
に
ふ
た
た
び
埋
没
し
去
る
か
、
な
い
し
他
の
文
明
手
段
と
結
合
し
て
そ
れ
を
支
配
す
る
し
か
方
法
が
（Ⅲ）
なくなる。後者の場合には、》不教が「信徒災川」として「人倫」を再編成しようとすることになる。
文明に関してより根本的なのは（３）であろう。ユダヤ教論の中で、ヴェーパーは「心情」（（舟のヨ目月）、「心情倫
（Ⅱ）
理」、「、心情宗教」などの言葉によってこの宗教の性格を表現している。その意味は、神が問題とするのは人間の行為
の外的性質でなく内心の無条件の服従である、という主張のことである。行為の内容・性質でなく心にどう感じるか
を問題にする、という意味である。実はヴェーパーの意図は、これをもとに、アジア宗教の魔術性や仏教の業の信仰
等との比較を行い、それによって魔術からの距離を測定する尺度とすることにあった。倫時的一神教を対象とするか
ぎ
り
こ
の
説
明
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
「
善
悪
」
に
関
す
る
主
張
と
い
う
宗
教
の
も
っ
と
も
抽
象
的
性
格
を
押
し
詰
めると、ヴェーパーのいう「心情」性がユダヤ教に特有なことかどうかをあらためて考えてみる必要があるのではな
倫
共
同
体
」
の
自
然
性
、
自
明
処
且
乖
離
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
（佃）
辻〈同体」の解体による「善悪」の判断の混乱がその契機となることを教えている。したがってその限りで宗教は「人
倫
共
同
体
」
の
自
然
性
、
自
明
性
か
ら
は
乖
離
し
た
文
化
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
乖
離
し
て
い
る
と
同
時
に
、
人
間
を
も
「
人
倫
」
か
ら
一
3７
「善悪」の倫理的主張が行為に関するものでなければいけないか、行為以前の心的態度に関するものでなければい
け
な
い
か
と
い
う
、
論
争
の
多
い
、
い
う
い
わ
ば
き
わ
め
て
倫
理
学
的
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
善
悪
」
が「世俗の」次元で問題になる場合には「外的性質」（外的に善いとされる、外的に善いとされる意図を持つ、善い
結
果
を
も
た
ら
す
、
な
ど
）
以
外
で
あ
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
正
確
に
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
い
う
意
味
で
の
「
心
（相）
情」性は、あらゆる吉示教の本質の一つであると判断する。このことを明確に想像するために、一見同じ倫理を問題に
す
る
よ
う
に
見
え
る
ギ
リ
シ
ャ
古
典
哲
学
の
「
カ
ロ
カ
ガ
ト
ス
」
（
善
美
）
な
り
、
儒
学
の
「
性
善
説
」
な
り
を
念
頭
に
置
く
こ
と
は
き
わ
め
て
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
徹
底
し
て
「
世
俗
の
」
次
元
で
し
か
「
善
悪
」
を
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
は
こ
こ
で
い
う
純
粋
な
意
味
の
宗
教
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
も
と
に
し
て
は
じ
め
て
（
３
）
の
問
題
、
す
な
わ
ち
宗
教
が
文
明
の
巾
で
自
立
し
た
精
神
文
化
と
し
て
自
己
を
維
持
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
は
い
か
な
る
形
態
で
あ
れ
「世俗の外に」出ざるをえないのである。ヴェーパーの提起した「世俗外」「世俗内」というカテゴリーは、資本主義
の
成
立
に
と
っ
て
の
意
義
を
別
に
し
て
、
宗
教
の
定
義
の
本
質
に
関
わ
る
重
要
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
世
俗
の
外
」
と
い
う
意
味
を
こ
こ
で
神
の
国
の
「
彼
岸
性
」
の
よ
う
に
取
っ
て
い
な
い
こ
と
は
一
言
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
パ
ー
リ
ァ
性
の
よ
う
な
も
の
を
含
む
、
あ
る
「
遮
断
」
状
態
を
必
要
と
す
る
と
い
う
、
広
い
意
味
に
使
用
し
て
い
る
。
遮
断
が
「
律
法
主
義
に
よ
っ
て
」
達
成
さ
れ
る
の
か
、
文
字
ど
お
り
出
家
し
て
「
樹
下
石
上
に
楼
む
」
こ
と
に
よ
る
い
わ
ば
自
己
遮
断
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
神
学
の
「
教
義
と
秘
蹟
に
よ
っ
て
」
達
成
さ
れ
る
の
か
は
、
ま
た
自
ず
か
ら
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
資
本
主
義
精
神
の
成
立
を
論
じ
た
際
は
、
直
接
の
考
察
対
象
と
な
っ
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
「
彼
岸
性
」
で
あ
っ
た
。
正
確
に
は
、
いだろうか。
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ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
グ
ノ
ー
シ
ス
精
神
論
引き続きヴェーパーに言及する。かれは「宗教社会学」の「中間考察」の中で、救済宗教は世俗の政治秩序と先鋭
な
緊
張
関
係
を
誘
発
す
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
部
分
は
上
記
の
（
２
）
で
述
べ
た
論
点
と
あ
る
面
で
共
通
す
る
部
分
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
別
の
意
味
で
も
重
要
な
の
で
訓
川
す
る
ｌ
「
救
済
宗
教
は
、
隣
人
愛
と
い
う
倫
理
の
結
果
と
し
て
世
俗
の
政
治
秩
序
に
た
い
す
る
緊
張
関
係
を
い
や
が
上
に
も
先
鋭
化
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
魔
術
的
、
あ
る
い
は
機
能
神
的
宗
教
に
取
っ
て
は
こ
の
問
題
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
古
代
の
戦
争
神
や
法
秩
序
の
保
証
と
な
る
神
は
、
日
常
生
活
の
財
を
保
護
す
る
機
能
神
で
あ
っ
た
。
一
地
方
、
一
部
族
、
｜
王
国
の
神
は
、
そ
の
集
団
の
利
害
に
の
み
依
存
す
る
。
そ
の
神
は
、
集
団
そ
の
も
の
と
共
に
他
の
同
じ
よ
う
な
神
々
と
闘
争
し
、
そ
の
闘
争
の
中
で
神
と
し
て
の
力
を
証
明
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
境
界
が
普
遍
主
義
的
な
宗
教
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
る
と
共
に
、
ま
た
統
一
的
な
世
界
神
が
出
現
す
る
と
共
に
、
こ
の
問
題
が
ま
さ
に
発
生
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
世
界
神
が
隣
人
愛
の
秩
序
と
い
う
基
盤
の
う
え
に
立
つ
救
済
宗
教
の
「
愛
」
の
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
時
に
、
緊
張
は
最
大
の
強
度
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
た
か
も
経
済
圏
の
場
合
と
同
様
に
、
政
治
秩
序
が
合理的になればなるほど緊張は高くなった。具体的には、「人の姿を持たず」「怒りも熱愛もなく」すなわち燗しみが
な
い
が
故
に
愛
も
な
く
、
国
家
官
僚
機
構
と
そ
れ
に
対
応
す
る
合
理
的
な
ホ
モ
。
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
が
、
あ
た
か
も
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
不
正
に
対
す
る
罰
を
も
、
国
家
的
暴
力
秩
序
の
理
想
的
意
味
で
の
合
理
的
諸
規
則
を
処
理
し
て
行
く
中
で
、
自
ら
を
神
の
道
具
と
見
な
し
て
行
う
「
禁
欲
」
の
特
筆
す
べ
き
重
要
性
を
、
か
れ
は
強
調
し
た
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
を
充
分
理
解
し
た
上
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
「
遮
断
」
に
か
ん
す
る
議
論
は
、
こ
れ
と
矛
盾
も
し
な
い
が
同
調
も
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よう。
3９
機能神とは、一読して明らかなように自然宗教の場合を指している。対照的に、後者がキリスト教を指しているこ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
目
に
映
る
世
界
史
の
進
路
が
鮮
明
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
「
宗
教
社
会
学
」
全
体
の
中
でも一般傾向理論を論じている「中間考察」は、ヴェーパー自身の「歴史観」が端的に表現されており、同時に考え
抜かれた洗麗さをも感じさせる秀れた著述部分であろう。しかしこれが、美しいが紛れもなく「歴史観」であるのは、
先に指摘したように後世社会学者が準拠集団論の必要を論じることになる経緯だけに照らしても理解できる。かれの
傾向理論は明らかに「利」的普遍法則の勝利という展望の上に築かれているのである。そう考えるとき、いくつかの
歴史事実が疑問を伴って念頭に浮かぶ。（１）地方神はそれほど簡単に普遍救済宗教に置換されない。（２）（多分因果
関係でなく並行関係として）地方秩序はそれほど簡単に普遍秩序に置換されない。（３）「人倫」が、すなわち「性」
の共有基盤が崩壊した後に「理」への普遍的道程が自ずから開けるとは必ずしもいえない。（４）共有基盤の崩壊を経
験しつつある人間は、「観念によって」その代理となるものを身に纏おうとする。（５）それが普遍救済宗教同様「善
悪」に関する観念であることは非常に多い。この節で取り上げるハンス・ヨナスの綿密な研究は、結論から先に一一一一向っ
てしまえば最後の二点に関する問題を生々しく提示し、かっこの研究が取り扱うヘレニズム期が現代にまで深い刻印
を
西
欧
精
神
文
化
に
し
る
す
ひ
と
つ
の
重
要
き
わ
ま
る
岐
路
で
あ
っ
た
こ
と
を
開
示
す
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
政
教
提
携
が
成
立
し
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
直
後
に
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
「
マ
ニ
教
に
対
す
る
駁
論
』
の
中
で
要
旨
つ
ぎ
の
よ
う
に
マ
ニ
と
マ
ニ
教
徒
へ
の
篝
と
論
駁
を
行
っ
た
ｌ
あ
な
た
が
た
が
欲
望
を
惑
とするのは冒涜的誤謬である。欲望は、それこそ神によって充たされるものであることを人間が自由意志によって知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
そ
う
し
て
神
の
恩
寵
へ
と
我
々
を
目
覚
え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
、
神
が
与
え
た
も
う
た
恩
恵
〈妬）
遂行していくのであった」。
4０
理性会通論一文化社会学的研究
仏
教
史
学
者
中
村
元
は
、
そ
の
学
識
を
踏
ま
え
て
、
今
か
ら
す
こ
し
前
に
世
界
史
的
に
最
も
重
要
で
影
響
も
大
き
か
っ
た
宗
教
は
マ
ニ
（蛆）
教であったと指摘している。ハンス・ヨナスの研究「グノーシスの宗教１１異邦の神の福幸口とキリスト教の端緒」は、
こ
の
マ
ニ
教
を
含
む
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
宗
教
運
動
を
最
新
の
資
料
に
よ
っ
て
復
活
、
活
写
す
る
。
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
と
そ
の
直
後
の
原
始
キ
リ
ス
ト
教
も
こ
の
よ
う
な
沸
き
立
つ
ご
と
き
精
神
運
動
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
政
治
体
制
は
、
高
い
理
想
を
掲
げ
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
版
図
が
そ
の
急
逝
後
い
く
つ
か
の
慕
奪
諸
王
国
と
さ
ら
に
そ
の
中
の
細
か
い
勢
力
均
衡
と
に
緩
や
か
に
分
解
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
中
か
ら
生
じ
た
複
合
産
物
で
あ
り
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
は
高
い
移
動
可
能
性
と
（
才
能
が
あ
れ
ば
）
成
功
の
機
会
を
与
え
た
が
、
一
旦
ギ
リ
シ
ャ
・
マ
ヶ
ド
ニ
ア
支
配
階
級
の
外
に
で
れ
ば
も
は
や
と
う
て
い
一
つの世界と言えたものではなかった」。この王国とも国家ともいちじるしく遠い混乱した秩序が支配する時代は、「異
な
っ
た
言
語
、
異
な
っ
た
宗
教
、
異
な
っ
た
社
会
的
伝
統
、
異
な
っ
た
土
地
保
有
制
度
、
王
と
国
家
に
対
す
る
異
な
っ
た
態
度
が
、
そ
れ
（伯）
ぞれの王国住民を互いに分け隔てていた」。バビロニア、ペルシャ、アレクサンドロス、慕奪王朝と支配者が戦乱の
な
か
に
目
ま
ぐ
る
し
く
交
代
す
る
間
に
、
「
性
」
の
共
有
基
盤
と
な
る
集
団
も
文
化
も
ま
る
で
す
り
鉢
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
攪
拝
さ
れ
粉砕されたのである。
（”）
なのであるから。あたかもその頃までに、まさに上記の（４）と（５）の問題が起きていたのである。アウグスーアィヌス
の
こ
の
説
得
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
あ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
「
神
学
者
」
と
し
て
の
か
れ
と
、
む
し
ろ
「
生
活
者
」
で
あ
っ
た
か
れ
と
の
葛
藤
が
そ
の
切
所
で
言
わ
し
め
た
「
自
由
意
志
」
と
い
う
問
題
は
、
近
世
に
な
っ
て
神
学
と
哲
学
と
の
境
界
を
画
す
る
き
わ
め
て
深
刻
な
契
機
を
形
成
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
い
や
、
正
確
に
は
西
欧
哲
学
を
通
じ
て
今
日
に
ま
で
そ
の
影
を
投
げ
か
け
る
は
ず
であった。
それが、巨大な「コスモポリターーズム」の温床となった。ただしこの言葉の意味は、それが現代にもっている楽観
11
し
か
し
ヨ
ナ
ス
が
「
コ
ス
モ
ス
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
の
重
要
性
を
開
示
す
る
の
は
、
こ
の
原
始
的
牧
歌
性
と
は
正
反
対
の
、
悪
意
の
牢
獄
と
化
し
た
姿
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
コ
ス
モ
ポ
リ
テ
ー
ス
」
と
は
、
こ
の
鉄
の
牢
獄
の
中
に
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
、
ど
こ
に
も
出
口
の
あ
り
え
な
い
「
異
邦
人
」
と
し
て
の
人
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
牢
獄
の
中
の
時
間
は
人
間
的
次
元
で
な
く
、
宇
宙
論
的
次
元
で
長
く
恐
ろ
し
い
。
ヨ
ナ
ス
の
再
構
成
す
る
精
神
運
動
の
圧
倒
的
衝
撃
力
に
触
れ
る
に
は
、
こ
の
書
を
綴
く
以
外
の
方
法
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
語
、
コプト語、シリア語、アラム語などの資料の解読・研究を通じて、異端として抹殺された歴史の中から生けるものの
ご
と
く
復
元
さ
れ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
の
精
神
は
、
読
む
も
の
の
心
を
戦
傑
さ
せ
、
や
が
て
粛
然
と
さ
せ
る
。
そ
れ
は
い
う
ｌ
わ
た
し
は
こ
の
世
に
生
震
れ
て
き
て
や
が
て
鯵
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
は
な
い
．
わ
た
し
は
こ
の
世
に
死
ん
で
き
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
死
は
わ
た
し
を
救
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
が
死
な
の
だ
か
ら
。
わ
た
し
は
、
輝
か
し
い
神
の
知
識
を
自
分
の
も
の
に
し
、
生
命
に
向
か
っ
て
生
ま
れ
で
る
こ
と
を
渇
望
す
る
。
だ
が
万
有
が
闇
の
創
造
物
で
あ
る
と
き
に
、
世
界
が
悪
意
の
所
産
で
あ
る
と
き
に
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
で
き
る
か
を
知
ら
な
い
。
わ
た
し
は
光
が
闇
の
世
界
を
切
り
裂
く
終
末
の
瞬
間
ま
で
、
死
か
ら
死
へ
と
幾
た
びとも知れない不毛の旅を繰り返すだろう、と。「悪の迷宮へと迷いこんでしまったために哀れなものには出口が見
的
理
想
主
義
の
響
き
を
ま
っ
た
く
持
た
な
い
。
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
、
「
コ
ス
モ
ス
」
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
の
文
化
論
的
重
要
性
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
に
痛
感
さ
せ
る
。
こ
の
言
葉
が
意
味
す
る
宇
宙
と
秩
序
、
あ
る
い
は
宇
宙
と
「
人
倫
」
と
の
等
置
と
親
し
み
深
い
融
合
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
最
古
形
の
な
か
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
太
陽
や
星
は
、
ち
ょ
う
ど
原
始
以
来
の
文
化
の
伝
統
が
尊
ば
れ
る
よ
う
に
、
尊
ば
れ
る
。
人
間
と
「
人
倫
」
と
宇
宙
と
は
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
循
環
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
理
」
と
「
性
」
と
の
も
っ
と
も
原
始
的
な
会
通
状
態
は
、
二
つ
が
自
然
宇
宙
の
術
環
の
中
に
溶
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
未
開
神
話
の
こ
の
状
態
は
、
形
こ
そ
異
な
れ
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
中
に
も
「
易
経
』
や
「
准
南
子
』
の
中
に
も
ま
だ
余
韻
と
し
て
見
い
だ
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
1２
理`性会jln論一文化社会学的研究
つぎのグノーシス的『創世記」においては、さきに指摘した「形相」（臼：⑪）と「質料」（ご｝の）というギリシャ哲
学の用語が、強烈な印象をともなう本来の回復不能な「原罪」という観念にかんする原イメージをあたえる。「〈魂〉
は
あ
る
と
き
質
料
へ
と
目
を
向
け
た
。
彼
女
は
そ
れ
へ
の
愛
に
捕
え
ら
れ
、
肉
の
快
楽
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
に
燃
え
て
、
質
料
か
ら
雛
（副）
れ
る
こ
と
を
も
は
や
望
ま
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
世
界
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
。
これらの悲痛に美しい象徴群は、大別すると次の一一一つの構成要素からなる合成物質である。（１）新プラトン派にう
け
つ
が
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
語
禦
、
（
２
）
ユ
ダ
ヤ
の
大
予
言
者
た
ち
の
す
で
に
記
述
し
た
倫
理
的
主
張
、
（
３
）
東
方
の
さ
ま
ざ
ま
の
自
然
宗
教
の
破
壊
か
ら
出
る
土
俗
信
仰
に
由
来
す
る
イ
コ
ン
群
。
グ
ノ
ー
シ
ス
糀
神
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
死
骸
と
な
っ
て
宿
り
木
と
化
し
た語禦と、ユダヤの予言者の回復不能の原罪から終末に向かう「不可逆の歴史」の形象とを骨格とし、アッシリア、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
掻
き
回
さ
れ
、
出
身
地
を
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
、
粉
々
に
四
散
し
た
、
東
方
の
地
方
的
自
然
宗
教
の
宇
宙
像
の
破
片
の
、
鮮
烈
な
色
彩
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
巨
大
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
を
構
成
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
の
言
う
よ
う
に
そ
れ
ら
が
暗
黒
と
絶
望
と
を
粗
と
す
る
グ
ノ
ー
シ
ス
的
世
界
観
に
よ
る
一
貫
性
を
持
っ
て
い
た
。
グ
ノ
ー
シ
ス
宗
教
の
中
で
最
も
偉
大
な
体
系
構
築
は
三
世
紀
初
頭
の
マ
ニ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
マ
ニ
の
教
会
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
真
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
っ
た
。
ヨ
ナ
ス
は
、
マ
ニ
の
成
功
は
か
れ
の
寛
容
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
し
て
い
る
。
か
れ
は
仏
教
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
キ
リ
ス
ト
教
（鼬）
定型句、シェキナ１Ⅱ「住処」）
つ
ぎ
の
グ
ノ
ー
シ
ス
的
『
創
世
「
（釦）
つからない…・・・苦渋に満ちた混沌から逃れようにも、いかに脱け出せばよいか知らない」「私はあの闇の世界に何万
（別）
の何千倍４，のあいだ住んだ。そして、私がそこにいることを誰も知らなかった」「彼らが私を移し、そのなかに投げ
込
ん
だ
身
体
と
い
う
衣
服
の
な
か
で
私
は
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。
幾
度
と
な
く
私
は
衣
服
を
脱
ぎ
捨
て
、
ふ
た
た
び
着
用
し
、
わ
が
争
い
（認）
を調停せねばならなかった。しかもなお、彼のシェキナーを見ることができなかった」。（原注・：争いを調停しⅡ死の
4３
の
教
義
を
自
分
の
体
系
の
中
に
先
行
者
と
し
て
率
直
に
採
用
し
た
。
そ
の
結
果
、
マ
ニ
教
は
大
西
洋
か
ら
ト
ル
フ
ァ
ン
に
ま
で
広
が
り
、
東
方
へ
の
伝
導
者
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
教
の
入
り
込
ん
だ
地
域
を
は
る
か
に
越
え
て
活
動
し
た
。
そ
の
教
会
の
支
流
は
、
勝
利
者
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
会
に
よ
っ
て
絶
滅
さ
せ
ら
れ
た
後
も
数
柵
紀
に
わ
た
っ
て
存
続
し
た
。
「
だ
が
、
マ
ニ
の
方
法
が
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ッ
ク
だ
か
ら
といってその体系自体までもシンクレティックだったと想像してはいけない……なんといってもマニ教の核心は、コ
ス
モ
ス
へ
の
追
放
と
そ
こ
か
ら
の
救
済
と
い
う
マ
ー
ー
型
の
思
弁
で
あ
り
…
…
こ
の
型
の
思
弁
は
お
ど
ろ
く
べ
き
生
命
力
を
示
し
た
の
で
（一⑭）
ある」。そして中。近世の異端が新マニ教的という読叩とともに繰り返し登場したのである。ヨナスはこの体系に多く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
復
元
を
お
こ
な
う
。
中
村
元
も
磁
視
し
た
こ
と
は
既
述
し
た
が
、
そ
の
禁
欲
的
倫
理
は
文
明
化
し
た
後
世
の
想
像
を
過
か
に
絶
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
肉
の
欲
望
は
肉
の
欲
望
で
あ
る
た
め
に
悪
な
の
で
は
な
く
、
人
間
を
生
殖
に
導
き
、
牢
獄
で
あ
る
世
界
と
そ
こ
に
繋
が
れ
る
人
間
を
再
生
産
し
て
終
末
の
救
済
の
時
を
遅
ら
せ
よ
う
と
す
る
、
胸
の
悪
く
な
る
よ
う
な
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
の
陥
計
で
あ
る
が
故
に
罪
悪
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
禁
欲
生
活
は
、
中
村
が
推
定
す
る
よ
う
に
仏
教
の
「
サ
ー
ン
キ
ャ
」
（
僧
院
）
の
影
響
を
受
け
（髄）
た
も
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
院
に
影
騨
を
与
え
た
と
ヨ
ナ
ス
も
判
断
し
て
い
る
。
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
ク
は
、
先
述
し
た
研
究
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
い
て
救
済
が
民
族
の
共
同
的
位
置
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
と
い
う
事
実
が
「
宗
教
的
言
説
に
社
会
的
機
能
を
発
揮
す
る
役
割
を
与
え
る
」
こ
と
に
（師）
なった。宗教的一一言説が現状の正当性に疑問符を投げかけ、社会的・人格的自由への欲求に普遍妥当性を与えたのであ
る。こうして、救済は抑圧されたものたちの当然の権利となった。抑圧されたものは救済に与るべきだというこの命
題は、まさに初期のキリスト教徒の口から発せられるにふさわしいものであった。氏族や家族の連帯原理は、私的所
有
や
余
剰
の
収
奪
が
広
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
中
枢
に
打
撃
を
蒙
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
む
し
ろ
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
は
危
機
に
瀕
し
て
い
た
親
族
の
絆
を
ま
す
ま
す
弱
め
て
い
っ
た
。
「
わ
た
し
の
名
の
た
め
に
、
家
、
兄
弟
、
姉
妹
、
父
母
、
畑
を
捨
て
た
者
は
皆
、
そ
の
4４
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百倍も報いを受け、永遠の生命を受け継ぐ」（マタイ一九・二九）。キリストは、率直に「人倫共同体」を放棄せよ
と
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
呼
び
か
け
に
答
え
た
原
始
教
団
の
「
信
徒
」
た
ち
は
な
ん
で
あ
れ
別
の
「
人
倫
」
の
拠
り
所
な
し
に
生
き
て
い
け
る
巨
人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
と
ど
う
や
っ
て
和
解
・
折
衷
さ
せ
る
か
は
、
す
ぐ
に
使
徒
た
ち
の
頭
の
い
た
い
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
プ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
や
「
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
」
に
は
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
と
人
間
の
生
活
の
あ
り
ふ
れ
た
要
求
と
を
ど
う
や
っ
て
折
衷
さ
せ
る
か
と
い
う
憂
篭
な
問
題
が
早
速
反
映
し
て
い
る
。
ヨ
ナ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
マ
ニ
の
主
張
は
一
貫
し
て
妥
協
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
の
主
張
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
悩
ま
せ
た
ば
か
り
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
形
成
後
千
年
以
上
経
過
し
て
も
繰
り
返
し
異
端
と
し
て
再
燃
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
の
神
学
的
確
信
を
も
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
首
尾
一
貫
性
の
た
め
で
あ
っ
た
。
人
間
の
事
情
で
あ
る
「
人
倫
」
の
解
消
で
き
な
い
「
性
」
の
あ
り
方
と
、
宗
教
と
哲
学
の
折
衷
さ
れ
た
も
の
、
前
者
が
後
者
を
宿
り
木
と
し
た
も
の
で
あ
る
神
学
と
の
札
礫
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
西
欧
精
神
文
化
の
特
質
と
な
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
グ
ノ
ー
シ
ス
の
精
神
の
一
表
現
と
し
て
「
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
の
精
髄
に
異
論
を
唱
え
、
行
為
を
個
人
の
主
観
的
な
決
断
に
委
ね
た
」
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
宗
教
的
言
説
が
期
せ
ず
し
て
社
会
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
認
識
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
ク
の
こ
の
指
摘
は
、
結
果
的
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
も
ま
た
グ
ノ
ー
シ
ス
糖
神
の
等
価
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
裏
書
き
し
、
同
時
に
ヨ
ナ
ス
の
研
究
対
象
で
あ
る
グ
ノ
ー
シ
ス
精
神
の
社
会
経
済
的
背
景
を
も
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
に
限
っ
て
で
は
あ
る
が
見
事
に
開
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
4５
朱子すなわち晦庵朱烹は十二世紀後半の南宋の儒学者。当時スコラ哲学盛期を迎えていたヨーロッパでは、イタリ
アの商業都市国家の胎動と同時に、王権が来るべき教皇権との織烈な対立を含みつつ徐々に伸張しつつあった。イス
ラム圏を中間にはさんで商業的交流は存在したものの、漢文化圏と、，世界史にはじめて登場したヨーロッパとの精神
文化上の交流はほとんど皆無であった。マックス・ヴェーバーは、中国儒教を要約すると、（１）皇帝を神とし、（２）
皇帝的家産官恢制のもとの官倣候補者燗（ショ厨口ロゴ蝕瓜の同月厩ｎ頁）である知識階級による、（３）皇帝樅と教皇梅と
（認）
を統合し兼ね備えた、》示教であると規定している。（２）はきわめて正碓な事実である。（ｌ）は失当と考える。理由は
ま
さ
に
以
下
に
論
じ
る
点
に
か
か
わ
る
。
（
３
）
は
、
宗
教
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
定
義
の
問
題
に
依
存
す
る
が
、
も
し
宗
教
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
承
認
す
れ
ば
こ
れ
も
ま
た
そ
れ
な
り
に
理
解
し
う
る
主
張
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
先
に
わ
た
く
し
は
宗
教
の
定
義
を
示
し
た
際に、儒学を宗教とする見解を採らないことをのべた。文明において、少なくとも近代社会の成立までは、聖権と俗
椛
と
が
並
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
知
見
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
を
参
考
と
す
る
限
り
疑
い
な
い
附
識
だ
っ
た
に
違
い
な
く
、
そ
の
意味で（２）の部分は宗教の定義の問題とは別に、政治権力の正当性の淵源という見地からヴェーパーがこれを宗教と
す
る
動
機
は
理
解
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
典
型
的
被
支
配
多
民
族
国
家
で
あ
っ
た
ロ
ー
マ
帝
国
が
帝
国
経
営
の
見
地からキリスト教を国教化し、その結果宗教が哲学に寄生して神学を形成し、さらに神学化したキリスト教がゲルマ
ン蛮族の王権、皇帝権を追認、聖化することになる歴史過程が世界史的・文明史的一般性を持つという認識を採用す
る
こ
と
に
は
、
率
直
に
践
麟
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
被
支
配
者
宗
教
で
あ
っ
た
と
同
じ
意
味
で
、
儒
教
が
中
国
で
庶
民
の
宗
教
で
あ
っ
た
こ
と
は
か
っ
て
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。
『
宗
教
社
会
学
」
の
比
較
文
化
学
と
し
て
の
問
い
貢
献
五
漢
文
化
圏
に
お
け
る
「
理
」
「
性
」
会
通
問
題
の
様
相
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を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
し
か
し
や
は
り
こ
こ
は
視
点
と
関
心
と
を
異
に
す
る
こ
と
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
後
に
再
度
別
の
角
度
か
ら
さ
ら
に
も
う
一
度
立
ち
入
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
朱
子
が
官
職
候
補
者
層
の
出
身
で
あ
り
、
事
実
高
官
位
に
就
い
て
経
輪
の
才
を
振
る
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
述
の
よ
う
な
同
時
代
の
東
西
の
文
明
状
況
の
中
で
こ
の
宋
儒
の
哲
学
を
考
え
る
と
、
漢
文
化
の
一
頭
地
を
抜
き
ん
で
た
世界史的水準の高さに驚嘆する。この時代、西にはトマス・アクィナスの神学が支配していた状態であった。未儒の
（調）
、心想が唐末、六朝期以降の仏教思想の中国知識階級である士大夫にあたえた深刻な影響の結果に起因し、それとの格
闘
の
所
産
で
あ
る
こ
と
は
漢
文
化
研
究
の
動
か
し
が
た
い
定
説
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
朱
子
も
「
中
庸
」
の
「
喜
怒
哀
楽
之
未
発
、
調
之
中
」
を
営
々
深
化
し
て
意
識
の
「
巳
発
、
未
発
」
の
論
を
生
じ
、
儒
学
に
い
わ
ば
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
も
た
ら
し
た
事
実
は
よ
く
論
述
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
朱
子
に
意
識
論
へ
の
深
い
沈
潜
が
あ
っ
た
こ
と
は
一
部
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
この沈潜の部分だけを強調すると、朱子が理学の確立者である部分が見えにくくなる。末の象山陸九淵らの別派を引
き
、
元
を
こ
え
て
明
の
王
陽
明
に
い
た
る
心
学
的
儒
学
と
の
圧
倒
的
な
（
と
わ
た
し
に
は
思
え
る
）
相
違
が
わ
か
り
に
く
い
。
事
実
、
王
陽
明
の
「
格
物
致
知
」
は
、
そ
の
た
め
に
「
心
」
に
具
わ
る
「
良
知
」
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と
い
う
主
意
主
義
に
著
し
く
傾
斜
し、ヴェーバー流の表現を用いれば「心情」的になったのである。「理」はついに「心」と合流し、「心理」となる。
こ
の
流
れ
と
、
王
陽
明
と
ほ
と
ん
ど
同
時
代
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
「
君
主
論
』
な
ど
と
を
比
較
す
る
と
、
は
っ
き
り
西
が
す
で
に
東
に
並立しはじめた様子が仇佛としてくる。ともあれ王陽明のあたりであれば、先の儒学はたして宗教なりやという議論
に
か
ん
し
て
は
、
や
や
宗
教
に
近
く
な
る
と
認
め
る
こ
と
も
あ
る
い
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
王
陽
明
に
し
て
宗
教
的
で
な
い
の
は
、
そ
の
核
心
に
希
薄
化
し
た
と
は
い
え
「
理
」
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
余
談
な
が
ら
日
本
語
に
移
さ
れ
た
儒
学
の
言
葉
で
は
「
理
学」や「理性」や「窮理」（自然学に関するもの）が学術用語として西洋哲学の容器となったのに比較すると、「心」
4７
朱子の意識論は、最近井筒俊彦が精力的に中国、インド、イスラムの意識論を、とりわけ神秘主義的意識論の東西
（剛）
比較として取り上げる際にその真意と意図とを解明し啓発的に論じている。しかしその方面の重要性をあえて捨象し
てでもここで強調したいのは、朱子の中にある「理」へのすさまじいまでの執着である。「性情心意」などの意識に
（腿）
閲
し
て
論
じ
る
時
で
さ
え
、
米
子
は
「
剛
」
へ
の
一
筒
及
を
決
し
て
止
め
な
い
．
以
下
、
荒
木
見
悟
の
瓢
に
よ
る
ｌ
「
格
物
は
、
窮
理
と
説
か
な
い
で
格
物
と
い
う
。
思
う
に
、
理
と
い
え
ば
っ
か
み
ょ
う
が
な
く
、
あ
る
場
合
に
は
物
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
が
あ
る
。
物
と
い
え
ば
理
が
も
と
か
ら
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
も
と
か
ら
（
物
を
）
遊
離
し
な
い
。
仏
教
で
は
（
格
物
を
説
か
な
い
で
）
た
だ
本
性
を
見
る
と
説
く
だ
け
だ
。
そ
の
結
果
、
か
ら
つ
ぼ
で
根
拠
の
な
い
本
性
を
求
め
る
。
そ
れ
は
彼
の
説
が
事
物
の
上
で
ち
っ
と
も
はたらかないからである」（巻一五）「未発の前に、（すでに）万理が（心中に）そなわっている。思慮するやいなや、
已発となる。動いて事物に対応する場合、事態はさまざまに異なっていても、よく省察すれば、すべて理にかなうわ
けである。己が心がもともとこの理をそなえていて、なすべきことはすべて外部からむりに加減できないからである。
いま、臣となっては必ず中を尽くし、子となっては必ず孝を尽くすといったたぐいは、みな已発であるが、こうした
こ
と
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
こ
の
理
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
未
発
で
あ
る
」
（
巻
一ハーー）
や「心理」が俗語の中に広がったことは重要なことと思われる。これを言い換えれば、日本の学問は「エティカ」と
「意識論」に関してはむしろ明治以降になって直接西洋哲学からその内容を受けているようである。「天命之訓性。率
（帥）
性
之
謂
道
。
脩
道
之
謂
教
」
（
「
中
庸
」
）
と
い
う
「
理
」
と
「
性
」
を
貫
通
す
る
儒
学
の
核
、
心
は
、
つ
い
に
日
本
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
Ｉ
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「（「詩経」に）「天がもろもろの民を生むにあたっては、物があれば、必ず則がある」（蒸民篇）とあるように、物
が
あ
れ
ば
、
道
理
が
あ
る
。
ゆ
え
に
「
大
学
」
の
教
え
は
、
人
に
、
事
物
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
、
そ
の
道
理
を
理
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
あ
る
事
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
、
く
り
か
え
し
究
め
に
究
め
て
…
…
ず
っ
と
考
え
続
け
る
な
ら
…
…
自
然
に
は
つ
と
気
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
下
に
は
、
一
つ
の
道
理
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
巻
一
二
○
）
引
用
の
中
に
も
禅
仏
教
へ
の
顧
慮
を
見
い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
い
う
べ
き
か
、
そ
れ
故
に
と
い
う
べ
き
か
、
あ
の
「
有
此
理
便
有
此
天
地
」
、
理
が
あ
っ
て
こ
そ
天
地
が
あ
る
の
だ
、
と
い
う
朱
子
の
明
快
な
確
信
は
揺
ら
い
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
経
済
史
を
中
心
と
し
て
中
国
史
全
体
に
鋭
い
洞
察
を
加
え
た
増
井
経
夫
は
、
朱
子
よ
り
先
に
北
宋
の
周
敦
頤
が
著
し
た
「
太
極
図
説
」
と
、
次
代
の
米
子
が
こ
れ
を
高
く
評
価
し
て
依
拠
し
た
事
実
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
ら
は
「
図
解
を
形
而
上
学
へ
奪
取
し
た
も
（卿）
の
で
、
こ
の
傾
向
は
在
来
の
中
国
科
学
を
窒
息
さ
せ
た
か
に
み
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
検
討
を
要
す
る
重
要
論
点
で
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
功
罪
の
判
断
を
控
え
て
「
奪
取
、
窒
息
」
を
も
あ
え
て
行
っ
て
不
思
議
で
な
い
ほ
ど
の
「
理
」
へ
の
執
着
を
見
る
こ
と
と
し
よ
う
。
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
、
「
理
」
が
こ
れ
ほ
ど
正
面
か
ら
論
考
さ
れ
た
こ
と
は
、
た
し
か
に
こ
こ
ま
で
千
年
を
越
す
儒
学
の
歴
史
に
希
有
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
理
」
が
こ
の
と
き
朱
子
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
儒
学
の
中
に
暗
黙
の
も
の
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
こ
こ
で
（
仏
教
と
の
対
決
に
よ
っ
て
）
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
付
言
す
る
ま
で
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
で
は
な
に
が
故
に
、
経
国
済
世
を
本
旨
と
す
る
儒
学
が
か
く
も
力
を
込
め
て
「
理
」
の
中
に
自
己
を
深
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
が
哲
学
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
習
俗
の
区
々
に
異
な
っ
た
「
人
倫共同体」を統括して成立する統治組織としての国家は、まさに文明の体現者そのものであり、そのような存在とし
て
、
一
方
で
は
自
己
の
存
立
理
由
を
一
個
の
外
的
存
在
に
結
び
付
け
る
こ
と
を
、
他
方
で
は
「
性
」
の
拠
り
所
で
あ
る
人
間
存
在
を
こ
の
1９
外
的
存
在
に
会
通
結
合
さ
せ
る
通
路
を
思
想
と
し
て
彫
琢
す
る
こ
と
を
、
梢
神
文
化
に
た
い
し
て
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
西
欧
流
に
い
え
ばそれが「国家理性」（の団扇『肝・ロ）の要求だともいえよう。これを要求せざるをえないのは、文明の体現者である
統
治
機
構
が
す
で
に
「
人
倫
」
に
隔
た
り
、
そ
の
中
に
復
帰
消
滅
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
議
論
は
、
哲
学
が
支
配
体
制
の
学
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
主
張
を
な
ん
ら
含
ま
な
い
。
逆
に
、
い
わ
ゆ
る
反
体
制
の
哲
学
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
な
ど
の
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
哲
学
で
あ
る
限
り
こ
う
し
て
「
理
」
と
「
性
」
と
の
会
通
回
路
上
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
そ
の
と
き
、
「
理
」
と
「
性
」
の
中
間
に
あ
っ
て
決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
、
生
活
者
と
し
て
の
人
間
集
団
が
持
っ
て
い
る
結
合
原
理
で
あ
る
「
人
倫
」
は
、
哲
学
に
と
っ
て
見
据
え
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
と
も
に
、
止
揚
昇
華
す
べ
き
対
象
と
も
な
る
。
遠
ざ
か
り
す
ぎ
れ
ば
空
論
と
な
り
、
近
づ
き
す
ぎ
れ
ば
「
通
俗
」
と
な
る
。
漢
文
化
圏
と
し
て
の
東
ア
ジ
ア
世
界
形
成
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
春
秋
戦
国
後
の
氏
族
共
同
体
の
解
体
、
家
父
長
的
家
族
の
出
現
と
と
も
に
成
立
し
た
「
秦
漢
的
皇
帝
」
の
独
特
な
性
格
を
解
明
し
た
西
嶋
定
生
は
、
そ
の
骨
格
が
皇
帝
権
側
の
「
礼
」
の
秩
序
と
、
聚
落
で
あ
り
同
時
に
末
端
行
政
単
位
に
も
相
当
す
る
「
郷
里
」
の
中
に
お
け
る
「
歯
」
の
秩
序
と
が
一
体
と
し
て
思
念
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
、
個
別
人
身
支
配
の
秩
序
形
成
原
理
に
あ
る
こ
と
を
、
あ
た
ら
し
く
発
見
さ
れ
た
資
料
を
用
い
な
が
ら
漢
代
土
地
所
有
制
度
、
皇
帝
即
位
儀
礼
、
（剛）
艮
賎
制
等
の
研
究
を
も
と
に
再
描
成
し
た
。
西
嶋
の
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
の
「
秦
漢
的
皇
帝
」
原
理
こ
そ
が
、
理
想
化
さ
れ
た
聖
天
子
尭
舜
の
事
績
と
と
も
に
後
世
長
く
儒
学
の
徳
治
王
道
思
想
の
根
本
理
念
と
な
っ
た
も
の
の
実
体
で
あ
る
。
「礼」秩序と「歯」秩序との合体の制度的根拠となるものが、西嶋の指摘する「二十等爵制」である。勲功特に軍
功
に
応
じ
て
民
に
爵
位
、
官
職
を
贈
る
こ
と
は
周
代
に
も
遡
る
故
事
で
あ
る
が
、
商
鞍
の
構
想
に
は
じ
ま
る
と
考
え
ら
れ
漢
代
を
経
て
成
立
す
る
「
二
十
等
爵
制
」
の
特
色
は
、
西
嶋
に
よ
れ
ば
邑
制
国
家
の
秩
序
を
解
体
し
中
央
集
権
国
家
の
礼
秩
序
の
中
に
こ
れ
を
再
吸
収
す
る
た
め
に
庶
民
全
体
に
爾
制
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
君
主
と
人
民
と
の
間
に
構
築
さ
れ
た
こ
の
「
礼
」
秩
序
が
、
徳
治
主
義
の
根
5０
理性会通論一文化社会学的研究
こ
の
こ
と
は
並
婆
な
の
で
し
ば
ら
く
幽
嶋
の
研
究
か
ら
蝋
約
す
る
１
丁
）
「
礼
」
は
繍
巍
の
根
本
的
観
念
で
あ
り
、
す
べ
て
の
秩
序
はこの「礼」によって具現化するものとされる。これを儒家は「五礼」とし、吉礼、凶礼、賓礼、躯礼、嘉礼である
と
説
く
が
、
こ
れ
ら
は
為
政
者
や
思
想
家
に
よ
っ
て
人
為
的
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
起
源
的
に
は
タ
ブ
ー
の
意
味
を
ふ
く
む
民
間
習
俗
で
あ
り
、
そ
れ
が
体
系
化
、
規
範
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
故
に
、
礼
制
は
正
当
秩
序
と
し
て
自
己
主
張
し
う
る
。
し
か
ら
ぱ
、
専
制
的
皇
帝
と
徳
治
主
義
と
の
等
置
を
可
能
な
ら
し
め
る
、
君
主
と
庶
民
の
間
に
存
在
す
る
礼
的
秩
序
の
実
体
は
何
で
あ
っ
たのか。（２）「礼記』曲礼では、庶民の秩序は「刑」によって維持されるものと考えられているが、それは「支配の
秩
序
」
を
維
持
す
る
た
め
の
強
制
的
手
段
で
あ
り
、
庶
民
の
世
界
に
「
内
在
す
る
秩
序
」
で
は
な
い
。
庶
民
の
世
界
に
内
在
す
る
自
律
的
秩
序
の
性
格
を
示
す
も
の
は
「
孟
子
」
公
孫
丑
篇
下
の
「
朝
廷
は
爵
に
如
く
は
奥
く
、
郷
党
は
歯
に
如
く
は
莫
し
」
と
い
う
文
章
で
あ
り
、
朝廷秩序の「爵」と庶民秩序の「歯」とが対比されている。「歯」とは「年歯」すなわち年齢別による階層的秩序で
あ
る
。
聚
落
の
こ
の
年
齢
別
に
よ
る
階
層
的
秩
序
は
、
お
そ
ら
く
は
氏
族
制
的
共
同
体
の
自
律
的
秩
序
と
し
て
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
い
か
に
し
て
歯
的
秩
序
が
爵
位
的
秩
序
に
切
り
か
え
ら
れ
た
の
か
。
朝
廷
を
爵
、
庶
民
を
歯
と
す
る
こ
と
は
、
両
秩
序
が
別
個
異
質
の
体
系
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
礼
」
の
観
念
は
起
源
的
に
は
必
ず
し
も
支
配
階
級
の
み
の
も
の
で
は
な
く
、
本
来
的
に
は
民
間
習
俗
に
起
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
原
始
的
礼
で
あ
る
民
間
習
俗
は
、
規
範
化
ざ
れ
体
系
化
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
支
幹
と
し
て
機
能
す
る
原
理
で
あ
っ
た
。
二
十
等
爵
中
、
最
下
の
第
一
級
か
ら
第
八
級
ま
で
の
下
級
爵
が
一
般
庶
民
に
与
え
ら
れ
る
も
の
。
第
九
級
以
上
第
二
十
級
ま
で
は
、
吏
以
上
の
も
の
に
与
え
ら
れ
る
有
禄
の
爵
位
で
あ
る
。
（
つ
い
で
な
が
ら
こ
の
吏
以
上
が
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
い
う
官
職
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
）
。
か
く
し
て
爵
位
は
勲
功
と
切
り
離
さ
れ
、
良
民
庶
々
こ
と
ご
と
く
有
爵
者
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
等
爵
制
に
よ
る
「
礼
」
の
秩
序
原
理
が
、
一
方
で
「
刑
」
の
国
家
統
治
原
理
と
対
応
し
、
他
方
で
郷
里
聚
落
の
「
歯
」
の
習
俗
る
。
こ
の
等
爵
制
に
よ
る
可
と
合
体
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
5１
配階級の独占物としての「礼制」に転化したのであり、その時点において「礼は庶人に下らざる」（「礼記」曲礼）も
のとなったのである。それ故、規範化された爵位的秩序は支配階級に独占されながら内在する原始的性格を喪失せず、
庶民秩序と本質的に異質のものではありえなかったのである。（３）『詩経」「左伝」『礼記」の「爵」の字は爵位の意
味に用いられるよりも、多くは飲酒の用器の意味に用いられる。後漢『説文」もこの字を礼器とする。民に爵一級を
賜うとは爵位の意味であるが、同時にそのとき牛酒が与えられ、郷飲酒礼が許可されたことが知られている。賜爵は
賜醐を相伴った。もともと「礼」の原義は飲酒の儀式である。氏族共同体の秩序が祖先神の神前で行う共同飲酒の儀
礼
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
緊
縛
さ
れ
て
日
常
生
活
を
規
律
す
る
秩
序
の
根
幹
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
礼
の
一
形
式
で
あ
る
郷
飲
酒
礼
が
郷内の長幼の序、すなわち年齢別的階層秩序をさだめるものとされるのはこの故である。（４）賜爵は即位、改元、立
后、立皇太子に際して行われ、両漢を通じて九十回に及ぶ。対象はすべての良民男子個々にたいして（個別人身的
に）行われる。代表的な例として、文帝即位の際の賜爵の詔勅のうち、賜爵にかんする部分は次のごとくである。
「朕、始めて即位す。其れ天下に赦し、民に爵一級、女子は百戸ごとに牛酒、繭すること五日を賜う」。賜爵、大赦、
牛酒の下賜、五日の輔の許可の四つが不可分となっている。賜爵は秩序の更新と再生の確認であると同時に、皇帝の
庶民にたいする賜与であり、上述した「礼」秩序による潜在的「歯」秩序の確認再生の具体的内容となることによっ
（閲）
て後者を皇帝の専制的一一元支配に組み入れる秩序原理となりえたのである。（なお西嶋の研究は、漢高宗となる劉邦
が卑賎であった時代のかれの周囲の「侠」の関係が皇帝としての「礼」の秩序の中にいかに吸収されたかという考察
を含んでいる。「仁侠」というごとく、このモーレスは非常に重要な要素である）。
さ
ら
に
西
嶋
は
、
「
僅
僅
た
る
上
帝
」
た
る
秦
始
皇
帝
の
天
帝
そ
の
も
の
と
の
同
一
視
に
も
と
ず
く
法
治
主
義
が
い
か
に
し
て
天
子
の
観念に置き換えられ、徳治主義への転回を可能にしたかという問題に関連しても、豪族利害の台頭、郊祀制度の変容、
5２
理性会通論一文化社会学的Iij}究
な
ど
政
治
経
済
要
因
の
分
析
と
あ
わ
せ
て
、
儒
学
思
想
の
作
用
を
指
摘
し
て
い
る
。
当
時
の
閲
誼
に
見
る
ご
と
く
、
儒
学
に
は
も
と
も
と
「
天
子
」
的
君
主
観
は
あ
っ
た
が
「
皇
帝
」
観
は
欠
如
し
て
い
た
。
絶
対
者
と
し
て
の
天
帝
的
皇
帝
観
と
天
子
的
君
主
観
と
を
習
合
す
る
（鮪）
転回は武帝の頃になって行われ、これを理至緬化したものが載仲好であったことを西嶋は明かにする。「天地陰陽四時
日月星辰山川人倫に通じ、徳天地に作しきものを皇帝と称す。天、佑けてこれを子とす。号して天子と称す」。これ
に
見
る
よ
う
に
、
一
方
で
森
羅
万
象
の
理
法
に
等
し
い
絶
対
性
を
も
つ
と
と
も
に
天
が
こ
れ
を
助
け
る
と
は
矛
盾
で
あ
る
が
、
こ
の
「
二
律
背
反
性
を
自
家
の
「
天
子
」
思
想
に
引
付
け
て
解
消
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
前
段
か
ら
の
論
点
を
儒
学
の
側
から言い直すと、「人倫」の根元であった氏族共同体の解体傾向を国家的に再編吸収した「個別人身的」皇帝支配秩
序
を
前
史
時
代
の
尭
舜
的
理
想
に
哲
学
に
よ
っ
て
合
致
さ
せ
、
珊
道
の
統
治
を
聖
人
の
徳
治
に
悩
換
す
る
精
神
文
化
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
以
降
儒
学
が
阿
片
戦
争
に
い
た
る
ま
で
（
見
方
に
よ
っ
て
は
一
九
四
七
年
革
命
ま
で
）
、
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
状
況
の中での中国文明秩序の再編櫛築の有力な文化的什格であり続ける最初の彫琢を経験したのである。その際に、「性」
の共有韮醗である「人倫」がゆるやかに、かつ向然に具有している西帆のいう「歯」の秩序や仁義忠孝などのまさに
「伝統的」な生活感情は、西欧においてそうであったように精神文化によって倫理的に否定されるのではなく、逆に
それによって吸収されて「礼」の秩序のなかに融合、昇莱されたことは儒学のもっていたユニークな佃性であったこ
下って朱子も、期せずしてこの論理化に当たった漢儒のなかでは蘭誼を退け、馳仲肝を評価する。「蘭誼之学雑。
他本是戦国縦横之学。只是較近道理……漢儒惟董仲奇純粋。其学甚正非諸人比。只是困苦無精彩。極好虚也只有正誼
（句）
明道両句」（巻一一二七）。蘭誼は戦国縦横家の影響から脱しきっていない。蓮仲好は堅くて文に洗練を欠くとはいえ、
正誼明道の二句ははなはだよく、漢儒のなかで抜きんでているという。「困苦無精彩」は文の格調を評しているよう
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
下
っ
て
朱
子
も
、
期
せ
ず
‐
5３
に思われるが、そのことと上記の政治過程とを照合すると、なお一層興味深い精神文化批評である。皇帝性と天子性
と
の
矛
盾
の
痕
跡
は
、
む
し
ろ
儒
者
の
側
に
お
け
る
「
窮
理
正
心
修
己
治
人
之
道
」
へ
の
よ
り
一
層
の
確
信
を
強
め
さ
せ
る
契
機
で
あ
り
つ
づ
け
た
に
ち
が
い
な
い
。
朱
子
は
『
大
学
章
句
序
」
に
い
う
、
「
蓋
し
天
の
生
民
を
降
し
て
よ
り
、
則
ち
既
に
之
に
与
う
る
に
仁
義
礼
智
の
性
を
以
て
せ
ざ
る
こ
と
奥
し
。
然
れ
ど
も
其
の
気
質
の
真
、
或
い
は
齊
し
き
こ
と
能
わ
ず
。
是
を
以
て
皆
は
以
て
其
の
性
の
有
る
所
を
知
り
て
之
を
全
く
す
る
こ
と
有
る
能
わ
ざ
る
な
り
。
一
も
聡
明
容
智
に
し
て
能
く
其
の
性
を
識
く
す
者
其
の
間
に
出
ず
る
こ
と
有
れ
ば
、
即
ち
天
必
ず
之
に
命
じ
て
以
て
億
兆
の
君
師
と
為
し
、
之
を
し
て
治
め
て
之
を
教
え
、
以
て
其
の
性
に
仮
ら
し
ひ
。
此
れ
伏
義
・
神
農
・
（㈹）
黄帝・光舜、天を継ぎ極を立てし所以〆Ｌして、司徒の職、典楽の宮の、川りて設けられし所なり」（訓読は金谷治に
よ
る
）
。
こ
の
な
か
に
あ
る
も
の
が
「
天
子
」
観
、
す
な
わ
ち
聖
君
子
思
想
の
表
明
で
あ
る
こ
と
を
読
む
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
復
古
主
義
と
見
る
の
は
易
し
い
。
科
挙
の
か
つ
て
な
い
臓
行
、
官
戸
と
な
り
地
主
化
す
る
利
点
の
増
加
な
ど
の
社
会
的
要
因
は
そ
れ
な
り
に
念
頭
に
慨
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
問
題
と
は
別
に
漢
武
帝
か
ら
南
未
ま
で
千
三
百
年
、
そ
の
間
数
限
り
な
い
戦
乱
、
勅
乱
を
経
過
し
て
な
お
脈
々
と
つ
な
が
る
徳
治
主
義
、
文
治
主
義
の
哲
学
は
、
宋
子
自
身
が
高
官
と
し
て
現
実
政
治
に
挑
わ
り
、
決
し
て
空
論
の
徒
で
な
か
っ
た
こ
と
と
も
合
わ
せ
考
え
る
と
や
は
り
容
易
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
中
国
文
化
間
を
と
ると、あたかも儒学を骨格とする精神文化が主（あるじ）であり、そこにやってくる漢民族も異民族も、それら民族
や時代の方がむしろ客のようにさえ見えてくる趣がある。西嶋によって明らかにされた「秦漢的皇帝制」を支える土
地所有制度と農村秩序は、唐の均旧制にもとづく郷里再一編、唐末以降の土地私有制の発達によるその崩壊を経て、宋
代にはさらに国有、私有の大規模荘園の拡大を経験し、これに対応するための土地制度改革と腱村秩序の再編が繰り
（⑱）
返し行われた。荘園の発達に表わされる大土地私有制の拡大に関連しては、このころには唐代にはじまった仏教寺観
（、）
の荘園経営が大いに広がっていたこともまた顕著であった。大乗仏教の中に古くからあった「福田」、心想の具体化で
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あ
る
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
米
子
の
禅
仏
教
に
た
い
す
る
鋭
い
対
決
も
、
単
に
哲
学
上
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
儒
学
の
根
幹
で
あ
る
地
域
社
会
秩
序
の
上
に
仏
教
に
傾
倒
し
た
士
大
夫
知
識
層
が
立
脚
す
る
と
き
の
国
家
秩
序
に
た
い
す
る
甚
大
な
影
響
の
可
能
性
に
か
ん
す
る
、
為
政
者
と
し
て
の
判
断
が
無
縁
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
は
こ
の
よ
う
な
か
れ
の
国
士
と
し
て
の
側
面
は
捨
象
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
哲
学
が
ま
さ
に
儒
学
の
精
髄
で
あ
る
も
の
を
最
も
濃
厚
に
圧
縮
し
、
具
現
し
た
こ
と
は
疑
う余地がないのである。その特質を列挙すれば、（１）伏義尭舜のアルカイックな秩序理想の重視、（２）それに還流す
る明快な「理」への確信、（３）人「性」の容認と、その教化可能性の信頼に基づく人文的秩序観、（４）精神的克己へ
の
士
と
し
て
の
強
固
な
責
任
意
識
、
な
ど
を
あ
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
復
古
主
義
と
は
い
っ
て
も
こ
れ
は
並
大
抵
の
復
古
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
宣
長
が
万
葉
集
に
復
古
す
る
程
度
の
事
象
で
は
絶
対
に
あ
り
え
な
い
。
歴
史
上
こ
れ
に
匹
敵
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
西
欧
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
人
文
主
義
以
降
つ
づ
い
た
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
古
典
主
義
へ
の
復
古
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
と
こ
ろ
の官職候補者層（シ日〔⑪自弓冴什の『の、三、耳）は、実際にはこのような一個独特な精神文化を共有する者たちなのであ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
漢
文
化
研
究
の
高
い
水
準
に
も
助
け
ら
れ
て
、
あ
の
不
完
全
な
資
料
の
中
か
ら
そ
れ
を
読
解
し
た
こ
と
に
賞
賛
を
禁
じ
え
な
い
と
同
時
に
、
し
か
し
か
れ
と
い
え
ど
も
上
述
し
た
漢
文
化
の
驚
く
べ
く
卓
越
し
た
個
性
ま
で
を
味
得
し
え
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
疑
念
と
し
て
残
る
こ
と
を
禁
じ
え
な
い
。
本
年
に
な
っ
て
余
英
時
の
「
中
国
近
世
の
宗
教
倫
理
と
商
人
精
神
」
と
い
う
著
述
が
森
紀
子
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
。
巻
末
に
蛾
文
を
寄
せ
ら
れ
た
島
冊
度
次
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
余
英
時
は
一
九
三
○
年
生
ま
れ
、
革
命
に
際
し
て
香
港
に
脱
出
し
た
の
ち
香
港
、
六
余
英
時
の
「
中
国
近
世
儒
家
倫
理
論
」
の
問
題
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こ
の
箸
、
本
論
は
全
体
で
三
篇
に
わ
か
か
た
れ
る
。
上
篇
「
中
国
宗
教
の
世
俗
内
的
転
回
」
、
中
箭
「
儒
教
倫
理
の
新
発
展
」
、
下
篇
「中岡商人の精神」。付録に「ヴェーパーの観点と儒家倫理序説」を収める。本論三篇はすべて中国原資料の検証であ
（、）
る
の
で
鶉
は
興
味
を
や
や
滅
じ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、
論
扁
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
Ｉ
上
篇
は
唐
の
慧
能
（
恵
能
）
の
思
想
の
検
討
に
は
じ
ま
り
、
か
れ
を
も
っ
て
中
国
仏
教
が
「
世
俗
外
」
か
ら
「
世
俗
内
」
へ
の
転
換
を
な
し
た
と
す
る
。
中
国
思
想
は
先
秦
以
来
明
確
に
「
人
間
性
」
（
世
俗
性
）
の
傾
向
を
持
ち
、
原
姑
仏
教
の
極
端
な
世
俗
外
志
向
と
容
易
に
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
慧
能
が
在
家
修
行
を
許
容
し
、
「
自
己
が
清
浄
を
修
め
る
こ
と
の
み
を
願
え
ば
、
そ
れ
が
西
力
な
の
だ
」
と
し
た
こ
と
、
ま
た
法
は
も
と
も
と
世
間
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
世
間
に
あ
っ
て
世
間
を
越
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
世
間
を
離
れ
て
出
世
間
を
求
め
て
は
い
け
な
い
と
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
「
仏
教
精
神
の
世
俗
外
か
ら
世
俗
内
へ
の
転
回
」
が開始された。さらに、宋代の大慧宗杲は「世間法即仏法、仏法即世間法」とし、南泉普願は「ひたすら彼岸で悟ろ
う
と
思
う
な
ら
、
ま
ず
此
岸
で
実
践
す
る
の
だ
」
と
し
た
。
こ
れ
は
す
で
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
世
俗
内
的
禁
欲
と
す
こ
し
も
変
わ
ら
な
い。個人と超越的実在の間の直接的関係が近代型宗教の特徴というならば、「禅宗とプロテスタントとは疑いもなく
と
も
に
こ
の
特
徴
を
具
え
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
は
外
在
超
越
型
の
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
超
越
的
実
在
と
は
上
帝
に
ほ
か
な
ら
な
い
…
…
禅宗が歩んだのは内在超越の道であった。その超越的実在とは、人に内在する仏性あるいは本心にほかならない。い
米
国
で
歴
史
学
を
学
び
、
ハ
ー
パ
ー
ド
大
学
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
中
国
史
を
教
授
し
、
現
在
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
教
授
で
あ
る
と
い
う
。
最
近
で
は
、
中
国
本
土
の
研
究
者
と
も
交
流
に
精
力
を
注
い
で
い
る
学
者
の
よ
う
で
あ
る
。
か
れ
の
こ
の
著
述
は
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
「
宗
教
社
会
学
」
を
強
く
念
頭
に
樋
き
な
が
ら
中
国
近
世
儒
学
を
論
じ
て
き
わ
め
て
示
唆
に
富
み
、
東
西
文
化
比
較
研
究
に
お
け
る
新
し
い
個
性
的
な
成
果
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
行
間
か
ら
強
く
訴
え
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
手
短
か
に
必
要
な
検
討
を
卯
え
て
お
き
た
い
。
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まや禅宗も、人の悟りを寺院ないし教典の束縛から解き放ち、ひとりひとりがもし本心を認識すれば、それが解脱な
の
だ
と
み
と
め
て
い
る
…
…
慧
能
の
新
禅
宗
が
、
確
か
に
中
国
仏
教
史
上
の
一
場
の
革
命
運
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
承
認
せ
ざ
る
を
え
（犯）
ない」。懲能の後一川原池、南岳一派が仏教経済倫理の面に突破性の発展をもたらす。百丈懐海の「清規」と瀧林制度
で
あ
る
。
そ
こ
で
行
わ
れ
た
「
普
請
」
と
は
集
団
労
働
に
よ
る
「
勤
倹
」
と
「
勤
労
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
備
は
、
か
れ
の
見
解
に
よ
れ
ば
こ
の
新
禅
宗
の
「
世
俗
内
的
転
回
」
の
形
粋
が
起
動
要
因
と
な
っ
て
韓
愈
に
は
じ
ま
り
未
明
理
学
に
いたる新儒教の新段階を誘導した。（これに新道教が加わって）まさに「プロテスタンテイズムの倫理」の迦動に匹
敵
す
る
宗
教
倫
理
の
転
回
を
川
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
韓
愈
が
提
隅
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
未
明
新
儒
教
の
い
う
「
人
倫
Ⅱ
川
」
の
儒
学
で
あ
り
、
「
南
北
朝
以
来
の
章
句
と
門
閥
の
礼
学
と
は
、
断
然
、
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
韓
愈
の
努
力
も
儒
家
の
世俗内的転回を具現しているのに相違なく、儒学を名実ともに世教となさしめたのである」「ところで、韓愈から末
代までの新儒教は、明らかに全力を挙げて仏教を排斥していた。いま私たちは、むしろ新儒教が新禅宗の世俗内的桁
神
を
継
承
し
て
発
展
し
き
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
強
調
す
る
。
こ
の
ふ
た
つ
の
説
明
は
基
本
的
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
は
な
ん
の
矛
晒
も
な
い
。
新
禅
宗
が
水
遮
び
と
薪
削
り
も
み
な
神
通
と
妙
川
で
あ
る
と
認
め
、
は
て
に
は
ど
ん
な
生業でも、善法でないものはない、とまで認めているといっても、その此岸を否定し、此岸を捨てるという基本的態
度
を
改
変
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
…
…
輔
愈
は
（
仏
教
の
沿
心
を
恋
っ
て
典
拠
を
「
大
学
」
に
求
め
、
入
世
、
統
世
の
た
め
の
治
（ね）
、
心
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
仏
教
の
論
法
を
逆
手
に
と
っ
て
仏
教
を
打
ち
破
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
」
。
い
い
か
え
れ
ば
仏
の
達
し
よ
う
と
し
て
至
り
え
ぬ
と
こ
ろ
を
儲
が
継
い
で
至
ら
し
め
た
、
と
い
う
余
英
時
の
論
旨
に
な
る
。
以
下
、
新
儒
教
の
彼
岸
性
と
の
緊
張
に
か
んする「天理世界の建立」、新儒教の修錐論である「敬は勅帥を貫く」を論じ、「天下をもって己が任と為す」（朱子
の
語
）
に
新
儒
教
の
世
俗
内
的
禁
欲
を
見
い
だ
す
。
す
べ
て
興
味
深
い
資
料
解
読
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
他
章
で
既
述
の
こ
と
と
の
麺
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複
も
あ
り
、
煩
を
避
け
る
た
め
す
べ
て
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
、
次
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
か
ん
す
る
言
及
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あるかと思う。余英時は宋子の「天理」と「人欲」との対比が彼岸と此岸との緊張に机当することを指摘し、仰度中
国文化は「内在超越」型に屈しているとしながら、だから「この二つの世界の間の関係は不即不離のものであり、そ
の
緊
張
も
内
在
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
外
面
か
ら
は
そ
の
一
触
即
発
の
様
子
は
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
ほ
と
ん
ど
全く新儒教に接触することがなかったため、この面で重大な誤解を生じてしまった……儒家は此岸の一切の秩序と習
（川）
俗に対して、すべて適応の態度をとっていると見なしたのである」。
下
篇
は
新
禅
宗
と
新
儒
教
が
商
業
を
次
第
に
正
業
と
し
て
認
め
る
例
が
多
く
な
る
こ
と
と
、
商
賀
の
な
か
で
大
規
模
な
も
の
が
儒
学
を
学
び
、
蘭
道
を
儒
学
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
駆
例
が
急
速
に
燗
川
す
る
こ
と
の
論
証
で
あ
り
き
わ
め
て
興
味
深
い
が
、
本
欄
に
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
す
ぐ
な
い
の
で
残
念
な
が
ら
詳
細
は
省
略
す
る
。
余
英
時
の
論
局
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
次
の
三
点
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
１
）
近
世
の
宗
教
倫
理
の
世
俗
外
的
超
越
か
ら
世
俗
内
的
超
越
へ
の
旋回は、決して西欧にだけ起きたのではなく中国の新禅宗、新儒教、新道教の三教を総合してみると中国においても
明瞭に認められるものである。（２）この旋回は「勤倹」と「勤労」とのなかに認められるものであり、「工夫」「普
請」などの新禅宗の考えは新儒教にも広がり、ヴェーパーが世俗内的禁欲と呼ぶものと同等の宗教倫理が中国にも成
立した。（３）「宗教社会学」のなかで儒教が現世に肯定的というヴェーパーの判断は誤りである。このような論旨を
総合すると一敵の奇妙さを感じずにはいられない。「宗教社会学」の図らずも含む「歴史観」についてはすでに指摘
し
た
が
、
余
英
時
の
論
旨
の
な
ん
と
ヴ
ェ
ー
パ
ー
史
観
そ
っ
く
り
な
こ
と
か
と
い
う
こ
と
に
、
一
方
で
髄
か
さ
れ
る
。
本
稿
は
儒
教
を
宗
教と見ないことはすでに論じたから、余英時が新儒教とするものの解釈にすでに異論があることは容易に推察されよ
う。仮にそのことはいま傍らに措くとしても、精神文化の転皿の軸となるものは宗教倫理であるという前提がまず慨
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さ
ら
に
、
こ
の
研
究
の
提
示
す
る
資
料
の
多
彩
さ
は
実
に
魅
力
的
で
ま
た
示
唆
に
符
ひ
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
強
く
関
心
を
引
く
点
は
、
全
編
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
く
る
余
英
時
の
梢
神
の
並
々
な
ら
ぬ
熱
気
で
あ
る
。
特
に
上
、
中
篇
に
お
い
て
箸
し
い
・
こ
の糀神の熱気は、まさにわれわれが儒学の片鱗に触れるときに感じる、あの孤絶した人間の熱気と同質のものであり、
あえていうならば「士の経輪にたいする使命観」のようなものに甚だ近いのである。「気稟」の清明ともいえようか。
島田度次の簡潔要をえた践文と紹介者である森紀子の解題に照らしても、このような感触はあながち虚妄ではないよ
（両）
う
で
あ
る
。
余
英
時
は
儒
学
の
い
わ
ば
現
代
的
可
能
性
を
、
お
そ
ら
く
そ
の
精
神
文
化
と
し
て
の
質
の
高
さ
と
指
導
層
の
持
ち
芦
え
た
強
固
な
責
任
意
識
の
ゆ
え
に
、
見
直
し
た
い
と
い
う
抱
負
を
強
く
も
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
同
時
に
現
代
中
国
に
寄
せ
る
余
か
れ
る
。
そ
れ
に
見
合
っ
て
、
禅
宗
、
儒
教
、
道
教
の
近
世
的
転
回
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
「
宗
教
倫
理
」
が
商
人
富
豪
に
拡
大
す
る
こ
とが論証される。このプロセスはまさに「宗教社会学」の椛想そのものであって、いってしまえば西洋の特質、西洋
の
個
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
余
英
時
は
中
国
知
識
人
な
ら
で
は
の
自
国
語
資
料
駆
使
に
よ
っ
て
、
西
欧
的
歴
史
展
開
を
中
国
文
化
の
中
に
、
そ
れ
も
賞
賛
す
べ
き
博
引
傍
証
に
も
と
づ
い
て
、
読
み
込
ん
だ
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
構
想
を
全
面
的
に
肯
定
し
つ
つ
、
そ
の
中
国
に
か
ん
す
る
判
断
を
否
定
し
た
、
と
い
う
一
種
独
特
の
不
思
議
さ
を
も
っ
た
著
述
で
あ
る
。
こ
れ
一
冊
し
か
閲
読
せ
ず
に
評
価
す
る
の
は
問
題
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
最
大
の
疑
問
点
で
あ
る
。
問
題
と
す
べ
き
は
む
し
ろ
「
宗
教
社
会
学
」
の
構
想
自
体
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
り
一
般
的
に
は
、
西
欧
的
歴
史
展
開
が
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
展
開
の
唯
一
の
普
通
形
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
を
こ
そ
考
倣
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
な
お
余
英
時
の
議
論
と
は
無
関
係
の
こ
と
だ
が
、
「
阿
片
戦
争
」
以
降
の
展
開
を
含
め
て
普
遍
形
と
断
定
す
れ
ば
話
し
は
大
い
に
異
な
っ
て
く
る
。
問
題
は
あ
る
枕
の
「
客
観
的
可
能
性
」
と
い
う
、
こ
ん
ど
（お）
は
ヴ
ェ
ー
バ
ー
自
身
が
も
っ
と
も
避
け
た
い
た
ぐ
い
ら
の
に
逆
戻
り
す
る
蓋
然
性
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、
余
英
時
の
投
じ
た問題は小さくない。
5９
二
程
か
ら
朱
子
に
い
た
る
「
理
一
分
殊
」
と
い
う
有
名
な
命
題
は
、
「
理
」
が
究
極
に
お
い
て
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
人
々
物
々
こ
と
ご
と
く
に
そ
れ
が
分
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
揃
間
な
確
偏
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
刀
物
が
意
志
的
「
神
」
の
被
造
物
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
は
ま
っ
た
く
本
間
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
岡
頭
に
兇
た
、
「
皿
」
が
天
地
に
先
ん
じ
て
あ
る
の
だ
と
い
う
確
信とともに儒学の大きな特徴である。「理」の本体は何かといえば、すでに推察に難くないであろうが、結局宇宙の
ことであり、より限定していえば「自然」（フュシス）のことなのである。たとえば、前章で余英時が指摘した朱子
の「天理」と「人欲」にかんする主張を例にとると、朱子は「人が飲食をするのは天理である。美食をしようとする
（刀）
の
は
人
欲
で
あ
る
」
と
す
る
。
わ
た
し
は
余
英
時
の
い
う
「
天
理
」
へ
向
か
っ
て
の
克
己
が
、
儒
学
の
内
在
超
越
性
と
い
う
差
異
は
あ
っ
ても結局プロテスタントの「禁欲」的宗教倫理と同質だと見ることはかなり不自然であるように思う。それよりも、
人間の中にも「自然」が存在するのは当然であって、「自然」の要求をこえてそれ以上を人間が求めるのは「人欲」
に
属
す
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
、
い
い
か
え
れ
ば
「
フ
ュ
シ
ス
」
と
「
エ
ー
ト
ス
」
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
解
英
時
の
期
待
で
も
あ
ろ
う
。
儒
教
資
本
主
義
の
成
否
等
に
つ
い
て
は
論
じ
る
用
意
が
な
い
が
、
現
代
中
国
の
指
導
層
の
現
状
と
そ
の
精
神
文化を観察し、同時にそれ以前の比類ない椚神文化の高さを思うと、余英時の期待は充分以上に理解できるとともに、
隣
国
人
と
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
著
者
の
な
か
に
あ
っ
て
儒
学
の
梢
神
の
一
端
が
な
お
伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
に感銘を受けざるをえない労作である。東西比較研究への貴重な貢献である。
ｌ
「
天
珊
」
対
「
人
欲
」
二
程
か
ら
朱
子
に
い
た
る
七
「
理
」
と
「
自
然
」
6０
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釈
す
る
ほ
う
が
、
む
し
ろ
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
朱
子
の
「
天
理
」
は
「
フ
ュ
シ
ス
」
を
肯
定
す
る
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
が
東
西
の
、
儒
学
と
い
う
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
の
、
本
質
的
相
違
で
あ
る
。
その結果どのような文明側の「態度」が出てくるのか、すなわち大別すると「自然」の要求に忠実ならんとするか、
「
人
欲
」
に
忠
実
な
ら
ん
と
す
る
の
か
、
両
者
の
な
ん
ら
か
の
均
衡
も
し
く
は
妥
協
を
構
想
す
る
の
か
は
、
ま
た
別
個
に
問
題
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
つ
い
に
仏
教
と
い
う
宗
教
精
神
の
提
示
す
る
問
題
に
章
を
割
く
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い
の
で
、
こ
こ
で
関
連して一言指摘しておくと、仏教以前のインド哲学に「自然」の洞察がなかった訳ではない。しかし中村元のいうよ
（泥）
這うに、そこでの「自然」はなにゆえか「九十一劫という」途方もない巨大さにまで理論化され、美化されたものであ
っ
た
。
こ
れ
で
は
も
と
も
と
「
人
欲
」
と
い
い
「
性
」
と
い
い
、
そ
れ
と
の
均
衡
の
取
り
よ
う
が
な
い
。
原
始
仏
教
形
成
期
の
い
わ
ば
（刀）
「
イ
ン
ド
的
諸
子
百
家
」
の
研
究
は
早
く
中
村
一
加
に
よ
っ
て
細
介
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
を
通
じ
る
著
し
い
特
徴
は
こ
の
均
衡
の
不
在
で
ある。それがインド思想の類い希な個性であり、仏教という宗教、とりわけ三宝中「法」の概念を通じてわれわれの
間
接
に
知
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
宗
教
は
「
エ
ー
ト
ス
」
以
外
へ
の
通
路
を
も
と
も
と
悉
皆
放
念
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
岐
商
善
は
人
々
物
々
を
こ
と
ご
と
く
「
空
無
」
に
止
揚
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
が
解
脱
で
あ
る
と
す
る
。
類
を
絶
す
る
個
性
で
あ
り
一
見
識
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
仏
教
と
は
、
釈
迦
の
根
底
に
お
い
て
す
で
に
静
護
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
腹
蔵
し
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
議
論
を
控
え
る
が
、
こ
の
一
事
を
見
て
も
禅
仏
教
が
儒
学
と
相
容
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、
余
英
時
の
い
う
よ
う
に
禅
宗
が
儒
学
に
影
轡
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
緊
張
は
お
そ
ら
く
か
れ
の
指
摘
す
る
以
上
で
あ
る
に
迎
い
な
く
、
両
者
が
相
携
え
て
世
俗
内
的
禁
欲
の
倫
理
を
形
成
し
た
と
い
う
論
議
は
す
く
な
く
と
も
精
神
文
化
論
の
見
地
か
ら
し
て
も
容
易
に
は
納
得
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
こ
れ
は
余
英
時
の
労
作
の
価
値
を
艇
し
め
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
そ
の
あ
ま
り
（鋤）
に「社会学的」な部分への疑問なのである。
6１
先
に
一
度
言
及
し
た
増
井
経
夫
は
『
中
国
的
自
由
人
の
系
譜
』
と
い
う
列
伝
風
の
闇
達
な
著
述
の
中
で
「
科
学
者
と
権
力
」
と
い
う
巻
を
設
け
、
張
衡
、
祖
沖
之
、
沈
括
、
徐
光
啓
な
ど
を
論
じ
て
い
る
。
哨
井
の
論
旨
は
、
儒
学
が
正
統
と
す
る
以
外
の
文
人
や
仕
事
に
光
を
当
て
、
漢
文
化
の
個
性
と
複
層
性
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
必
要
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
、
全
体
に
重
要
な
視
点
を
含
ん
で
い
る。祖沖之は六朝時代に円周率を九桁まで計算した人である。噌井によると、「附書」律暦志には「南朝の未の未に
南
徐
州
の
従
事
史
の
祖
沖
之
が
さ
ら
に
密
法
を
開
き
、
円
径
を
一
丈
と
す
れ
ば
、
円
周
は
三
丈
一
尺
四
寸
一
分
五
九
二
六
で
、
密
率
は
一
一
三
分
の
三
五
五
、
約
率
は
七
分
の
二
二
と
し
、
も
っ
と
も
精
密
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
著
述
は
「
綴
術
』
と
い
っ
た
が
、
難
解
な
の
で
普
及
し
な
か
っ
た
」
と
記
載
が
み
え
る
と
い
う
。
暦
を
改
良
し
た
ほ
か
、
も
ろ
も
ろ
の
実
学
に
練
達
し
た
と
い
う
。
『
易
老
荘
義
釈
」
「
論
（別）
麺叩孝経注」などの著作もあった。徐光啓はいうまでもなく明末マーアオ・リッチの保護者であり、ユークリッドの幾何
学
、
世
界
地
図
な
ど
の
知
識
を
中
国
に
紹
介
し
た
人
で
あ
る
。
増
井
は
末
代
の
官
僚
で
あ
り
「
夢
渓
筆
談
』
の
著
者
で
あ
る
沈
括
を
論
じ
な
が
ら
い
う
、
「
魔
女
が
普
遍
化
す
る
よ
り
神
仙
が
愛
さ
れ
、
奇
怪
の
間
に
も
平
明
が
広
が
る
思
考
は
、
必
ず
し
も
科
学
を
圧
迫
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
科
学
こ
そ
超
越
的
な
も
の
、
こ
れ
が
人
間
の
人
間
た
り
得
る
唯
一
の
道
だ
と
ふ
み
き
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
と
に
儒
教
が
超
越
的
な
も
の
に
国
家
を
柵
え
、
そ
の
権
力
へ
の
奉
仕
に
梢
を
出
す
よ
う
に
な
る
と
、
科
学
の
中
に
内
在
し
て
い
る
精
力
を
見
抜
き
、
こ
れ
を
一
玩
物
喪
志
』
と
ま
で
こ
き
お
ろ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
一
見
、
儒
教
が
反
科
学
の
元
凶
の
よ
う
に
み
え
る
の
も
、
元
来
（樋）
同
質
の
も
の
が
、
国
家
権
力
を
め
ぐ
っ
て
対
樋
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
見
る
方
が
当
た
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
。
周
敦
頤
や
朱
子
が
図
説
を
形
而
上
学
に
奪
取
し
た
、
と
い
う
先
の
引
用
は
こ
れ
に
続
く
部
分
で
あ
る
。
こ
の
論
旨
の
中
に
二
つ
の
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
天
文
、
暦
法
、
算
法
な
ど
を
中
心
と
す
る
中
国
突
川
科
学
は
儒
学
と
「
元
来
同
質
」
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
一
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
力
を
め
ぐ
っ
て
対
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
中
国
実
用
科
学
の
限
界
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
二
。
前
者
は
わ
れ
わ
れ
の
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
問
題
は
後
者
で
あ
る
。
権
力
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
が
科
学
の
進
歩
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
西
洋
の
6２
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２
「
自
然
」
と
「
実
存
」
の
乖
離
グ
ノ
ー
シ
ス
の
宗
教
を
繍
彩
を
も
っ
て
雪
し
た
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
前
掲
譜
の
最
終
章
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
ー
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
実存主義、ニヒリズム」できわめて勉要な問題を提起する。グノーシス粕神の様机を把握するものはおそらくだれで
もそれが現代人の精神の中に潜む深淵と驚くほど共通するところがあることに気づくに違いない。その現代人の深淵
を梢抑文化として体現するものが実存主義であることも、同様に感じることであろう。ヨナスをこの研究に赴かせた
動機の一つが実存主義であったことは、かれ自身が認めている。実際、実存の回答不能な「なぜ」を残したまま世界
の中に取り残された人間の精神という点では、グノーシスと実存主義とは二千年近くを隔ててなお同時代といって不
思
議
が
な
い
ほ
ど
そ
っ
く
り
な
の
で
あ
る
。
「グノーシス主義の形而上学的空想は実存主義の陰気で厳格な幻想破壊とはかみ合いにくいように見える。また前
者
の
宗
教
的
性
格
は
後
者
の
無
神
論
的
本
質
根
本
的
に
「
キ
リ
ス
ト
教
以
後
的
な
」
本
質
Ｉ
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
れ
を
も
っ
て
現
代
の
二（部）
ヒリズムを特徴づけたのだがｌとも合致しない．にもかかわらず耐稀の比較は芯干の興味深い蕊をもたらす」・
ヨ
ナ
ス
は
パ
ス
カ
ル
、
ニ
ー
チ
ェ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
グ
ノ
ー
シ
ス
糖
神
の
文
脈
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
せ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
「考える飛」は、宇宙の中に知られることなく取り残されている「燕」である。神はいないとニーチェが断言すると
き、この「隠れた神（Ｑのロ⑪号のｎｏｐｓＢ⑩）が遺産として取り残してゆくものは隠れたる人間（ず○日・号⑪８日目⑪）、
成
功
は
権
力
か
ら
自
由
な
個
人
の
成
立
と
不
可
分
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
ま
さ
に
教
科
書
的
定
説
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
真
実
で
あ
ろ
う
。
自
由
の
重
要
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
点
は
定
説
通
り
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
そ
れ
は
同
時
に
充
分
条
件
だ
っ
た
の
だ
ろ
うか、という疑問が起きてくる。
6３
す
な
わ
ち
意
志
と
力
に
よ
っ
て
の
み
特
徴
づ
け
ら
れ
る
人
間
の
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
志
に
と
っ
て
は
無
関
心
な
自
然
で
さ
え
真
（別）
の客体というよりも、むしろみずからの活動の機今云なのである」。ハイデッガーは「存在と時間」の中で以上のよう
な精神に現代最高の哲学的表現を与えた。ハイデッガーにおいて存在論の核心となるものは被投性（○の三日｛のロ，
ロ
鼻
）
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
ヨ
ナ
ス
は
い
う
、
自
分
が
そ
の
法
に
属
す
る
わ
け
で
も
な
い
こ
の
世
界
に
否
応
な
く
出
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
受
動
性
の
表
現
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
存
在
と
時
間
」
の
読
者
は
こ
の
哲
学
的
著
述
の
な
か
に
グ
ノ
ー
シ
ス
の
常
套
表
現そのものといって不思議ではないような記述を発見する。被投性、投げ込まれていることとはまさにマンダ教の教
典
に
出
現
し
て
も
お
か
し
く
な
い
絶
望
的
受
動
性
を
表
現
す
る
。
同
時
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
人
間
は
遠
い
彼
方
か
ら
の
「
呼
び
声
」
（＠円し日ロ【）によって呼び起こされるのである。このヨナスのいう「呼び声」は、あの有名なプロテスタント的表
現である「召命」（Ｑｑｍの日【）をただちにわれわれに連想させずにはいないだろう。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
い
う
、
「
良
心
の
呼
び
声
に
お
い
て
は
、
何
が
、
ナ
ニ
カ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
グ
ス
・
ア
ン
ゲ
ル
ー
フ
エ
＃
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。
明
ら
か
に
そ
れ
は
現
存
在
自
身
で
す
。
こ
の
解
答
は
、
無
規
定
で
あ
る
と
同
様
に
、
争
う
余
地
の
な
い
も
の
で
す
。
…
…
呼
び
声
は
、
こ
の
よ
う
な
日
常
的
Ⅱ
平
均
的
に
配
慮
し
て
い
る
〈
自
分
を
Ⅱ
い
つ
も
Ⅱ
す
で
に
Ⅱ
了
解
し
て
い
る
働
き〉のうちで、現存在に触れるのです。他人との配慮的な共同存在という〈ひとⅡ自己〉は、呼び声によって触れら
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、
ひ
と
Ⅱ
自
己
が
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
は
、
何
に
基
づ
き
何
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
む
ろ
ん
自
分
の
自
己
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
公
共
的
な
相
互
者
に
お
い
て
、
現
存
在
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
可
能
で
あ
り
、
配
慮
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
ま
し
て
現
存
在
が
理
解
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
た
め
に
現
存
在
が
尽
力
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
れ
が
弱
ら
さ
れ
た
も
の
な
ど
（
そ
れ
こ
そ
が
ギ
リ
シ
ャ
的
意
味
の
「
ア
レ
テ
ー
」
で
あ
る
ｌ
引
用
者
）
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
も
な
い
の
で
す
。
世
界
を
つ
う
じ
て
他
人
と
自
分
自
身
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
了
解
さ
れ
た
現
存
在
は
、
こ
の
呼
び
か
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、
、
、
、
、
け
に
お
い
て
、
見
お
と
さ
れ
ま
す
・
・
・
…
ひ
と
Ⅱ
自
己
の
自
己
は
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
聞
く
こ
と
へ
と
連
れ
さ
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
〈
ひ
（開）
と
〉
は
、
自
分
の
う
ち
に
崩
れ
落
ち
ま
す
」
。
投
げ
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
属
性
は
、
い
わ
ば
投
げ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
こ
の
運
動
を
、
先
へ
先
へ
と
投
げ
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
存
在
を
実
存
へ
と
置
き
換
え
る
原
動
力
に
転
化
さ
れ
る
。
過
去
に
お
い
て
投
げ
出
さ
れ
た
人
間
は
そ
れ
自
身
を
前
方
へ
、
未
来
へ
向
か
っ
て
役
企
す
る
弾
道
の
中
に
お
く
。
ヨ
ナ
ス
が
い
う
通
り
、
そ
こ
に
は
異
（師）
様なことに現在のための場所が存在しない。それに加えて、この洗練された哲学においては「人倫」「人倫共同体」
の占める位置も当然消滅することは、指摘する必要さえないだろう。つねに未来へ「投企」する現存在にとっては、
（期）
他者も「配慮」（のｏＨｍの）の対象にはなりえても、実存の契機として以外の他者は端的に他者に過ぎないのである。
ヨ
ナ
ス
に
よ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
の
深
奥
の
解
明
は
圧
倒
的
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
読
み
方
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
ヨ
ナ
ス
は
意
識
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
か
れ
ら
は
さ
ら
に
「
存
在
と
時
間
」
に
つ
い
て
い
う
。
「
こ
れ
は
き
わ
め
て
深
遠
な
著
作
で
あ
り
、
今
日
に
お
い
て
な
お
も
っ
と
も
重
要
な
実
存
主
義
哲
学
の
宣
言
で
あ
る
が
、
こ
の
著
作
を
詳
し
く
研
究
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
驚
く
べ
き
一
つ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
だ
」
。
以
下
要
約
す
る
１
１
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
「
実
存
性
」
（
向
×
厨
同
日
区
鼠
［
秋
山
他
訳
は
「
態
」
）
と
よ
ぶ
一
群
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
客
観
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
く
、
実
存
の
構
造
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
も
な
く
、
実
存
化
の
た
め
の
カ
テゴリーである。そうだとすれば、「実存性」は人間が連続事象として生成される能動的、内的時間の描造を反映す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
当
然
に
内
的
時
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
時
間
の
三
つ
の
地
平
で
あ
る
「
過
去
、
現
在
、
未
来
」
の
間
に
分
布
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
の
権
利
に
お
い
て
あ
る
独
立
し
た
次
元
と
し
て
の
「現在」を持たない。「現在」は未来ｌ過去関係に全面的に規定された「瞬間」でしかない。単独の、自己の独自性に
おいて存立する「現在」は、ただ「自己放棄」、「降伏」（ぐの瓜囚一一の日〕鼻）という実存の「欠如」でしかありえないの
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
関
係
が
そ
れ
に
加
わ
る
。
た
と
え
実
存
的
「
現
在
」
が
瞬
間
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
そ
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「
実
存
主
義
に
お
け
る
こ
の
自
然
概
念
の
降
格
は
、
明
ら
か
に
、
自
然
科
学
が
自
然
か
ら
一
切
の
霊
性
を
剥
奪
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
自
然
蔑
視
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
実
存
主
義
ほ
ど
自
然
に
無
関
心
な
哲
学
は
か
っ
て
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
自
然
に
は
い
か
な
る
尊
厳
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
自
然
研
究
を
控
え
た
こ
と
と
、
こ
の
無
関
心
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
う
い
っ
た
事
柄
が
人
間
の
悟
性
を
超
え
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
…
…
こ
の
こ
と
は
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を無限にラディカルに、絶望的にする。世界にたいする戦傑的な恐怖、その法にたいする挑戦的な軽蔑にもかかわら
ず
、
グ
ノ
ー
シ
ス
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
こ
こ
ま
で
到
達
し
た
こ
と
は
け
つ
し
な
か
っ
た
・
・
・
…
し
か
し
現
代
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
よ
り
深
い
こ
と
を
明
か
す
こ
の
相
違
そ
の
も
の
が
ま
た
、
そ
の
自
己
一
貫
性
を
疑
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
グ
ノ
ー
シ
ス
的
二
元
論
は
た
し
か
に
幻
想
的
で
は
あ
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
論
理
的
に
は
一
貫
し
て
い
た
。
ダ
イ
モ
ー
ン
的
自
然
。
こ
の
自
然
に
対
置
さ
れ
る
自
己
と
い
う
観
念
は
充
の中には、自己本土への独自性に』
然
」
の
入
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
こに現れる諸事物との共存（共Ⅱ現前）は「現在」を提供してくれないだろうか。しかしこれもまた提供しないので
あ
る
。
諸
事
物
は
ま
ず
も
っ
て
ツ
ー
ハ
ン
デ
ン
（
手
も
と
）
に
あ
る
。
つ
ま
り
利
用
で
き
る
も
の
、
利
川
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
と
きは、それらも実存の「投企」と「配慮」に関わってしか、すなわちそのような状況の関数としてしか、存在しない。（閲）
さもなければ諸事物は中性化されてたんなるフォアハンデン（目のまえに）あるもの、無関係な対象となるのである。
諸
事
物
の
フ
ォ
ア
ハ
ン
デ
ン
ハ
イ
ト
は
実
存
の
フ
ェ
ア
フ
ァ
レ
ン
ハ
イ
ト
に
正
確
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
、
た
だ
無
関
心
に
「
あ
る
」
だ
けの事物なのである。別の言葉を使用すれば、実存は過去からの軍荷を未凰釆へ向けて「投企」する際にのみ酬物（フ
ュ
シ
ス
）
を
利
用
す
る
だ
け
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
固
有
の
「
現
在
」
と
い
う
時
間
の
中
で
た
ん
に
「
無
関
心
」
に
そ
れ
と
向
き
合
う
だ
け
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
し
か
な
い
の
だ
、
と
い
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
「
実
存
性
」
の
よ
っ
て
立
つ
内
的
時
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の中には、自己本：来の独自性においてＳまりは「理」すなわち「天理」において）存在する「事物」すなわち「目
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分
に
了
解
で
き
る
。
し
か
し
無
関
心
な
自
然
、
無
関
心
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
み
ず
か
ら
の
た
だ
な
か
に
、
そ
の
存
在
が
そ
れ
自
身
（卯）
にとって問題となるよ》っな存在者（人間）を含むところの自然についてはどうか」。
ヨ
ナ
ス
の
論
旨
は
充
分
に
明
確
と
い
え
よ
う
。
人
間
と
自
然
（
フ
ュ
シ
ス
）
の
二
元
論
に
お
い
て
肉
体
を
含
め
た
自
然
を
た
と
え
悪
の
牢獄とするにせよその独立性を認識することと、実存の側からの無関心の対象であるとすることと、いずれが文明と
し
て
よ
り
深
刻
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
後
者
の
ほ
う
が
深
刻
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
然
が
独
立
性
を
持
た
な
い
と
い
う
現
代
最
高
の
哲
学的洗練の中には矛府さえ隠されているのではないか、というのがヨナスの結論である。なぜなら人間も究極におい
て
自
然
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
と
。
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
が
「
理
」
へ
の
関
心
を
欠
い
て
成
立
し
え
な
い
椚
神
文
化
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
以
上
、
こ
の
結
論
の
意
味
す
る
も
の
を
か
け
ね
な
し
に
深
刻
に
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
｜
班
」
と
一
辺
Ｎ
こ
こ
こ
で
一
つ
の
こ
と
が
明
白
に
な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
出
発
点
に
選
ん
だ
東
洋
の
儒
学
と
西
欧
哲
学
の
姿
が
、
「
理
」
に
照
ら
す
とちょうど鏡像のように逆さまに写っていることである。儒学の「理」は万物に先んずるものである。西欧の「理」
は
実
存
の
関
心
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
、
後
者
は
ど
う
に
で
も
な
る
も
の
で
あ
る
。
東
西
の
古
胸
をたどれば、いずれも大差のない神話に起源を持つ精神文化が、文明を経過する間にどうしてこれほど極端に対照的
に
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
両
極
を
生
じ
う
る
文
明
の
相
違
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
。
前
者
を
「
非
合
理
的
」
、
後
者
を
「
合
理
的
」
と
い
う
定
見
に
従
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
の
「
理
」
あ
る
い
は
「
ラ
オ
チ
」
と
は
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
ｌ
「
敬
」
ここで一（ 八理
性
会
通
の
東
西
「理性」
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一
方
西
欧
哲
学
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
不
十
分
な
が
ら
必
要
な
示
唆
を
行
論
の
中
で
行
っ
て
き
た
以
上
、
こ
こ
で
西
欧
哲
学
史
を
逐
一
再
描
成
す
る
煩
は
避
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
幸
か
不
幸
か
日
本
で
は
西
欧
哲
学
の
方
が
よ
く
知
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
上
好
迦
な
こ
と
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
パ
ー
と
い
う
不
世
出
の
社
会
学
者
の
到
達
し
た
思
考
を
わ
が
思
考
の
栂
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
出発点は「理」と「性」とをいかに接合するかである。すでにみた通り、儒学においては「理」は西洋的表現に慨
き
換
え
れ
ば
宇
宙
の
絶
対
性
と
、
そ
れ
が
「
理
一
分
殊
」
と
し
て
個
物
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
文
明
で
あ
る
。
自
然
も
人
間生活もこの論理から導出される帰結に過ぎない。したがって、「性」は「理」を共有している限り本質的に「善」
である。この「善」は、したがって人間的な「善恕」を超えたものであり、その意味で倫理判断を含まない。含みえ
ないといってもよい。倫理判断があるとすると、自分の中の「天理」を発見するために寝ても醒めても努力すること
である。引用は繰り返さないがこれを「敬」という。目標が人間の次元を超えているからである。「性」も「人倫」
も、それが持つ姿がそのまま「本質」なのであり、それ以外に「本質」はないのである。ただ人間には「気菓」の差
がある。それはなによりも「カロス」（美しさⅡ美）や「カガトス」（良さⅡ善）を兼備する文において最高の表現を得
ることができる。（不思議にプラトンの言葉が儒学にもっともよく調和する）。そのような崇高で美しい文によって
人々に崇敬の念を生じさせること、それが語の本来の意味の「文化」なのである。それは支配者だからいえることだ、
と
い
う
反
論
は
こ
の
際
無
視
し
う
る
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
哲
学
は
統
治
体
制
を
も
生
活
実
相
を
も
す
べ
て
を
追
認
す
る
誤
り
に
た
い
し
て
は
無
力
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
反
面
、
こ
の
哲
学
が
「
自
然
」
（
フ
ュ
シ
ス）の「矩をこえ」、「理」の所与の限界を振り切って奔走しはじめることだけはほとんどありそうもないことが、明
は
無
力
で
は
な
い
か
、
Ｌ
ス
）
の
「
矩
を
こ
え
罠
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
「
合
理
的
」
と
い
う
語
を
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
使
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
か
を
正
確
に
測
り
が
た
い
場
合
も
あ
る
が
、
か
れ
自
身
の
定
義
に
従
っ
て
社
会
学
の
一
般
概
念
に
砕
い
て
い
え
ば
そ
れ
は
第
一
に
行
為
の
性
質
を
指
し、第二にその内容のなかの代表的なものは「目的合理的」か「価値合理的」かのいずれかであることは周知のこと
（肌）
である。前者に一一つの場合がありうる。素朴な意味では彫刻職人が手段として大理石を使用するような場〈口。ギリシ
ャ
哲
学
と
く
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
好
ん
で
援
用
し
た
事
例
で
あ
り
、
後
世
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
的
「
形
相
」
と
「
質
料
」
と
い
う
議
論
に
引
き
込
ま
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
好
個
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
。
本
来
は
素
朴
、
結
末
は
晦
渋
き
わ
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
は
こ
れ
へ
の
関
与
は
見
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
場
合
、
す
な
わ
ち
結
局
「
経
済
合
理
性
」
を
意
味
す
る
場
合
で
あ
る
。
本
稿
は
先
に
断
っ
た
通
り
「
利
」
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。
と
は
い
え
品
低
限
必
要
な
こ
と
だ
け
述
べ
て
お
け
ば
「
利
」
は
本
来
「
人
欲
」
に
属
す
る
。
強
奪
す
る
こ
と
も
詐
術
を
用
い
て
取
る
こ
と
も
、
「
利
」
は
「
利
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
最
適
化
し
て
成
立
す
る
「
経
済
合
理
性
」
は
「
理
」
自
体
で
な
く
そ
の
代
替
物
で
あ
る
。
「
私
欲
は
公
益
」
と
い
う
公
益
は
、
非
人
格
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
為
的
代
替
物
な
の
で
あ
る
。
や
が
て
「
自
然
」
に
通
じ
ず
、
「
人
性
」
に
も
通
じ
な
く
な
る
の
は
当
然
の
成
り
行
き
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
こ
れ
を
提
示
し
た
上
で
、
こ
の
「
合
理
性
」
は
こ
こ
で
の
議
論
か
ら
外
す
。
残
る
内
容
は
「
価
値
合
理
性
」
で
あ
る。かれのこの社会学術語に、一個の西欧精神史が濃縮されてある。「価値」とはかれの定義した通り「主観的に忠
（卯）
われた意味」（⑪口この百ぐ‐帰日のご〔の『の】ロゴ）である。それを「意味」であると同定する手続きについての議論を剥離
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
は
も
と
も
と
は
「
善
悪
」
と
い
う
宗
教
の
す
る
倫
理
判
断
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
意
味
」
に
お
い
て
の
み
価
値
は
、
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
い
う
よ
う
に
「
神
々
の
」
争
い
の
原
因
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
１
パ
ー
が
「
宗
教
社
会
学
」
を
必
要
と
感
じ
た
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
批
判
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
の
は
こ
と
さ
ら
な
俗
説
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
、
「
善
悪
」
と
い
う
「
人
間
的
な
、
あ
こ
れ
に
し
く
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
6９
西
欧
哲
学
は
入
り
口
を
間
違
え
た
椚
神
文
化
の
所
産
だ
と
い
っ
て
は
酷
だ
ろ
う
か
。
古
典
哲
学
の
素
朴
で
馴
染
み
や
す
い
椚
神
の
作
川
が、ある文明史上の要因群の組み合わせの中で宗教的倫理判断に接合されることになったのが、西欧綱神文化の個性
であった。儒学が「理」なる本然の「自然」という、いわば一旦超越した出発点から「性」への回路を構想したのに
たいして、西欧哲学は「野生の思考」（月日舟８冒口、の）から哲学（古典哲学）がようやく立ち上がったばかりの時
期
に
、
ま
さ
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
匹
大
な
捌
作
機
の
中
に
投
入
さ
れ
、
出
発
点
を
「
性
」
の
断
片
と
し
て
の
「
藩
恕
」
に
求
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て
「
理
」
へ
た
ど
り
着
く
回
路
を
持
ち
う
る
か
と
い
う
の
が
、
西
欧
精
神
文
化
の
課
題
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
と
と
も
に
こ
の
長
い
行
程
の
般
初
と
最
後
と
を
Ｈ
離
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
理
」
が
本
来
の
座
で
あ
る
「
自
然
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
到
達
し
た
と
信
じ
た
も
の
は
つ
ね
に
そ
の
代
替
物
で
あ
ったという行程である。ある時期それは恩瓶（四●且口）や摂理（Ｒ・ぐ丘のロ菌）であった。ある時期には「予定され
た恩瓶（ロ「のｑの凰口圏・）であった。それらは人が信じる限りでだけ「理」となることができる不安定なものである。
主
で
あ
る
「
エ
イ
ド
ス
」
を
探
し
て
何
万
年
も
さ
ま
よ
う
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
の
放
浪
と
い
う
グ
ノ
ー
シ
ス
的
世
界
観
は
、
西
欧
灯
学
の
姿
を
すでに先取していたともいうことができる。このように不安定であるために、激しい変化（見方によっては「進歩」）
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
見
解
は
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
西
欧
の
「
理
」
は
、
安
住
の
座
を
求
め
て
め
ま
ぐ
る
し
く
文
明
の
根
拠
地
を
転
々
と
変
動
さ
せ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
根
拠
地
が
進
歩
の
外
観
を
呈
す
る
限
り
に
お
い
て
、
文
明
は
ひ
と
と
き
の
精
神
の
平
穏
を
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
短
所
と
す
る
か
長
所
と
す
る
か
は
個
々
の
判
断
に
よ
る
し
か
な
い
。
（卯）
神の所産なのである。
ま
り
に
人
間
的
な
」
も
の
が
、
結
局
は
非
人
格
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
ラ
チ
オ
」
と
な
り
お
お
せ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
痛
切
に
証
明
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
先
に
紹
介
し
た
「
中
間
考
察
」
に
も
見
ら
れ
た
「
宗
教
社
会
学
」
の
柵
想
は
そ
う
い
っ
た
切
実
な
鞘
7０
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ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
成
立
以
後
近
世
ま
で
の
神
学
者
の
中
で
、
プ
ラ
ト
ン
や
キ
ケ
ロ
の
平
明
な
人
間
的
「
自
然」にたいする好奇心と、人間の当然備えるべき「アレテー」にたいする信念が生きていた、おそらく最後の人であ
った。ドグマを前提とせずに語った最後の人であった。おそらくその理由の一端はかれが「人倫」のただなかに身を
もって生きた「生活者」であったことと無縁ではないはずである。上記の「理性」（日は。）はたしかに神的理性の監
視
の
も
と
で
の
み
容
認
さ
れ
る
人
間
の
「
思
考
」
の
こ
と
で
あ
る
の
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
人
間
が
思
考
す
る
こ
と
を
善
い
も
の
しかし「理」が本然の座をついに見いだすことのできない西欧の「ヒュレー」の放浪は、その代償として「理性」
（
『
農
。
）
と
い
う
東
洋
哲
学
に
見
ら
れ
な
い
一
種
独
特
の
観
念
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
未
有
天
地
之
先
畢
寛
也
只
是
理
有此理便有此天地」の「理」ではなく「性」であるところの「欲情」（与丘。）「欲望」（、目菖臼の）との対比Ⅲ対決に
お
い
て
の
み
「
理
性
」
で
あ
り
う
る
と
い
う
意
味
で
き
わ
め
て
独
特
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
意
志
」
的
倫
理
命
題
に
監
視
さ
れ
て
い
るかぎりでのみ「理性」でありうるという点で独特なのである。
「君は決して、魂は存在しないほうがよかったとはいわないであろうが、よりよくつくられるべきであったといわ
な
い
よ
う
、
注
意
し
て
お
く
。
真
の
理
性
に
よ
っ
て
君
に
も
っ
と
善
い
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
善
き
も
の
の
み
の
創
造
者
た
る
神
が
つ
く
っ
た
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
神
は
も
っ
と
善
き
も
の
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
、
そ
れ
よ
り
劣
れ
る
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
真
の
理
性
で
は
な
く
卑
し
い
妬
み
の
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
天
を
眺
め
て
、
地
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
…
…
宇
宙
の
中
に
は
君
の
理
性
の
及
ば
な
い
も
の
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
君
が
真
の
理
性
で
考
え
た
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
君
は
、
被
造
物
の
中
に
制
作
者
の
手
に
よ
ら
ぬ
も
っ
と
善
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
魂
は
た
し
か
に
神
的
理
性
と
自
然
本
性
的
に
結
ば
れ
、
そ
れ
に
依
存
し
（肌）
ている」。
7１
犯
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
２
自
然
学
の
奔
流
と
自
然
学
の
沈
黙
アウグスティヌスの思考ははなはだ根元的であって、ローマ帝政後期というまだ混沌の残る時代に語ったのではな
いとすると、容易に異端や涜神の烙印を押されて歴史から葬られたのではないだろうかと感じられるものが多い。か
れはいう、神が最初の人間を作り、その人間が罪を犯して地上に追放されたのに子孫であるわれわれが罪を犯さない
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
罪
を
犯
す
能
力
を
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
も
、
神
の
恵
み
（
ｇ
日
日
⑪
）
で
な
い
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
。
人
間
は
無
知
に
よ
っ
て
も
罪
を
犯
す
が
、
知
っ
て
い
て
、
意
志
の
力
に
よ
っ
て
も
罪
を
で
あ
る
と
肯
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
「
理
性
」
は
、
古
典
哲
学
の
い
う
人
間
の
知
恵
と
い
う
明
快
な
肯
定
的
性
質
を
ま
だ
失
っていないのである。もっとも、東西比較という点からいえばこの「理性」という知恵が「敬」と異なるのみでなく、
「仁義礼智」の智とも異なるものであることは容易に理解できるであろう。後者は「格物致知」によって自然の中に
ある「理」を人間である自分の中にある自然の「理」と一致させることであり、それには古典の真実を突き詰めに突
き詰めたあげくわがものとすることである。いわばここでは外在世界が人間のあるじであるのにたいして、かしこで
（蝿）
は「理性」という、心が人間のあるじとなった。
しかし神学の枠を突き破ってほとばしる古典哲学のこだまは、当然にも「神」という「理」の代替物とのあいだに
埋めることのできない間隙を生じることになる。知恵は当然に善なるものであっても、知恵が善に向けてのみ作用す
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
条
件
の
信
仰
以
外
の
方
法
で
保
証
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
間
隙
の
別
名
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
スが後世に課題として残した「自由意志」（弓の日日囚『画可盲目）という概念であった。
7２
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封
建
制
度
が
覆
り
、
そ
の
上
に
安
住
す
る
中
世
暗
黒
時
代
が
打
破
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
解
体
の
中
か
ら
自
由
な
個
人
が
自
由
な
思
考
を
携
え
て
出
現
し
た
、
と
い
う
の
は
な
ん
と
凡
尉
な
進
化
論
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
凡
庸
な
進
化
論
に
合
わ
せ
て
椚
神
文
化
を
解
釈
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
そ
の
精
神
文
化
の
造
形
し
た
観
念
に
合
わ
せ
て
文
明
の
現
在
を
解
釈
す
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
戒
め
て
さ
え
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
つ
ぎ
に
要
約
す
る
か
れ
の
論
旨
は
こ
れ
ほ
ど
明
確
な
主
張
と
な
り
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
自
由
意
志
を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
要
求
と
ど
う
や
っ
て
妥
協
さ
せ
る
か
を
述
べ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
部
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
は
い
う
‐
－
－
意
志
は
、
最
高
善
に
比
べ
る
と
中
間
の
善
で
あ
る
。
そ
の
意
志
が
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
私
有
物
で
な
く
す
べ
て
の
人
に
共
通
で
あ
る
不
動
の
善
に
た
ど
り
着
く
と
き
、
人
間
は
最
高
の
善
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
不
変
か
つ
共
通
の
善
に
向
か
う
こ
と
こ
そ
善
の
完
成
で
あ
り
、
そ
れ
を
許
す
た
め
に
神
は
自
由
意
志
を
人
間
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
可
変
の
善
を
選
ば
ず
、
不
変
の
善
を
選
ぶ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
魂
の
神
か
ら
受
け
た
恩
瓶
な
の
で
あ
し
か
し
、
と
い
っ
て
つ
け
加
え
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
論
点
は
ま
た
も
や
過
激
、
と
い
っ
て
は
差
し
障
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
つ
ぎ
に
わ
れ
わ
れ
が
見
よ
う
と
す
る
千
年
以
上
後
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
、
あ
る
意
味
で
は
す
こ
ぶ
る
微
温
的
な
理
性
と
信
性」自身←
きるのだ。
プ勺）。 「知識の対象として認識されるものはみな理性によって認識されるが、理性自身もまた、理性によって認識される
（妬）
も
の
の
中
に
数
え
ら
れ
る
」
。
こ
れ
だ
け
取
り
出
せ
ば
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
１
ダ
イ
ン
の
一
旨
葉
だ
と
い
っ
て
示
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
る
、
「
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自
由
意
志
に
よ
っ
て
自
由
意
志
以
外
の
も
の
を
用
い
、
ま
た
自
由
意
志
（”）
においては、自らによって自らを用いうるとのことに、驚いてはいけない」。「理性」はあらゆるものを認識し、「理
性」自身をも認識するがゆえに、自由意志を「理性」によって自分以外のもの、すなわち悪へと向けさせることもで
7３
仰
の
弁
謎
よ
り
は
は
る
か
に
決
然
と
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
い
う
、
万
人
に
共
通
の
も
の
と
「
理
性
」
が
認
め
る
「
不
変
の
善を」求めようとせず、自分だけを益する「可変の善」に向かうことも意志の作用として可能である。そのとき人は
「欲情」あるいは「欲望」のとりこになって死にほかならない生をいきることになる。「しかしそういう生でも、神の
摂
理
に
よ
っ
て
支
配
ざ
れ
管
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
摂
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
功
績
に
応
（兜）
じたものをそれぞれに配分するのである」。悪もまた摂理の予定の中に含まれているといっている。
恕
の
根
元
に
な
る
白
山
意
志
は
人
間
に
股
間
善
を
求
め
さ
せ
る
た
め
に
神
が
与
え
た
も
の
だ
と
い
う
論
旨
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
入
に
お
い
て
は
神
学
的
ド
グ
マ
の
翻
案
で
な
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
や
カ
ン
ト
と
同
じ
く
ら
い
人
間
が
自
ら
の
言
葉
で
諮
っ
た
決
然
た
る
倫
珊
命
麺
で
は
あ
っ
て
も
、
し
か
し
「
理
」
と
「
性
」
の
問
題
を
解
い
て
い
る
こ
と
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
補
強
す
る
た
め
に
説
か
れ
る
次
の
露
は
西
欧
韓
の
持
っ
て
い
る
濠
深
い
特
質
そ
の
矛
盾
を
非
常
に
端
的
に
開
示
し
て
く
れ
る
ｌ
「
（
問
い
…
一
石
が
あ
る
運
動
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
運
動
が
石
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
君
は
否
定
す
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
こ
に
い
う
運
動
と
は
、
例
え
ば
石
が
空
中
に
拠
り
上
げ
ら
れ
る
時
の
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
、
あ
る
い
は
他
の
何
か
の
力
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
時
の
巡
勅
で
は
な
く
て
、
石
が
自
分
の
瓶
さ
に
よ
っ
て
地
面
に
落
ち
る
時
の
巡
励
で
あ
る
。
（
梓
え
…
）
私
は
、
あ
な
た
の
い
う
傾
い
て
落
ち
る
述
動
に
石
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
自
然
本
性
的
な
迦
動
で
す
。
そ
し
て
、
魂
も
こ
れ
と
同
じ
仕
力
で
動
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
自
然
本
性
的
な
運
動
で
あ
っ
て
、
自
然
本
性
的
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
魂
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
正
当
に
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
魂
が
滅
び
に
向
か
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
も
自
然
本
性
の
も
つ
必
然
性
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
運
動
が
責
む
く
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
絶
対
に
自
然
本
性
的
で
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、
石
が
自
然
本
性
的
に
動
く
と
き
の
迎
動
と
似
て
い
ま
せ
ん
」
。
そ
れ
か
ら
の
結
論
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
「
洞
自
ら
は
落
下
巡
勅
を
と
め
る
力
を
も
た
な
い
が
、
魂
は
欲
７
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し
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
自
分
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
を
捨
て
て
劣
れ
る
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
、
石
（的）
の運動とは似ていない。その運動は、石にとっては自然本性的であるが、魂にとってはたしかに意士心的である」。
こ
こ
で
「
理
性
」
が
東
洋
精
神
と
、
す
く
な
く
と
も
儒
学
の
精
神
と
、
対
照
的
に
混
沌
と
錯
綜
し
た
内
容
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看取するのは難しいことではない。「理性」は「自然」にたいしては石を石として選択をまじえずに認識するだろう。
同
時
に
「
理
性
」
は
意
志
の
作
用
に
あ
た
っ
て
は
そ
れ
に
選
択
を
課
す
。
な
ぜ
な
ら
あ
る
行
為
に
お
い
て
は
あ
る
も
の
は
「
悪
」
で
あ
り
、
あるものは「善」だからである。「理性」の作用は、中立的にして選択的、ないし客観的にして主観的、という矛盾
した役剖を与えられたのである。理由は明白である。石が落ちることを知る作用の中に、元来「人倫」に属する善し
悪
し
が
そ
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
混
入
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
石
の
落
下
は
端
的
に
知
る
こ
と
、
善
悪
の
主
張
は
信
仰
の
問
題
、
こ
の
二
つ
が
混
じ
り
あ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
フ
ュ
シ
ス
」
と
「
エ
ー
ト
ス
」
と
が
混
乱
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
は
遅
れ
て
成
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
の
な
か
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
。
こ
の
混
乱
が
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
ヘ
プ
ラ
イ
ズ
ム
の
寄
与
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
「
形
相
」
と
「
質
料
」
の
問
題
以
上
に
西
欧
精
神
を
混
沌
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
以
降
ほ
と
ん
ど
千
年
間
、
キ
リ
ス
ト
教
会
が
組
織
し
た
信
徒
集
団
は
い
わ
ば
未
開
野
蛮
な
ゲ
ル
マ
ン
人
を
主
体
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
こ
の
信
徒
集
団
が
独
自
の
言
語
で
思
考
を
始
め
る
ま
で
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
重
要
な
課
題
は
表
面
に
出
難
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
ぼ
千
年
後
か
ら
、
悪
夢
の
よ
う
な
混
乱
が
始
ま
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
詳
論
す
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
混
乱
を
一
一
１
チ
ェ
の
よ
う
に
嫌
悪
す
る
か
肯
定
す
る
か
は
本
稿
の
関
心
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
後
半
の
数
章
に
わ
た
っ
て
そ
の
な
か
で
取
り
残
し
て
き
た
あ
る
一
つ
の
疑
問
に
こ
こ
で
目
を
向
け
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
ほ
か
で
も
な
い
。
「
石
の
落
下
」
に
本
質
的
に
関
係
す
る
「
自
然
学
」
の
あ
る
一
つ
の
毎
問題である。
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
「
弁
袖
論
の
試
み
」
と
い
う
長
大
な
作
品
が
あ
る
。
哲
学
史
上
は
ほ
と
ん
ど
評
価
に
値
し
な
い
と
し
ば
し
ば
打
ち
捨
て
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
た
し
か
に
冗
長
な
わ
り
に
は
独
創
性
に
乏
し
い
。
神
と
理
性
の
両
立
の
証
明
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
た
っ
た
今
見
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
椰
身
の
力
作
で
あ
る
「
自
由
意
志
論
」
の
方
が
よ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
そ
れ
と
正
反
対
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
論
旨
の
大
筋
は
か
れ
が
自
分
で
も
認
め
る
よ
う
に
聖
ト
マ
ス
の
翻
鵡
返
し
で
あ
る
。
途
中
に
正
し
い
論
証
の
あ
り
力
の
説教や揚げ足取りや格言が、スコラ学の引川にまじって焼舌に続く。だからといってそれが人を打っともいえない。
（川）
かれの「普遍数学」（８］、巳『ロ日ぐの『⑪ロー＄）の構想の画期的意義の発見者であることを自負するパートランド・ラッセ（Ⅲ）
ルは、この作口叩は献呈されたプロシャ王妃ソフィ・シャロッーア以外の誰の役にも立たなかった駄作だったと酷評する。
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
西
欧
精
神
の
歴
史
を
そ
れ
自
体
で
論
じ
る
と
き
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
降
西
欧
糖
神
は
徐
々
に
哲
学
を
ス
コ
ラ
学
の
い
う
「
神
学
の
侍
女」（目Ｑ辰島の○一・四口の）の位慨から解放し、向山で人間的な諸学問を手中に秤い返したのであると一般に信じられ
て
い
る
。
ス
コ
ラ
学
の
影
瀞
に
か
ん
し
て
は
た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
全
体
に
つ
い
て
は
そ
の
通
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
西
欧
哲
学
を
入
り
口
を
間
巡
え
て
始
ま
っ
た
と
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
間
迎
え
た
と
い
う
表
現
に
は
た
と
え
ば
儒
学
と
対
比
し
て
、
と
い
う
限
定
を
付
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
。
す
く
な
く
と
も
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
よ
っ
て
均
斉
を
回
復
し
て
以
降
一
貫
し
た
調
和
を
維
持
し
続
け
た
と
い
う
よ
う
に
断
言
す
る
こ
と
は
、
到
底
で
き
そ
う
も
な
い
こ
と
を
必
要
な
角
度
か
ら
指
摘
し
て
き
た
。
す
く
な
く
と
も
理
性
と
自
由
意
志
の
問
題
は
ヴ
ェ
ー
パ
ー
以
降
で
さ
え
十
全
に
納
得
で
き
る
現
状
に
な
い
し
、
そ
の
結
果
で
あ
る
「自然」からの鋭い乖離もまた同様なのである。そうだとすると、哲学が「神学の侍女」であることを止めたとき起
きたことは、別のことだったのではないか。ちょうどそのころ、西欧に起きて東洋に起きなかったもの、それは「自
然
学
」
正
確
に
は
「
自
然
科
学
」
の
奔
流
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
然
か
り
と
す
れ
ば
な
に
が
そ
う
さ
せ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
最
後
に
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た
し
か
に
死
後
続
々
と
発
見
出
版
さ
れ
た
作
砧
群
を
書
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
と
は
別
人
の
よ
う
な
趣
き
の
文
章
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
社
会
学
者
が
ヴ
ェ
ー
パ
ー
の
「
宗
教
社
会
学
」
の
な
か
で
独
特
の
深
刻
な
語
調
を
も
っ
て
「
弁
抑
論
」
（日可８日哨円）という言葉を提示される時以外にはあまり取り上げられることもない著作である。しかし、上に指摘
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
一
方
に
自
然
学
の
奔
流
が
あ
り
、
一
方
に
自
然
学
の
沈
黙
が
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
この著作、神の善性と人間の白山意志と悪の起源を扱ったいわば長大な通俗本を検討すると、紙背から随所に当時の
西欧糖神が矛盾の噴出口を探しまわって運動する有り様が覗き見えるところがあるのである。
この「弁抑論の試み」は、同時代のピエール・ベールが執肋に鵬開していた、哲学と神学の分離を主張する強硬な
議論に反論すべく書かれた。「信仰は理性と相容れない」とするベールにたいして「信仰と理性との一致」を擁護す
るライプーーッッ、という取り合わせは一見榊図が逆転しているかに見える。しかし実は決してそうではないのである。
全
体
の
な
か
で
つ
ぎ
の
部
分
で
は
急
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
口
調
が
変
化
す
る
ｌ
「
神
は
事
物
の
第
一
原
因
（
…
獄
…
厨
。
。
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
現
前
し
て
い
る
も
の
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
見
た
り
経
験
し
た
り
す
る
す
べ
て
の
も
の
が
そ
れ
同
体
で
存
在
の
必然性を表しているのでは決してなく、それらがこの原因にたいして偶有的（８コ【ごｍの貝）という意味でそうなので
あ
る
。
時
間
、
空
Ⅲ
、
物
質
は
そ
れ
自
体
が
統
一
的
で
か
つ
均
質
で
あ
り
、
一
切
に
た
い
し
て
独
立
し
て
お
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
迦
動
や
形
態
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
秩
序
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
偶
有
の
事
物
の
総
体
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
「
世
界
」
の
存
在原悶（『巴⑩○口・の一・の菌⑪日。、の）を探求しなければならないが、そのときこの原因は、存在がそれ圃体の中に存在す
る
た
め
の
原
因
と
し
て
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
実
体
（
の
目
⑩
§
８
）
の
中
に
、
そ
れ
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
原因こそが必然かつ永遠のものなのである。だから、この原因（８口開）は知りうる（ご［の一行の日）ものでなければ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
世
界
は
偶
有
な
の
で
あ
り
、
他
の
無
限
の
世
界
が
こ
の
世
界
と
等
し
く
可
能
な
の
で
7７
あ
り
、
等
し
く
存
在
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
で
等
し
く
善
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
一
世
界
の
原
因
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
可
能
な
世
界
と
の
対
応
な
い
し
関
係
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
こ
れ
が
す
べ
て
の
可
能
な
る
も
の
の
中
の
一
つ
で
あ
る
と
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
す
る
世
界
の
実
体
が
、
純
粋
な
可
能
性
で
あ
る
も
の
に
た
い
し
て
も
っ
て
い
る
こ
の
対
応
な
い
し
関
係
と
は
、
ま
さ
に
諸
観
念
の
や
ど
る
判
断
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
可
能
性
か
ら
一
つ
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
選
択
す
る
意
志
（
ぐ
・
一
目
爪
）
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そして、意志の実現を可能にするものこそは、この実体の力（ロ日脇目、の）である。その力が存在に向かう場合、知
恵
あ
る
い
は
判
断
力
は
真
と
な
り
、
意
志
は
善
と
な
る
。
理
性
的
原
因
は
可
能
な
も
の
す
べ
て
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
無
限
で
あ
り
、
力
と
知
恵
と
善
と
に
お
い
て
絶
対
に
完
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
一
切
が
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
ま
っ
た
く
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
有
す
る
判
断
力
は
本
質
（の冊の月の）の源泉であり、その意志は存在の起源である。ご覧の通り、わずかな一高菜によって唯一の神とその完全さ、
（狙）
お
よ
び
神
に
よ
る
事
物
の
起
源
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
全
体
に
文
の
風
雅
を
欠
く
う
ら
み
が
あ
る
「
弁
神
論
の
試
み
」
の
な
か
で
こ
の
部
分
は
格
調
が
一
変
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
神
の
証
明
に
お
い
て
「
神
」
が
直
接
で
て
く
る
の
は
最
初
と
最
後
だ
け
で
あ
り
、
中間にある論旨はアリストテレス「形而上学」とそのスコラ的折衷の反復を超えるものとはいえない。ただ、実体を
可
能
性
の
根
元
と
し
、
か
く
し
て
力
動
的
な
世
界
観
を
主
張
し
た
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
哲
学
史
の
な
か
の
一
般
的
評価である。おそらくそうであろう（とくにデカルトとの比較において）。実体の可能性の発現のなかに神と人間の
叡
智
と
意
志
と
善
と
を
発
見
す
る
の
が
「
理
性
と
信
仰
の
一
致
」
の
要
諦
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
考
え
方
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
本
心
と
し
て
は
、
た
と
え
冗
長
な
言
葉
を
連
ね
て
で
も
、
形
而
上
学
の
も
っ
て
い
た
、
い
わ
ば
「
探
求
の
権
利
」
を
確
保
し
て
お
き
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ほ
か
は
と
も
あ
れ
、
上
に
引
用
し
た
命
題
だ
け
が
主
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張
で
き
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
た
が
た
、
か
れ
に
は
多
少
な
り
と
も
そ
れ
と
な
く
宣
伝
し
て
お
き
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
続
く
部
分
で
は
次
の
よ
う
に
い
う
－
－
Ｊ
無
限
の
叡
智
と
善
と
が
よ
り
善
い
も
の
を
選
択
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
た
と
え
わ
ず
か
で
も
悪
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
とは善である。わずかでも善から遠ざかることが悪であるのと同様だ。もし神の行為の中に訂正すべきものが存在す
るのなら、それはより多くの藩を行うための道具としてあるのにほかならない。「数学が極大（日口凶３口日）と極小
（
且
日
日
戸
旦
を
区
別
せ
ず
、
そ
れ
ら
を
対
等
に
扱
う
よ
う
な
、
あ
る
数
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
す
べ
て
の
数
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
事
情
と
同
じ
こ
と
を
、
秩
序
に
お
い
て
数
学
に
い
さ
さ
か
も
劣
る
こ
と
の
な
い
完
全
な
叡
智
に
か
ん
し
て
も
、
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
切
の
可
能
な
世
界
の
中
の
ど
こ
を
探
し
て
も
最
善
が
も
し
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
た
な
（旧）
ら、神はおそらく何物をも創造しなかったにちがいないはずなのだ、と」。「弁抑論の試み」を書く以前にすでに、一フ
（川）
イプニッッは数学と自然学全体の発展にたいして決定的な契機となった接線による微積分法（極大極小による新法）
を
発
見
し
て
い
た
。
数
学
は
も
と
よ
り
、
自
然
学
全
体
に
と
っ
て
徴
税
分
学
が
果
た
し
た
決
定
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
多
く
の
言
葉
が
語
ら
れ
て
い
る
。
力
学
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
方
程
式
、
電
磁
学
の
マ
ッ
ク
ス
ウ
エ
ル
方
程
式
、
斌
子
論
の
シ
ユ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
波
勅
方
程
式
、
等
々
の
す
べ
て
が
こ
れ
な
し
に
は
ま
っ
た
く
展
開
し
よ
う
が
な
か
っ
た
こ
と
を
想
像
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
評
価
は
充
分
以
上
に
肯
定
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
籾
神
文
化
の
．
角
」
で
起
こ
っ
た
無
限
数
学
へ
の
貫
通
な
の
で
あ
っ
た
。
微
祇
分
の
根
拠
に
あ
る
「
無
限
」
と
い
う
概
念
は
、
純
然
た
る
実
学
の
中
か
ら
自
然
に
は
ほ
と
ん
ど
生
じ
よ
う
が
な
い
こ
と
を
考
え
る
必要があろう。「無限」は元来超越的存在に属する観念である。実学が必要とするのはそのような概念ではなく、し
か
じ
か
の
近
似
値
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
実
学
の
川
を
弁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
の
間
に
は
、
現
代
に
確
立
し
た
川
語
を
使
川
すると「無限数学」と「有限数学」、あるいは「連続数学」と「離散数学」との間の、あえて巨大なといってよい隔
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そのような強力な契機とは、神専川の予約語である「無限」と「全能」とを人間の側に奪ってしまうことである。
嫌
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
最
大
の
動
機
と
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
千
年
前
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
提
示
し
た
「
全
能
の
は
ず
の
神
の
削
造
がなぜ人間の自由意志による悪を許容するのか」という、まことに執勧で面倒な矛盾から脱出したいという、西欧精
神
文
化
の
切
実
な
要
求
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
見
解
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
証
明
す
る
に
は
、
こ
の
見
地
か
ら
東
西
全
世
界
の
自
然
科
学
技
術
史
の
見
直
し
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
完
脚
な
き
証
明
を
保
留
し
た
上
で
な
お
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
既
述
のように天文・暦法、算法においてはるかに西に優れ、その上に「理」を不動の確信とした東に自然学の沈黙があり、
反
対
に
意
志
的
倫
理
と
折
衷
さ
れ
た
「
理
性
」
と
い
う
あ
や
ふ
や
な
も
の
を
採
用
し
た
西
に
か
え
っ
て
自
然
学
の
奔
流
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
を
、
き
わ
め
て
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
壁が横たわっているのである。歴史のなかでは数学者野崎昭弘が指摘するように両者は早くからある意味で併存して
（隅）
現れており、たしかに古さでは「いい勝負」だとい這える。ただし、それは現代の目でみてはじめて成立する認識であ
る
。
実
学
的
有
限
数
学
が
次
第
に
蓄
祇
さ
れ
、
や
が
て
自
然
に
無
限
数
学
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
岐
低
で
も
、
こ
の
巨
大
な
隔
蛾
を
あ
え
て
風
通
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
な
に
か
き
わ
め
て
強
力
な
契
機
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
急
い
で
上
記
に
二
点
を
つ
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
両
者
は
表
裏
を
な
す
。
第一、自然学、ないし自然科学の奔流がはじまった理由がそこにあったとしても、この文明が時ならずして「高度
結
残
さ
れ
た
文
明
へ
の
備
考
8０
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哲学者としてのライプニッッには、「普遍数学」の独自の記号法を使用してやがてあらゆる分野の現実知識を解明
しようという「総合諸科学」（⑪Ｑの目口の、のロの旦朋）の榊想があったことを知りうる。この「総合諸科学」は、さま
ざまの遺稿断片から見ると自然科学はもとより、法律、政治、歴史、文学などの一切を包括しうるものとして構想さ
（油）
れていた形跡がある。そのための強力な手段となるべきものが「並曰遍数学」であった。そのうち「普遍数学例題」と
（頤）
題されたものは、〈７世紀の記号論理学に直接つながったものである。これらの手稿はすべて断片のまま笈底に潜めら
れ
、
か
れ
が
世
を
去
り
今
世
紀
初
頭
に
パ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
が
そ
の
着
想
を
評
価
し
継
承
す
る
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
とがなかった。そのラッセルがかれの弁神論をひどく嫌ったことは納得しうる。しかしラッセルが人間や歴史の研究
（脳）
そ
の
も
の
を
直
接
否
定
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
が
無
神
経
な
独
断
に
な
る
こ
と
に
は
き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
っ
た
が
。
と
も
あ
れ
か
れ
自
身
は
笈
底
に
眠
っ
て
い
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
構
想
の
方
に
立
脚
し
て
自
分
の
哲
学
を
ド
グ
マ
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
地
点
に
位
置
づ
け
よ
うとした。それ以降哲学の一分科として発展した分析哲学は、符見するところすくなくとも現状ではまだ論理分析を
〈旧）
超
え
て
耶
物
の
世
界
に
大
き
く
足
を
踏
み
入
れ
る
状
態
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
は
た
し
て
一
フ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
柵
想
し
た
全
分
野
が
、
た
と
え
そ
の
構
想
通
り
で
は
な
く
と
も
そ
の
椚
神
を
体
現
し
て
実
現
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
分
析
哲
学
の
動
向
の
中
か
ら
だ
けでは当然知りえない。さらに、「計算可能性問題」に端を発し、第二次大戦を契機とする趣子計算機の実現がもた
ら
し
た
有
限
数
学
へ
の
再
度
の
逆
貫
通
の
影
響
が
、
非
常
に
迂
回
し
た
形
で
文
明
と
澗
神
文
化
と
に
転
換
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
科
学
技
術
社
会
」
に
成
長
、
変
容
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
を
そ
こ
に
だ
け
求
め
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
。
第二、自然科学の奔流の後には当然のように行為という人間の問題が残る。それは解かれたものでは
なく、
取り残
されたものである。なぜなら、この奔流を生じさせたものが「尚度科学技術社会」をも含む、現代文明を作った当の
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
８１
ピ
ェ
ー
ル
・
ペ
ー
ル
の
数
万
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
全
集
を
、
単
独
で
校
訂
編
染
翻
訳
す
る
と
い
う
雄
大
な
耶
業
を
す
で
に
ほ
と
ん
ど
完
成
し
（Ⅲ）
た野沢脇の研究にしたがうと、哲学を追放した後に神単心行ベールが残した「悠」の問題にかんする思考は、マンデヴ
ィ
ル
の
「
蜂
の
寓
話
」
の
中
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
移
行
し
て
生
き
延
び
た
。
「
悪
」
は
自
由
主
義
経
済
の
誕
生
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
上
に
取
り
残
さ
れ
た
と
表
現
し
た
「
行
為
」
の
問
題
が
、
と
も
あ
れ
も
と
も
と
帰
属
す
る
場
所
で
あ
る
人
性
に
戻
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
前
章
で
述
べ
た
過
程
の
生
ん
だ
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
が
じ
っ
は
「
利
」
の
世
界
で
あ
っ
て
、
瞬
間
的
に
成
立
す
る
そ
の
最
適
化
状
態
を
「
ラ
チ
オ
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
「
ラ
チ
オ
」
は
「
理
」
の
西
欧
的
代
替
物
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
再
三
指
摘
し
た
。
「
性
」
も
「
人
倫
」
も
ま
た
同
様
に
こ
の
「
ラ
チ
オ
」
の
中
に
、
非
人
格
化
し
抽
象
化
し
た
人
Ⅲ
道
徳
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
ど
こ
に
も
吸
収
し
き
れ
な
い
人
間
に
は
、
「
大
衆
」
と
い
う
い
わ
ば
「
ほ
ど
ほ
ど
の
実
存
」
の染合名称が川意される。「大衆」がとりわけ関与するのはマスメディアという「規範」である。以上を総合すれば、
そ
の
後
の
文
明
に
お
け
る
「
理
」
と
「
性
」
の
会
通
は
、
哲
学
の
中
よ
り
も
む
し
ろ
事
物
・
観
念
複
合
体
の
な
か
に
四
散
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
文
明
か
ら
精
神
文
化
の
責
任
は
軽
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
は
そ
の
状
況
の
な
か
か
ら
分
化
発
達
盛
行
す
る
人
文
・
社
会
科
学
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
一
般
論
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
文
化
社
会
学
ひ
い
て
は
文
化諸科学すなわち人文・社会諸科学は、精神の均斉のために、以上のような基本問題を忘れるわけにはいかない。
いう認識も、可能ではあるが具体的内容を断定しうる段階にはない。迂回して甚大な影響を及ぼすことは必至である
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
文
明
の
転
換
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
ぐ
上
に
挙
げ
た
二
点
は
な
お
疑
問
の
ま
ま
で
あ
る
。
ヨ
ナ
ス
の
設
問
も
答
え
ら
れ
ず
に
残
っ
て
い
る
。
本稿を一旦終えるために、ライプニッッから現代にいたる約三百年の「理」と「性」の解かれざる問題に関連して
言
だ
け
付
言
す
る
。
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Q、
)王（６）宛巨⑪開一一・国・》已習目・』○‐旨
（
７
）
朱
巌
一
九
ハ
六
・
文
末
の
巻
数
は
主
要
文
献
に
あ
げ
た
原
本
の
巻
数
。
以
下
同
様
。
（
８
）
牌
ゴ
の
一
目
二
・
色
①
＄
８
．
局
‐
画
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
ヴ
ェ
ー
パ
ー
に
か
ん
す
る
判
断
に
は
う
な
ず
け
る
部
分
が
あ
る
。
以
下
に
要
約
す
る
ｌ
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
櫛
学
と
科
学
論
と
を
つ
き
あ
わ
せ
る
と
、
か
れ
の
な
か
に
（
西
欧
の
）
人
側
の
存
征
と
当
為
の
分
裂
が
映
り
こ
ん
（３）凶日日の一・○・》巳＄Ｃ・さい‐←
（４）「文化科学」（文化諸科学）という名称はむしろ保存に値するものと思う。ここで筆者が保剛するのは、その背景に
あ
る
新
カ
ン
ト
派
的
哲
学
の
構
想
を
含
め
て
そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ル
マ
ン
・
コ
ー
エ
ン
の
端
的
な
構
想
に
端
を
発
す
る
「認識」「意志」「感覚」の三分割はわかりやすくはあるが簸宥を満足させない。本欄全体を通じて問題点のすくなく
とも一部は浮かび上がるものと思う。Ｑ）ず８．国・知巳巳
（
５
）
瓠
者
は
こ
の
こ
と
を
つ
ぎ
の
糊
で
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。
『
移
動
人
Ⅲ
論
」
（
巳
ｇ
）
口
巨
の
‐
①
。
な
お
、
側
迎
し
て
雛
者
の
「
記
号
論
」
に
か
ん
す
る
見
解
は
つ
ぎ
の
論
文
の
中
な
ど
で
表
明
し
た
。
「
記
号
過
程
と
し
て
の
社
会
制
度
」
「
講
座
記
号
論
」
第
４
巻
巳
爲
（２）Ｈ本社会堂会の会員の専攻分野識別満号は一九九一年現在、「ｌ社会哲学・社会思想・社会学史」にはじまり、「列
余
暇
・
ス
ポ
ー
ツ
」
ま
で
の
洲
分
野
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
会
員
は
こ
の
な
か
か
ら
三
分
野
以
内
を
自
己
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
（
１
）
松
本
潤
一
郎
「
文
化
社
会
学
原
理
」
一
九
四
○
弘
文
堂
（
東
京
）
。
ま
た
戦
後
の
、
本
文
で
述
べ
た
移
植
の
様
子
は
戦
後
社
会
学
形
成
期
に
書
か
れ
た
福
武
直
・
日
高
六
郎
「
社
会
学
－
１
社
会
と
文
化
の
基
礎
理
論
」
一
九
五
二
光
文
社
（
東
京
）
の
な
か
に
す
で
に
論」にかん一
（勁草轡房）。
余
暇
・
ス
ポ
ー
ツ
」
ま
で
の
、
とっの参考事項となろう。
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
一
九
九
一
・
一
○
・
一
二
8３
で見える。かれは、あらゆる世界観をどの価値にも組みせず理解する人間と、「デモン」に支配されてあらゆる価値
４
か
ら
自
由
に
一
つ
を
選
択
し
わ
が
も
の
と
す
る
人
間
と
に
分
裂
す
る
。
そ
の
間
に
は
絶
対
の
「
暗
黒
」
が
残
さ
れ
る
。
ヴ
ェ
ー
パ
ー
は
ざ
８
な
が
ら
、
「
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
信
仰
を
と
も
な
わ
ず
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
的
心
情
を
も
つ
、
規
範
的
向
山
意
志
論
者
」
だ
。
（
そ
れ
も
世
界
観であるなら）世界観を扱う別個の観点の必要がある。それには、とシエーラーはいう、１「完全に自然な世界観」、
２「晤佃対的に自然な世界観」、３「教義ある世界観」の三秘類を区別することが望ましい。ｌはいわばある文化的伝
統が無意識にもつ深層の方向性、２はその伝統をもつ「民族」が生きて活動するとき作用するもの、３は科学と哲学
と
に
結
晶
し
た
も
の
。
民
族
の
伝
統
は
学
問
や
教
育
で
は
容
易
に
変
え
ら
れ
な
い
。
い
わ
や
２
が
死
ん
で
３
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
諸
民
族
の
共
生
に
よ
る
混
血
や
交
流
に
よ
っ
て
徐
々
に
変
化
し
、
枯
死
す
る
だ
け
で
あ
る
。
３
は
そ
の
と
き
緩
慢
な
死
の
「
墓
掘
り
」
と
し
て
作
川
す
る
１
以
上
初
鵬
這
麗
箙
．
か
れ
の
稀
論
も
領
域
は
西
欧
に
限
ら
れ
る
と
は
い
え
参
考
す
べ
き
着
想
を
含
ん
で
い
る
．
ド
イ
ツ
文
化
社
会
学
は
後
世
が
考
え
た
よ
り
は
る
か
に
社
会
学
全
体
の
核
心
に
近
く
位
置
し
て
い
る
。
（
９
）
覇
道
を
王
道
と
化
す
、
と
は
儒
家
の
思
い
こ
み
で
は
決
し
て
な
い
。
社
会
学
者
が
「
権
力
の
合
法
性
基
盤
」
と
い
う
術
語
を
使
う
と
き
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（川）荘子の文明懐疑論は徹底している。荘子は「理」と「性」を儒家と変わらず確信する。しかし結論は儒学と正反対
に
文
明
の
人
為
が
加
わ
る
こ
と
を
最
悪
と
す
る
。
い
わ
ば
人
為
を
も
っ
て
こ
れ
ら
を
会
通
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
本
稿
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
「
人
倫
の
ア
ル
カ
イ
ズ
ム
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
明
に
関
与
す
る
く
ら
い
な
ら
泥
の
中
で
釣
り
で
も
す
る
ほ
う
が
ま
し
だ
、
と
い
う
荘
子
の
突
き
放
し
た
冷
静
さ
は
特
兼
に
値
す
る
。
宗
教
色
と
ま
っ
た
く
無
縁
の
冷
静
さ
を
、
本
稿
が
後
で
扱
う
ほ
ぼ
同
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
教
予
言
者
精
神
の
い
わ
ば
「
情
熱
」
と
比
較してみることは、文明と精”抑文化を考察するにあたっての必要事項であろう。なお、荘子は「利」をも徹底して否
定
す
る
こ
と
本
文
後
段
と
の
関
連
で
付
言
し
て
お
く
。
荒
谷
治
訳
注
「
荘
子
」
全
四
冊
一
九
七
一
～
八
三
岩
波
書
店
（
東
京
）
。
（Ⅱ）国の函の』・の．□句．．】ヨムロロ・揖臼‐の．Ｄ□・ｇｍｌ虜⑫５コ・ヘーゲルの議論は難解で筆，者の手に余るところがあるが、本稿の
論
旨
に
即
し
て
要
約
さ
せ
て
も
ら
う
と
、
主
体
（
「
性
」
の
こ
と
）
は
、
自
分
の
内
部
と
外
部
の
客
体
と
の
関
係
の
中
で
三
つ
の
状
態
を
取
る
。
『
自
由
意
志
が
端
的
に
「
こ
う
し
た
い
」
と
い
っ
て
い
る
状
態
。
こ
の
状
態
で
の
是
非
は
外
部
条
件
で
あ
る
「
法
」
が
判
断
す
文化社会学的研究理性会通論
（Ｂ）本文で誤解の余地はないと思うが、念のためマンハイムの知識社会学との混同を違けるべく一言する。かれの概念
はイデオロギーもウトピーも、第一に部分災団のものであり、第二に特にその「利害関係」（「利」）の反映したもの
で
あ
り
、
本
稿
で
対
象
と
す
る
精
神
文
化
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
、
ウ
ト
ピ
ー
論
か
ら
、
戦
後
の
社
会
計
画
論
に
い
た
る
ま
で
、
利
害
関
係
的
変
革
主
体
論
に
終
始
し
た
人
で
あ
る
。
（
ｕ
）
中
村
元
も
、
西
欧
哲
学
に
比
較
し
て
東
洋
哲
学
が
実
践
的
関
心
が
強
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ
た
と
す
る
。
「
選
集
」
第
一
六
巻
一
九
六
八
三
七
六
、
七
頁
そ
の
他
こ
の
箇
所
を
含
む
第
二
編
「
思
想
的
諸
問
題
」
参
照
。
碩
学
の
見
解
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
真
意
は
仏
教
哲
学
が
外
在
世
界
の
探
求
に
向
か
わ
ず
自
己
の
解
脱
へ
の
修
行
を
専
一
に
す
る
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
う
な
る
理
由
と
し
て
大
略
二
つ
の
判
断
を
示
し
て
あ
る
。
第
一
に
、
仏
教
は
宗
教
で
あ
り
、
哲
学
と
混
合
し
て
神
学
を
生
ん
だ
歴
史
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
仏
教
の
母
胎
と
な
っ
た
イ
ン
ド
哲
学
は
最
古
層
の
段
階
で
あ
ま
り
に
も
巨
大
な
外
在
世
界
を
構
想
し、かえって純然たる宗教である仏教を生むことになった。後者の知見はほかならぬ中村からえたものである。前者
に
か
ん
す
る
宗
教
の
定
義
に
つ
い
て
は
本
文
第
四
章
に
詳
し
く
述
べ
た
。
「
仏
教
哲
学
」
と
い
う
慣
用
語
は
あ
る
が
、
本
稿
は
哲
学
を
文
る。二、自由意志が内省的になって「こうしたい、これは善だろう
か
」と自
問
自答し
て
いる状
態
。この状態
で
は是非
は「道徳」が判断する。三、その自問自答が止揚、克服されて自由意志がいわば「欲する所に従って矩をこえ」ない
状態。この第三の状態が「人倫」である。さらに、「人倫」には歴史時間のなかでの造形が加わる。自然の状態（家
族）、これが分裂する状態（市民社会）、最後に・分裂が止揚ざれ統合される状態（国家）。ともに、後の状態が先の状
態を普遍者として包摂してゆく。以上の要約に含まれる「自由意志」という表現は、本稿の後半で扱うアウグスティ
ヌ
ス
や
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
の
関
与
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
神
学
上
の
問
題
と
の
連
続
に
お
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て寿福真美の示唆を受けた部分がある。
（皿）「不義」がなにを具体的に指すかはもとより知りえないが、故事は湯王を継いだ太甲が一向に王者らしく明徳にな
れなかったことを言う。必ずしも積極的に悪事を働いたとしていない。この部分尾崎雄二郎・小南一郎の訓読、訳、
注
（
ｓ
Ｓ
筑
摩
書
房
）
を
参
考
と
し
た
。
な
お
朱
子
に
太
甲
へ
の
言
及
が
見
え
る
が
伊
尹
の
行
為
に
か
ん
す
る
も
の
で
あ
る
。
朱
憲
注
（
ｓ
Ｓ
筑
摩
書
房
）
を
一
九
ハ
六
Ⅲ
五
巻
七
九
。
8５
〆丙へ￣、
２０１９
、－ン、＝〆
（脇）かれは「具象の科学」（一四円】のＢ８ｇ８ｐｎ『⑦〔）という含意に術む川諦をとくに枕川する。概念の代わりに具象が
使
川
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
、
中
国
神
話
、
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ど
に
さ
え
観
察
し
う
る
思
考
の
古
屑
の
特
質
で
あ
る。円而ぐ一‐の［３回研．、．＄Ｂ弓・』１台
（
肥
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
一
九
八
八
①
田
ワ
（Ⅳ）の口、ずい．○ＰＲＳ肩二吋（（包域愚湧ミミ属汁巳臼ｚ静・廟（困餌四】の）（福川昌作訳「帝楽の源泉」一九七○音楽の友
社
に
よ
る
）
同
一
○
ハ
頁
（旧）魂が「形机」、肉体が「質料」に憧換される。神学では「神」は質料なき純粋形相とされる。その純粋形机が、「質
料
」
に
作
川
す
る
世
界
剛
造
者
の
位
個
に
座
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
は
、
い
わ
ば
こ
の
神
学
の
論
理
を
逆
川
し
て
「
神
」
は
無
限
に
多
く
の
世
界
を
作
る
力
（
可
能
性
）
を
秘
め
る
も
の
で
あ
り
、
創
造
の
完
成
に
向
か
っ
て
よ
り
良
い
世
界
を
探
求
す
る
「
理
性
」
と
こ
の
神
へ
の
「信仰」とは矛盾しないという「弁神論」を構築することになる。その換骨脱胎の手際を見るべきか、「弁抑論」がヴ
ェ
ー
パ
ー
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る
執
勘
さ
を
見
る
べ
き
か
。
こ
の
こ
と
は
第
ハ
策
に
詳
論
す
る
。
な
お
レ
ヴ
ィ
Ⅲ
ス
ト
ロ
ー
ス
の
つ
ぎ
の
研究の本質は「文明以前」とはなにかを明確に論理化したことである。文明を前提にした議論に援用するのは場違い
である。円肺く一‐の可ｇＢＯ・巴Ｂ・
（⑲）Ｃ○○一のく．○・四・ＭＢ⑭①ロロ・園‐圏
明段階の理性会通問題と定義するからこの語は成立しない。すなわち仏教は文明の根幹を支える精神文化となったこ
と
は
な
い
と
見
な
す
。
一
方
同
じ
見
地
か
ら
儒
学
を
宗
教
と
見
な
さ
な
い
。
そ
の
是
非
は
本
文
に
即
し
て
批
判
を
仰
ぎ
た
い
が
、
一
般
に
宗
教
と
哲
学
を
一
折
し
て
哲
学
と
す
る
見
解
に
は
難
点
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
文
で
人
類
学
者
の
証
言
を
も
ま
じ
え
て
論
じ
た
が
、
自
然
宗教にはこの区別は該当しない。それ以降、これが分解して出現するときの方向は両者間に大きな関心の開きがある。
こ
の
問
題
砿
要
で
あ
る
。
一
方
、
中
村
が
岐
近
の
大
作
（
巳
忠
）
の
な
か
で
詳
細
に
研
究
し
た
ヴ
ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
学
派
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
思
索
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
哲
学
と
す
る
と
同
様
の
意
味
で
古
代
哲
学
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
学
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
判
断
し
えない。
Ｃ○○一の忌・○・四・鞆』圏①已己・
》〔四畳Ｐ両。》岩や、『や』○ｍ
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グー、グー、〆￣、〆￣、
３２３１３０２９
、－〆、．”、－〆、－ア
〆￣、グー､
２８２７
、_〆、－〆
（犯）囚の⑪目印ＰＰご＄ロロ・＠の‐「◎「同雅」（頁閉『，日・ロロ）の意義を指摘する。「侠」に似るところがある。ただ、置か
れた社会環境を大いに異にする。すなわちリースマンの研究は、移民不熟練労働者問題と並んで米国社会がもっとも
象徴的に餅呈したマスメディアの問題を提起する点で他と異なった特徴をもつ。両問題を包括して米国社会を近代の
延長として位置づける考察はつぎのなかで端的に提示されている。ロゴのＰの。》」量○）冒麓言ご漏写冒侭風Ｉ岳の勺・臣８
。（のご］①旨○○日のｇｂｏＢｑｏＢｐＨの》巳麗思の〕、（ＺＫ）「浪費の政沿学」一九九○晶文社（東京）として共訳した。
（羽）旨の汗○コ・幻・》巳ｇ弓・日し‐いば
（別）プルーマーの「シンボリック相互作川論」のいうシンボルは、つまるところミードの自我論の再考、ズナニエッキ
の東欧移民研究の見直し、などの別名の役割を担わされたものである。シンボル性を補えば社会システム論が完成す
るとするのか、あるいは社会システム論そのものに欠陥ありとするのか明確でない。囚ロョ負函・如乞＄
（妬）シュ肝》勺・弘己留冊ロ円・占口凧臥の【員口巨猷く・一の葛弓・『‐屋
（妬）「誓約共同体」の神として成立したということは、いいかえればイスラエル氏族連合国家の成立の盟約神であり、
非
常
に
古
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
で
は
盟
主
と
な
っ
た
氏
族
の
氏
族
神
が
な
ぜ
中
心
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
、
非
常
に
あ
り
う
る
疑問をおそらく念頭においてであろうか、ヴェーバーはデボラの故事などを引いてヤーヴェが戦争神であり、四周と
の戦争が深刻であったことを強調する。三のすの『・菖・》ＢＢＳ、⑪口目穴の］日のロ日副．ロロ・』ｇ‐←②
グー、〆￣～
２２２１
、-〆、－〆
㈲・＠⑪・し．》］＠口この差は随所に見えるがたとえば文献考証に関して８．，１】の、祭司文習の解釈についてｇ・凶田‐②巳、
結論として目・函巳‐患など。
向く§⑪‐ｂ１Ｒｇａ・ロ・回》向井元子訳一九八三。
ＰＣＱの．シ・ぷこ『】の⑩ｃのｎ．勺脚耳閂・因。。【閂ごロ・弓１９
－回。。》勺囚『〔円》、○○六国ロロ。⑭】【
》す｝９．》ロ。、①
｛す』ｇごロ。⑭胃揖’一
函。。Ｂ口⑪〕の．Ｏ・却乞Ｊ］
8７
（兜）三８の『》冨・詫巳＄６回⑫目鼻の〕且の。日日ごロロ・易］Ｉ已
夙
）
ロ
ッ
ズ
よ
り
あ
と
の
旧
約
聖
書
学
と
し
て
わ
が
く
に
に
最
近
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
四
○
年
代
に
は
じ
ま
る
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ノ
ー
ト
の
二
代
表
作
が
あ
る
。
山
我
哲
雄
訳
「
モ
ー
セ
五
書
伝
承
史
」
一
九
八
六
日
本
基
督
教
団
出
版
局
（
東
京
）
、
同
訳
「
旧
約
聖
書
の
歴史文学」一九八八日本基督教団出版局（東京）。
ま
た
わ
が
く
に
旧
約
聖
書
学
の
先
達
関
根
正
雄
の
大
部
の
著
作
災
は
、
旧
約
聖
惑
学
も
ヴ
ェ
ー
パ
ー
学
の
影
稗
下
に
あ
っ
た
戦
後
一
九
五
○年代から、急速に面目を一新してゆく様相がうかがえてきわめて貴重である。そのなかのもっとも新しいものに属
す
る
イ
ザ
ャ
書
の
注
解
は
本
稿
と
も
関
連
が
深
い
。
「
関
根
正
雄
著
作
集
」
第
八
巻
一
九
八
六
新
地
書
房
（
東
京
）
。
（妬）炉○房・少・諏巳ロロＰＢＩ『⑦
（妬）この改革は、「列王記下」などに記述がある。「申命記」の一部がその内容を推察させるものを含む。
（
Ⅳ
）
具
体
的
に
は
、
『
申
命
記
」
に
「
七
年
日
毎
の
負
俄
の
取
消
し
」
に
か
ん
す
る
命
令
が
あ
る
二
流
・
一
～
一
ハ
）
。
祭
司
文
徴
の
常
と
して大部分がいわゆる「律法」であるなかで、ほとんどこの部分だけが社会経済的側面に言及する。
（犯）臼弓の９の月・餌・》】ｃ『⑫奥泉・紺野訳二四頁
（
羽
）
ご
・
・
同
訳
八
五
頁
以
下
。
（㈹）伊・烏亜己己８．届←‐農
（
⑪
）
中
村
元
の
原
始
仏
教
成
立
期
の
イ
ン
ド
の
社
会
の
研
究
は
は
な
は
だ
示
唆
的
で
あ
る
。
「
選
巣
」
第
五
、
六
巻
一
九
六
九
、
一
九
六
六
他
の
代
表
的
宗
教
に
つ
い
て
は
本
稿
で
必
要
に
応
じ
扱
う
。
（似）向く目の‐勺臥［９口ａ》］＄③向井元子訳四九一頁。
（㈹）ヴェーパーの「中間考察」にこの問題にかんする指摘がある。三ｍ肝『・菖・》巳Ｓ倉田武門可のコワの５，耳目ｍ３℃・切虐
（似）言のすの『・員諏］しＢａ四ｍ目蔦の］且の口日日３℃．②厨６℃．＆の‐臼巨の弓．なおの２口。§堀に「心術」の語を当てる場合が
あ
る
こ
と
は
周
知
。
荷
子
「
形
相
怒
而
心
術
善
」
（
非
相
篇
）
か
ら
か
。
こ
ち
ら
の
原
義
は
（
当
然
な
が
ら
逆
に
）
行
為
か
ら
心
を
見
る
。
訳
語
と
し
て
は
と
く
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
（妬）本文に述べた「心情」への固執は、これなくしては宗教が成立しえない要因のひとつである。これをあえて積極的
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（
列
）
］
・
目
⑭
国
．
》
己
殿
秋
山
、
入
江
訳
七
九
頁
に
よ
る
。
（
別
）
ご
Ｑ
・
同
訳
八
一
頁
に
よ
る
。
（
団
）
丘
Ｑ
・
同
訳
八
三
頁
に
よ
る
。
（鋼）シェキナーは「形相」に相当するものである。
（
別
）
ご
己
・
同
訳
九
二
頁
に
よ
る
。
（
弱
）
ザ
己
・
同
訳
二
八
一
頁
。
（
師
）
旨
。
・
同
訳
三
○
七
頁
。
（
師
）
昏
己
鳳
呂
の
侭
再
。
ご
・
Ｑ
［
・
奥
泉
・
紺
野
訳
二
六
八
～
九
百
（兜）葛のヶｇ富・》】＠ｍ圀目す⑪⑫。ａ・倉の。ｕ○一・日円げの○『目。］口ね①。眉目・く．『８．⑱『①｛
（
型
中
嶋
隆
蔵
一
九
八
五
が
こ
の
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
で
あ
る
。
（㈹）金谷治は「天命之謂性」に注解し、朱子の説をあげつつ「天は意志的な主宰神でない」
し
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
金
谷
他
編
訳
「
大
学
・
中
庸
・
孟
子
」
に肯定して修行の方法とするものは仏教であろう。「見心成仏」の意義はこれである。
（妬）ゴの房（・富・》巳Ｓ爵Ｎ弓】門ゴのロ肝：９［５ｍ割Ｃｐｍ念Ｉ『
（
灯
）
本
文
は
引
用
で
な
く
つ
ぎ
に
よ
る
要
約
で
あ
る
。
マ
ニ
教
へ
の
論
駁
は
、
セ
ッ
ク
ス
な
ど
「
人
倫
」
の
根
幹
に
あ
る
要
素
と
教
義
に
よ
る
支
配
の
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題
を
多
々
含
ん
で
い
る
。
マ
ニ
教
側
の
反
論
が
き
わ
め
て
合
理
的
な
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
性
質上冗長で引用は適当でないと判断した。少凋厨感口伝シ・》［・台「アウグスティヌス著作架７」第七巻（「マニ教
駁
論
集
」
）
一
九
八
九
教
文
館
（
東
京
）
同じ問題にかんしてより系統的なものが「自由意志論」である。後章で必要部分に言及する。
（
佃
）
中
村
元
「
選
災
」
第
一
六
巻
一
九
六
八
二
三
五
頁
（側）三口一宮ロ六．句・乏・》へごＱ悪（§冴蔦三）昌号巳臼○・臣。⑫（Ｆ・目・ロ）引用は小河陽訳一九ハハ教文館一○八頁
による。
こ
と
に
と
く
に
注
意
を
う
な
が
一
九
七
一
筑
摩
書
房
（
東
8９
（汀）朱憲一九ハ六巻一三。「天理人欲常相対」「飲食者天理也要求美味人欲也」。前句から天理と人欲は相互補完的
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
よ
う
。
ま
た
余
英
時
の
こ
れ
へ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
余
英
時
同
上
一
○
七
～
二
二
頁
。
／■へ〆■へ〆へグー、グー、'－，
７６７５７`１７３７２７１
－〆、－ン、－〆、－〆－－、＝〆
（
町
）
朱
憲
一
九
八
六
。
（
肥
）
朱
憲
一
五
六
二
冊
九
巻
七
六
文
二
一
。
（
的
）
末
代
の
郷
村
制
と
農
業
経
済
、
朱
子
自
身
も
大
い
に
関
与
し
て
い
る
土
地
制
度
の
改
革
等
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
も
の
に
詳
し
い
。
周
藤
吉
之
一
九
六
五
と
く
に
第
六
、
七
、
九
、
一
一
～
一
三
章
。
（
Ⅷ
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
を
参
照
。
勝
又
俊
教
『
唯
識
思
想
と
密
教
」
一
九
八
八
春
秋
社
（
東
京
）
第
一
章
、
と
く
に
一
八
～
二
○
グー、グー、〆戸、〆＝、グー、グー、グー、グー、〆戸、
６９６８６７６６６５６４６３６２６１
、－〆、-〆、－ジ～〆、＝ン、．－、－〆～〆、＝〆
京宋朱朱同同西増朱井一代憲憲」名上嶋井憲筒
定経俊二
郷一一七へ生夫一彦三
村五九○第九一頁地Ｉユー川面Ｐ＿---＿＿ハｑ凸二。
頁
○
いシフ。 。「８のＨ》旨・》ごｍ】ヨのワのｇｏ目・屡扉氏円可のの白日のｐｇｂｂ・日切～９つ
島
田
度
次
の
敗
文
に
よ
れ
ば
、
余
英
時
に
は
「
士
と
中
国
文
化
」
と
い
う
通
論
が
あ
り
本
書
は
そ
の
一
環
を
も
な
す
も
の
で
も
あ
る
と
同同同余
上」ｆ上英
時
一九六
○○二一
六１頁九
訂す－０←上
九○～二頁。
七○頁。
一○六頁。
（第一編第一～五章）
「
意
識
と
本
質
」
一
九
ハ
三
岩
波
書
店
。
九
八
六
（
「
朱
子
・
王
陽
明
」
中
央
公
論
社
一
九
八
○
八
一
頁
。
九
九
一
五
四
頁
以
下
。
一九八○
一九八三。
三
～
一
七
七
頁
。
九
七
八
所
収
）
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グー、〆■、〆■、￣、グー、〆戸、
８７８(〕８５８４８３８２
、－〆、－〃、-〆、￣、－ン、－〆
（
別
）
墹
井
経
夫
一
九
八
○
七
一
頁
「
綴
術
」
に
大
い
に
関
心
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
閲
読
し
え
て
い
な
い
。
語
か
ら
察
す
る
に
お
そ
ら
く
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
方
法
」
、
す
な
わ
ち
円
の
外
接
多
角
形
の
周
を
Ｐ
内
接
多
角
形
の
周
を
一
と
し
、
旧
ｖ
Ｎ
Ｖ
］
と
す
る
近
似
法
と
似
た
６
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
余
談
な
が
ら
現
代
中
国
で
は
祖
沖
之
の
名
は
初
等
教
育
課
栂
で
教
育
さ
れ
る
と
い
う
事
実
を
中
国
の
知
人
か
ら
教
示
さ
れ
た
。
（
犯
）
「
選
集
」
第
一
六
巻
一
九
六
ハ
四
四
七
～
五
○
頁
。
（わ）仏典によると当時六二異端ありとされ、中村元はそのうち代表的とされる「六師外道」の思考を詳細に検討する。
「
選
災
』
第
一
二
巻
一
九
六
九
三
～
一
六
六
頁
。
（
帥
）
余
英
時
に
ヴ
ェ
ー
パ
ー
ヘ
の
本
質
的
な
反
論
が
な
い
の
で
は
な
い
。
か
れ
は
、
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
よ
う
に
儒
教
に
内
在
価
値
体
系
な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
誤
り
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
問
題
の
本
質
に
か
か
わ
る
と
強
調
し
て
い
る
。
わ
た
し
に
は
こ
れ
は
当
然の反論と思える。ただその反論は、詰まるところ内在価値とは「勤労」に向かう「禁欲」のことというように、あ
ま
り
に
も
ヴ
ェ
ー
パ
ー
流
に
解
釈
し
過
ぎ
て
い
る
上
で
の
反
論
で
あ
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
。
余
英
時
同
上
一
○
六
～
七
頁
、
二
餌のａの沼の『・筥・》ちご桑木訳（中）二七二頁。
冒
日
第
二
編
第
一
章
第
凹
八
節
「
未
済
、
終
り
、
お
よ
び
全
体
性
」
な
ど
を
参
照
。
現
存
在
の
本
性
と
し
て
、
か
れ
を
ゆ
る
や
か
に
取
り
ま
く
「
人
倫
」
な
ど
が
あ
り
え
な
い
こ
と
は
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
か
も
し
れない。「人倫」どころか、本文でも知れるようにそれには「歴史」さえも本当はありえないのである。ハイデッガ
ーはいう‐１－現存在の歴史性とはそれが「歴史のなかに立つ」から「時間的」であるのでなく、逆に現存在が、その
存
在
の
根
拠
に
お
い
て
時
間
的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
歴
史
的
に
実
存
し
、
ま
た
そ
の
か
ぎ
り
実
存
で
き
る
、
と
。
同
上
（
下
）
一
三
九
頁。本文中に「フュシス」が消滅することの結果として、歴史もいわば消滅する。自己の山来としての過去と、とり
○四～兀頁。
同
上
八
一
頁
。
］○コロ⑫．■・》』深
同
上
四
三
二
’
四・》己殿秋仙
四三二～三頁。 秋山
・
入
江
訳
一
九
八
六
四
三
四
頁
。
９１
（川）門ｂびづ園○・一六Ｗ菖○冒冒③罫○ｓｐ』の⑪吟己路ロロ・忌司‐『】
（脳）野崎昭弘「離散数学とはなにか」「数理科学」ｚ・・いいＰの①耳・］し巴・８．ｍ‐①両者の並存については、分ければヘレニ
ズ
ム
期
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
「
幾
何
学
原
本
」
は
無
限
数
学
的
で
あ
り
、
エ
ラ
ト
ス
テ
ネ
ス
の
素
数
論
は
有
限
数
学
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
グー、グー、〆■、グー、グー、〆￣、グー、〆￣、
！〔０１０２１０１１Ⅱ（)９９８９７９６
画－グ、－＝、－〆､－〆、－〆、－〆、￣〆～〆
冒斤巴庁同同lril菅丹冒＃ザ｣:上｣渭叩－；第53同国・冒叩の三fiifii；
（肌）し口四防感目⑪・し．》［・旨「アウグスティヌス著作集３」一九八六「自由意志」第三巻旧節。
（妬）本文第七章で紹介した余英時の「内在超越論」はいわんとするところは理解できるものの、超越せんとする梢神の
向
か
う
方
向
が
東
西
で
ま
っ
た
く
異
な
る
と
い
う
点
で
や
は
り
本
文
で
述
べ
た
通
り
不
自
然
で
あ
る
。
（妬）しロ国防［ごロ⑪。シ・可［’局同上第二巻皿筋。
‐、￣、グー、グー、〆＝、〆－，
９３９２９１９０８９８８
、－プ、－＝、－プ、-〆、＝〆、－プ注（８）を参照のこと。
わ
け
自
己
の
投
企
と
の
な
か
に
。
］○口冊・函・色①⑦←秋山・入江訳一九八六四四五頁。
■の丘騏閃の『・目・》第一編第三章「世界の世界性」を参照。
］・ロ、⑫．■・》巴詮秋山・入江訓四四八～五○・
コ行一吊列・冨・》］①い】食叫）凶Ｃ］・日円可の○日且冨凋臥凍の：。□・紺⑪～Ｊｍｕ
Ｈ、のびロ厨・の．三三●・》仇確風巳司ぐ目ロロ・ＳｍＩ『
ｒ
ｊ
５
ｈ
同
上
第
一
二
巻
２
節
。
ぽび日脚》○・三・》も§昌曾巳田ぐ目目・臼の１日
ごくのワの界】【・》
『ｄ】。。》つ。、い⑪
マックス・シェーラーがヴェーバーを「規範的」「向山」愈志論打だといったのはこの点で当たっているのである。
国・如胃＠Ｊ『ｐの甘い
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、一口日の『・餌・釦、冒旨←○毎句円頁ＱＲ辻○葛５胃こ＄□．ｎ口一・勺『の⑩の（旧し）
Ｏ・声のロ・画・》⑭園奇ミａｑ。『（胃８ｓ局．ご四囲⑪》巳圏○口の骨の乱（国の１－コ）
ｏｏｏ－の『》○四．》の。８円（○菌ロミＮｐ感ご苫や範冒ミロ苫之ミミ、ロ苫旦暮のいつｏ荷（。『口ｑ可〕のＪ①可『の①勺『の⑰の（○一のロ。○の。三．）
Ｈ）日【ずの一日・ロロ】』］の》□、ｓｓご牙ご旨回員『§ご貝へ８９頁．←・の９．》巳目『の一員シ－，日ロ（勺“『厨）
主
要
文
献
●し臥服・勺・》ト為賜」億§ｎ行宛⑲曽屑時ロ邑息》巳困ご「武（のｏ３ｏロゴの）
シ『｛の８斤の』の⑫》冒冒⑩暦日ご昏豈誕舂Ｒ○つの『国。日日四ロマヱロ、可Ｑ２、丙。・シｐｍｍロワの勺、風⑰扇ぎ》巳『⑬○一日⑫（四曰巨の⑩ロ囚日）
（
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
第
一
二
巻
（
形
而
上
学
）
」
一
九
八
八
岩
波
書
店
（
東
京
）
シロ、口⑪【ヨロのご缶・》、ｐｓｄ岑槙科肩ロミ翰冨ｅ員》為言い．【・旨‐ｓ》巳ご国『のロ。］⑪（日日ロロ○日）
（
本
文
引
川
は
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
著
作
集
」
一
九
八
六
～
八
九
教
文
館
（
東
京
）
。
作
砧
の
巻
・
節
表
示
も
こ
れ
に
し
た
￣、グー､〆￣、グー、
ｌｌＯｌＯ９１０８１０７
、－〆、－〆、、〆、＝＝
（川）旧の一目】い》○・コ・軋量冨負色⑲ミミミ物、荷員骨へ遁曾Ｓ貝砕巳昌ぐ閂弓・乞ｌＳ６ｂ』賎‐ヨ
ー
トＱｇ『Ｎ》○・三・剋員目凰もＱ３ミミ⑫（匙§§の§ご§に§Ｓ酋気勇旨Ｑ・ロロ・の←‐局山
内この冊一一・ｍ．》巳函。□□・巴‐念
今
日
ま
で
の
到
達
点
は
つ
ぎ
の
も
の
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
野
本
和
幸
一
九
八
八
野
沢
協
の
一
五
○
頁
を
こ
え
る
解
説
を
参
照
。
「
ピ
エ
ー
ル
・
ベ
１
ル
著
作
集
」
第
六
巻
（
続
・
彗
星
雑
考
）
一
九
八
九
。
こ
れ
と
同
第
五
巻
（
歴
史
批
評
辞
典
）
一
九
八
七
の
さ
ら
に
詳
細
な
解
説
と
合
わ
せ
て
徹
底
的
な
ベ
ー
ル
論
と
し
て
参
照
し
た
。
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
く
は
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
の
数
学
に
も
両
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。
な
お
哲
学
史
上
の
問
題
と
し
て
は
数
は
ヒ
ュ
レ
ー
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
と
注（Ｕ参照。
がう）
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。］日⑪（函『］Ｑののゴ囚日）
１
．
…
：
Ｉ－ｌ－Ｉｊｏ・二戸》ミニ蔑口負
ｌ
…
…
ごｇｏ一日⑩（国】丘のの｝
ｌ
鰯
…
獄
…
…
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
【】８のロワの日・函・》、の』曾冒§回昏臓賜ミミ回§囚§§蔦§旨８８１の一コの『の一画・づいの。割一・一・ｍ】のＳのい［且一の日ロ】ぐの『ｇ］目の
ぐ○口目日日［】Ｃロロコロ、の⑪の］］⑪、ゴロ沖］】○ケのＮｐロ庁ａｎ丙］Ｅ□ぬ．⑭。⑰『弓①】戸①『［のレロ色・》］①『のぐぃロロのロゴ○の、穴（（ｗ・感冒、のロ）
（
本
文
引
用
は
奥
泉
・
紺
野
訳
「
古
代
ユ
ダ
ヤ
社
会
史
」
一
九
ハ
六
教
文
館
（
東
京
）
）
旧のザロュＮ・○・コ・榊、”没感旦、暮８ｓ丙馬』⑦囲蝕Ｏ『の勺厩一○の○℃厩⑩９のの、ロユヰの。］ｗＱ・ぐ閂・ロの日口の、の随８．ぐ○コ（いの「ずｍａｎ巴田○一日⑰
向くｍｐｍ０句感Ｒｐｐａ・ロ・向・迫く肩９丙⑩（瞬趣◎員巳。③○鷺○ａ（○〆｛。ａ）
（
向
井
元
子
訳
「
ヌ
ア
ー
族
の
宗
教
」
一
九
八
二
岩
波
轡
店
（
来
京
）
に
よ
る
）
国のいの］・○・コ●・可・釦、宣汽扇８蔵、ｇ陽、Ｒ貢画・ｐｍｎｐｑの『ぐ。『］の⑰ｐｐｍ⑪ｐｐ８⑰、耳】沖尻・○・○『｝の⑫ゴ囚日切］忠一‐囲藝ヨ、〉口篇［一斤ごｍ玲
樗①ゴー句『○ロ貝ロロロコ（の［口耳、ロ『［）
四の一Ｑの駒、円・〕【・郎幻軋魯貸誌回い島・】い・シ口重・》巳ごｚ－のョの］の円（円陣ケヨ、のロ）
（
本
文
引
川
は
桑
木
務
訳
「
存
在
と
時
間
」
一
九
六
○
～
六
三
岩
波
書
店
（
東
京
）
）
四○日、口の・の．Ｏ・》ごｇ起唇ミロ萬○『Ｃ星葺己留幻○日］のＱいの（Ｈ、。□Ｑ○口）
］Ｃゴロ⑰．国囚ロの》『胃（ｗ§凰句詞⑩（喧○誌‐Ｓのｇのいい■ぬの。（目Ｐど】のロ○○・口目日の国の頭ご己ロ、。【○ケ１の［一目】ｑｂ・別のぐ・のｑ・》Ｓ量
、の四○○コ（因○円○口）
（出】一・の各四日）
（京都））
（
本
文
引
川
は
秋
山
・
入
江
訳
「
グ
ノ
ー
シ
ス
の
宗
教
－
１
異
邦
の
神
の
編
宵
と
キ
リ
ス
ト
教
の
端
緒
」
一
九
八
六
人
文
替
院
§鐸冒恩も⑤ａ》ミミいａｇ目へ叱図国息阿旨Ｑ・
蒼蔑口負も⑩ａミミロ②ａ§迂月§巳§ｍ§Ｑロ房釧冒口・
§日ご員昏。且園己さご§３再属魚ミミ魯冨愚②］①匿如○℃の日。『ゴコ】律
（国】丘ののゴのヨ］）
ロ円・Ｚｐｎゴロ『ロｎ戸ｑ・シロの”、ワの○のロ命」『の坪
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の司貝口の一勺の．ｍ吊二迂尽扇。Ｃ蔵、Ｑ夙○の尽詩興ずの日ロ⑪ｍの、のワ・ぐ・内田。貝ゴ⑪【のＱ、己のしのロゴ『戸口日ロ（句『回ロ穴甘風）
周
藤
吉
之
「
唐
宋
社
会
経
済
史
研
究
」
一
九
六
五
東
大
出
版
会
（
東
京
）
朱
斑
「
宋
子
大
全
」
、
一
五
六
二
年
隙
間
達
監
修
明
刻
本
爪
刻
Ⅱ
一
～
一
二
中
華
北
画
局
（
台
北
）
朱
患
「
朱
子
語
類
」
、
黎
靖
徳
幅
木
復
刻
冊
一
～
八
一
九
八
六
中
華
瞥
局
（
北
京
）
ごくのワの【》旨、〆如ｏ函ミミ冨口忌内、司魯》且惑、旨、縄、冗具侭冠・菖勿８いご島原冠、．ご堕口Ｑの．即ｍ・シロロ・》］し巴ご【○ず【（日毎ワヨ、のロ）
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昌口］。．ｍ・》曰●青い○・賞、８痔きい＆§『且買いゴミＱご廷厨且○苫・函・－日□・》Ｓｍ『幻・ロ［一の月の（炉・ロロ・ロ）
富の『８口幻・【・》の○・日へ『諄のＳ］Ｑ旨旦の○○日（の可層貝５Ｎ］①９口岸】○コ・句『の①勺『の⑫⑰（Ｚの勇『巨○『穴）
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思
想
の
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の
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想
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九
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波
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定
生
「
中
国
古
代
国
家
と
束
ア
ジ
ア
世
界
」
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三
東
京
大
学
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版
会
（
東
京
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で
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「
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幻】の四日ロＰＣ・繩臼●琴⑯ト○斡⑩②（》ご建具】＠＄目口］の（ｚ９ご国口ぐ①ロ）
幻ロ⑭、の｝一国・》顛塚§］＆冒鰯厭きご》｛百ｓご》ｍ・日．》』①、『ロョごご（Ｐｏｐ９．コ）
ｌ
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…
…
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…
…
…
三
の、ロの］の『・旨口播のｇ且訪、旨い罵、のＲご尽侭趣、穐葛＆ご甸愚ロ苫吻Ｓｐ浸浸員湧狩冒吋巳困‐←》い・９口『ｎヶ頭の⑪のロの口のシロ室・》］①＄同日ロ、岸の（、の３
Ｆご［陣口、可の口）
9５
余英時「中国近世宗教倫理与商人倫理」一九八七
（森紀子訳「中国近世の宗教倫理と商人鞘神」
『聖書」の本文引用は新共同訳
聯経出版（台北）
一九九一、平凡社（東京）による）
9６
